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ADMINISTRACION 
DEL 
> Desde esta feoha qneda establecida 
la «genoia de! DIARIO DE LA MAMNA, 
en La Quinta, á cargo del señor don 
Frauoiaco López, á quien deben diri-
giraa en lo sucesivo los señores que 
en dioha looalidad desóen recibir el 
periódico. 
Habana 2 de Noviembre de 1901. 
El Administrador, 
J . Mf V l L L A V E E D E * 
Forrenaaoia del señor don bernar-
do Pulido he nombrado al sefior don 
FmoiBoo GargalJo agente dei DIAEIO 
DE L A MAEINA en ü o r t ó s , y con é! 
se eotenderán en lo SUOCP/ÍVO loa ae-
fiorea suaoriptorea de ep^e periódico 
ea dicha localidad. 
Habana 23 de Octubre de 1901. 
E l A ¿ministrador, 
JOSÉ M1̂  Y I L L A V E R D B . 
Por ausentarse tie la looalidad el se-
ñor don Saturnino Moriyón, he nom-
brado al Sr. "Ü. José Huerta agente 
del DIARIO DJE LA MARINA en Punta 
de !a Sierra,( y cor.i ól se entenderán en 
lo sucesivo, loa Síeíiorea ausoriptorea á 
este peri'Ociioo. 
HabSiia 30 de Octubre de 1901. 
£1 Administrador, 
JOSÉ Mtt YILLAVERDÉ. 
Telegramas por el cable. 
SEKYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e la M a r i n a a 
A l t B I A U I O D E IÍA M A R I N A . 
H A B A N A . 
Madrid, Noviembre 14. 
m B A R C E L O N A 
Aeonsscmoia ds los últimos sucesos 
•corridos enBaíoalona ha sido dastituido 
ú Eaotor do aquella ünivarsidad. 
Con tal motivo, sa ha organizado una 
laanifssíacio'a de estudíantoa en son da 
proíssía contra la dstermmaoio'n del Go-
IÍQTÜO. 
Dicha, rnaaifeataoión aa trocó do pronto 
en ana escandalosa algarada) siendo sil-
bado estrepitosamente el nuevo R actor. 
Las fuerzas de orden público y guar-
dia civil disolvieron á planazos los gru-
pos Se alborotadores. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
El Consejo de Ministros que se ha ce-
lelaraSo hoj, bajo la presidencia de 3. M. 
la llama, y al que no ha asistido el señor 
Sagasta, perseguir enfermo, ha sido bre" 
ve y ein importancia. 
Él discurso resumen lo hizo el Ministro 
ds Estado. 
C A M B I O S 
Hoy no se cotizaron en la Bolsa las li-
bras esterlinas. 
Bervicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Londres, Noviembre 14. 
LAS Y I O T I M A S D E L T E M P O R A L 
De Ja tripulación da la barca T r i o 
qne naufragó frente á Hartlepcol, según 
telegrama do esta mañana, sa ahogaron 
eolio hombres. Bl total de las víctimas 
del temporal, de las cuales so tiene cono-
cimiento hasta la fecha, pasan da cientc 
sesenta. 
New York, Noviembre 14. 
E X P L O S I O N D E U N A M I N A . 
Ha habido una terrible explosión en la 
mina de carbón da "Pocahuntres" (Vir-
ginia), ignorándose cuántas personas se 
hallaban en la misma cuando ocurrid la 
catástrofe. Se han sacado ya del pozo 
veinticinco cadáveres, algunos de los cua-
les todavía ardían cuando se trajeron á 
la superficie. 
Londres, Noviembre 14. 
W B E F O O L L I B R E 
D E L A P E S T E 
Las auloriáas medicas han declarado 
que la pedo bubónica ha desaparecido de 
Liverpool-
Oopenhague, Noviembre 14. 
R E P R E S A L I A S 
Elíabierno danés está estudiando cuá1 
íeráol mej;T medio da astablooer re-
presalias contra los Estados Unidos 
en caso de que sa nieguen á acceder á 
las reclamaciones de los exportadoras de 
chocolates daneses. 
Manila, Noviembre 14. 
F A L L E O I M I S N T O D E 
U N P A G A D O R 
El capitán Balknap, oficial pagador 
del ejército de los Estados Unidos, ha 
fallecido. 
Dcacuento papel ooai«r«l«lt 60 <fcv- de 
l . l f i á 5 per cl-saíü. 
Oaísabloa so&r* Ctrádni, 80 div.; feas 
ineros, á $4.84. Ii4 
Cambio cobre honáxfia A l& rtaá* & 
U,S7.l[2. 
Ctotnblo ecbre Parla 80 üf?,, lamiíiwws, & 
5 francos 18 li8. 
Mam cobra Haffilurga, SO tyv^ banqus-
toie, & 95. 
Bono» reglsfirados ds los Estados Unidos, 
1 por eísuto, es Interés A 112 3[S 
Oentrlíoga*, n. 10, pol. 96, ec«1¡o y flete 
* 2.1|16 ota. 
OífnáífugM ea pía*a, de 3.1lil6 & 3 | cta 
Masoabado, en plaza de 3.3[16 A 3.3[4. 
Asúcar de miel, en plaza, á 2.15[16 á 3 cts' 
El mercado de azúcar crudo eigao sin 
variación. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14-85 
Harina, patent Minnesota, á $4-10. 
Londres, Noviembre 14 
Aíúcar de remolacha, & entreg.ar en 30 
lias, A 7 s. 3.3[4 d. 
Afúcar eentrlfaga, pol. 85, £ 8a. 6d. 
Masoabado, & 7 a, 6 d. 
Oonsolidados, á 91.5[8. 
DeoonenDo, Banco Inglaterra, 4 po? IOQ 
Cuatro por 100 español, & 69 3̂ 8 
París, Noviembre 14 
Santa francesa 3 por ©ímsy, iGO franoos 
82 oéutlmoa. 
Q I H O B P O S T A I . E S 
(MONEY OEDESS) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cts. 
„ 5 „ 10, 8 ,, 
„ 10 „ 20, 10 „ 
„ 20 „ 30, 12 „ 
„ .30 „ 40, 15 „ 
„ 40 „ 50, 18 „ 
„ 50 „ 60, 20 „ 
„ 60 ,, 75, 25 ,, 
„ 76 „ 100, 30 „ 
Los giros postales no pueden entenderse 
rs**. A * TOO pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se dase» ^tnltir 
nna cantidad mayor. 
Noviembre 11 de 1901. 
AZÚOABKS—Sigue el mercado quieto y 
sin varicióa. 
(JA.MBIO3.—Sigue el mercado con deman-
da moderada y sin variación en los tipo 
de nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
timárm, 60 d[V...acMM 
mm 3 drv-»«»B« 
Ss,tía, 3 d iv . . . . . . . .KC, 
España si plaza y can-
VAt*ca>A| O 
Hambnjreo, 3 d i v . . . , » 
Unidos, 3 d iv , . .n . 
MOHBBAS BXSSAJfJHBAie. 
bey como glgue: 
Oro a m e r i c a n o ^ l O l á l O í ^or 100 F 
Flatamejicana......a 50 á 61 poir 100 V 
Iñom iunsrlcac.a sin a-
10| 4 m ISO P . 
VASvosas v AOOIONBS. — Hoy no ee ha 
efectuado en la Bolsa venta alguna. 
21 fi2IiporlOOP 
21f á21f por 110 P 
7 i á 7i por 100 P 
2 4 i á 2 4 por 100 D 
6 fi 6i por 100 P . 
l l i á l l i por 100 P 
— Se eoílaa»; 
(otisacióa oficial de ia Bi prírada. 
Billetes de l Banco Español de la 
Isla de Ouba: 6 á 6 l i 2 valor. 
PLATA ESPAÑOLA; 75 1,2 á 75 7̂ 8 F § 
Comp. Veud. 
Nueva York Noviembre 14 
Oantedes. t> 
P O N D O S P U B L I C O S 
Obllgkoiones Ayuntaomlenlo 
!?• h l p o t s o a . . . . . . . . . . . . . . . 
Obllganlpnea hipotecai i i» del 
Ay nntftml eat o a 
Sillatos hipotefiariot de 1» 
Isla da C n b a - . u . B n . o n . i i » 
A O O I O M B S 
Saaoo EtpaBol de la Isle de 
Onba • • • 
Banco Agrícola . . . . • > • 
Banco del C o m e r c i o . . . . . . . a 
Oompafife de Ferrocsrrilee 
Diados de la Habana j A l -
macenas de Begla (Limda)' 
üompa9ía do Caminos de 
Hierro do Cárdenas 7 J á -
caro 
Compafiíft da Caminos de 
Hierro do Matarntas á S a -
b a n i l l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrooanil 
del Ges to . . . . . » .> . 
O í Cabana Central Ballway 
Limited—Pr^'e^ idas . . . . . . 
IdeKs Ídem aoc ionos . . . . . . . . 
Compañía Cabana de Alum-
brado do Gas 
Bono» de la Compañía C a -
bana de Gas 
Compañía de Gas Hlsp&no-
Amerieana CaneolidadaM 
Bonos Hipotecarlos da la 
Oompafifa de Gas Consoli-
d a d a . , . . . . . . . . . . . . . a 
B c n js tlipoteea.rIo3 CoaiTer-
tidos da Gas Consolidado. 
Bed Telefónica de la Habana 
Compañía da Almacenes de 
H a o o a d a d o s . . . . . . . . . . . . . . 
Bmpreoa de Fomente y Na -
TQgaolón del Sar 
Compañía de Almacenes de 
Depósi to de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Gieníaegoa j VlUaolaran 
Naera Fábrica de H i e l o . . . . 
Compañía del Dique F l o -
tante 
Atolones prefsremes 
define ría d« Asúcar de C á i -
deaaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A c c i o n e s . . . . . . . 
Obligaciones, Serle A • 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compañía de Almacenes da 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de Vivere» 
Ferrocarri l de Gibara á Hol-
g u í n . 
Acciones. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Viñales—Acciones 
Cbilgcciouea < . . . . . . . « > 


















































Ventas efectuadas ©1 día 14, 
Almacén 
100¿3 manteca Compet^noia. $ 9.25 qtl. 
30 PÜ vino Sama. . - .b . . . . . . . $45.00 una 
10^ p2 " « V-. $46.00 2^ 
80/4 pj "navarro Primave-
ra $50.00 4̂ 4 
50̂ 4p? vino Alella Soler... 850 OJ 4̂ 4 
200 cj sidra L a Asturiana.. S 2.00 nna 
15 ginebra Corona $ 2.00 uno 
100 ei harina X X X $ ñ.50 uno 
50 s? " San Marcos.. . . $ 5.80 uno 
30 p; vino Esparducer^s.;,, $46.00 una 
V A F O B B f í Düi T B A V B S 1 A 
Nbre. 13 Catalina: Htvr Orleans. 
. . ) 5 Comino: Liverpool y eaoalas. 
«. 15 Leonora: Liverpool y eso. 
. . 75 L a jMoímandin: Voracrns. 
. . 16 Buenas Aires: Cadis y eso. 
mm 1S Superan xa: Veraorus. 
. . 19 Alfonso X I I : Varacruz, 
. . 19 Tjomo: M^bUa. 
. . 25 Eolsatla: Hombnrgo yeaoalas. 
2(í Europa: Mobila. 
M 26 Martín Ssenz: Barcelona j eso. 
. . 27 Gaditano Liverpool j eso. 
. . 29 Otafies: Amberes y escalas. 
80 Puerto R eo: Barcelona y escalas. 
Dbre 3 Ru'opa Mobila 
. . 10 Giaseppe Corbsja: Mobila. 
D K 
üapitáB V I L L B A Ü M O B A S 
Este vapor saldrá üir'ectaúibiito paira 
Nbre. 15 Catalina: Barcelona. 
. . 15 L a Hocmacdie: Saint Nazaire r sie. 
. . 15 Europa: Mcbila. 
«, 16 Morro Castle: Nueva York, 
. . 19 Esperanza: New York, 
. . 20 Alfonso X l l ; Santander y eco. 
. . 22 Tjomo: Mobila. 
Dbre. 6 Europa: Mobila. 
. . 13 Giuseppe Corbaja: Mobila. 
sobre el día 15 de Noviembre. 
ADMITE (JAROA y FAbAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el reato de Europa y la América d©i 
Sur. 
Ct* carga se recibirá feíc&m9n*9 los diaa 
13 y 14, ©n el muelle de Gsballeria. 
Loe bultos do tabaco y picadura dsberfin 
enviarse preeiaamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 ota. plata españo-
la y 30 cts. cada baúl. 
D« más ponaanores Informarán ira mm-
^gaatarioa, BYúDATf M C W H O S y Cp., 
^eraadoree KÍ&ÍSS. 36, 
Nbre. 17 Be ina de los Angeles, en Batabanó, 
da Sigo, da Cab a y escalas. 
Nbre. 14 Antinógeaes Menóndan, de Batabanó pa-
ra Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júowro, 
Mauxaníllo y Cuba. 
Baques do travesisw 
M X B A D O B . 
Dia 14: 
Cayo Haeso en 7 horas vap. am. Miam!, oap. D l -
lioa, trip. 53, toas. 1741, oon carga general, 
correspondencia y pasajeros, á G . Lawtoa 
Chllds y ap. 
Cartagena en 5 dias vap. (sgs. Ardanmohor, cap. 
Jamieaon, trip. 36, ton». 2081, oon ganado, á 
L . V . Plaoá, 
S A L I D O S . 
Dia 14: 
Caibarion vap. ñor. Europa, cap. Sundt. 
L L E G A R O N 
Do C . Hueso, an el vap. am. M I A M I : 
Sros. Geo H . Bates v señora—W. H . Fiont— 
Wuliama W ü u w o r í h — J o s é P e r n a a í e z — M a n u e l 
Me-séndez—Ramón Villalono'a—Aurelio Cárdenas 
—Mary B Biehjo—Loulí ie N i m o l e t — R t m ó n R o -
d r í g u e z - B s r a a r d o Va ldés—Jo«é Gut iérrez—Aa-
tonia Balio—Antonio Uasal—Anfonlo Cetorio—Jo-
sé Ootteli»—ífiüdi) ffu^on—L. Brodj—Lula Mar-
t í se»—L, T r l s t i — F , Moiohouse. 
S A L I E R O N 
Paro New Y o i k en el vap. am. S E G U R A N C A . 
S n s . G^orge Weber—Joseph Pr / s i sk i—Jobn 
Wagraet—B Edaardo—H. S í m o u i c b — E v g e n e 
Btthrendt.—Marg^ret Smith—<Uexander—H. M. 
H . Decker—H. Wríght—Sandalfo Fernández— 
John Bfent—Uharieí H o o d — H í r r y Mash—Alber-
to Icftnto—H Giberson—Fr.»i k Chais—Ernesto 
ShaolJhorn—Marcelino Majo—WiHiania Tj>orlig— 
Bstt P a U y — H . G r a b a r — E . C h a m e r — F r a n o k 
tleiiubler—ffduh y Eti iel Wiider—J. Reiol—nh-*r. 
les Hord—Janofs Formpkíne—Frack Sperbeek— 
Oh. Krant—G. Fa thsn l l—J. J.>mer—F. Polo—G 
Lestcr—Q. F i s t c r — F . Mjgael. 
A . F o l c h y C p 
i s o a 
E l vapor español 
Capitán F E R R E R . 
Recibe carga en Barcelona hasta el 5 de D l -
c ienbrs que saldrá para la 
H a b a n a , 
Sant iago de € u b a 
y Gienfnegos 
Tocara además en Valencia, M»l jgo , Cádiz, Vigo 
y Corufia. 
Habana 9 de noviembre do 1901. 
O. Blanehy Compañía, 
O F I C I O S 20. 
C J»18 23-12 Nir 
Por haber ganado la máquina de escribir Un-
derwod el P E I M E E G E A K D P E I X en la E X -
POSICION lísTTBEJSrACIOlSrAL de Yenecia, al-
gunos de nuestros competidores han tenido á bien 
desdeñar el premio de menos categoría que les ha 
pertenecido á sus máquinas j hasta han llegado 
anegar que haya tenido lugar la citada Exposi-
ción. Lo cual nos recuerda aquel dicho de que el 
pájaro que ensucia su nido no es pájaro decente. 
. ¡ k 3 ^ t a j jsk Mué 
A ^ & U n geaera'es m Caha de h m ^ h i * de escribir "[íaderwo^i' 
importadores de muebles p a r a !a oaaay l a ofiema. 
Otawí» 55 y 57, uquiu á Csapoitik TiU&no 117 
Baques de ümbotsyfe» 
E N T R A D O S 
Dia 14: 
Arroyos vap. Rita, cap. Planell oon 63 tercios de 
tabaco. 
Coloma vap. Vuelta Abajo, cap. G j l r e oon 75 ter-
cios da tabaco. 
Sagua vap. María L u i s a , cap. Urritibasooa cen 
3 030 tereks de tabico. 
Arroyos gol. Amable Rosita, pt. Portella oon 150 
sacos de carbón y 3U0 caballos de leña. 
Cárdenas gol. Filr.r , pt. Laurooa oon 80 pipas de 
sguardlente. 
Cárdenas gal. Jaana Maroedes, pt. Pvjol oon 180 
pipas u a agaardiente. 
Cárdenas gol Julia, pt. Alamany oon 100 pipas de 
aguardiente. 
D E S P A C H A D O S . 
No hubo. 
APEETURAS » E RESISTO© 
B i s 14: 
Canarias, Cadis y Barcelona, va?, esp, C a U l i n a , 
o?p. Andraos, por L . Msnene y cp. 
Veraeraz vap, esp. Buenos Airer, oap. Amazaga, 
por M. Calvo. 
Corada y Santander vap. esp. Alfonso X I I , oap. 
Fernandez, por M. Calvo. 
Buques con registre abierta 
Santa Cruz de Tenerife y otros boa. esp. Triunfo» 
cap. Kosvilla, por Galbany cp. 
Barcelona, bao. esp. Habana, oap. Ciza. por J . 
Bitlcslls y Ca. 
Saint Nazaire •» escalas vap. francés L a Norman-
éie , cap. VUlaumoras, por Bridat, M. y op. 
Nueva O leans vap. am. Chalmette, oap. Birney, 
por Galban y op. 
Nneva Y o i k vap. am. Morro Castle, cap. Down», 
por Zaldo y op. 
Scnle io regular de vapores correos araori oaa»» 
«atre los puertos siguicnta»; 
Haova York > Oianíue^oi 
Habas* I Progresa 
Sasseu j V o r a c i U B 
Stso. fia t'.'f-V)» • "Vvzyati 
EiaiíSa da Nuuvft F o i k »sra la ! 




na y püeríoi! 
ss de 1» tardo y pa-









NUBVA York vap. am. S e g ú r a n o s , oap, Lafghl, f or 
ZaMo y cp. 
Con 5^0 tercios y 5? pasas tabaco, 7 libras pica-
dura, 220saces aafaltp, 120 cajetillas cigarros, 
6 cajas dulces, 10 galones aguardiente, 4 bultos 
feotón, 145850 tabacos. 
D i a 14: 
Fernaudina berg. esp. Naeva Paula , oap. Marista-
ny, por Barraqu^y c p . — E n lastre. 
Buques á la carga. 
da la Habana jejr* Husva York todos lo» 
inartos v n á h a d i M & \a ana de i a terdn norao si^nn; 
SÍOBBO C A S T L E , , Nbre. 16 
K S P R R A N Z A . „ ^ 19 
M E X I C O „ 23 
M O N T E R R E Y 26 
* Í O B B O C A S T L E . . . . . . . c » . . 80 
Y U C A T A N Dabre. 3 
Sttacújit para Progreso y Varaorus 'u>t> I v m s i 
las ou^tío de la t&rde c o m e eigae: 
E S P E R A N Z A Nvbro, 
I f O N T R B E Y . . •...,„r..-. 
Y ü H A T A N 
S i f i G Ü ^ M J * . . ^ , . . . 
K S P í í R A i S Z A Dobre, 
P A S A J E S . - - E s t o s l i é m o s o s vapores adem&s & 
la seguridad qua brindan á los viajeros hactsa sm 
viajes entre la Habana y N . York on 6* hora». 
COBKESPONDJfÉNií A.—ÍÍIÍI tsorireepoiidisno»». 
sa a t o l t i r á bnic&mente en la administraotón ge» 
naral de esta isla. 
C A R G A . — L a erarla m rcoibe en el muelle de 
OftbaUexta solamente el dia antes da la íosha de U 
salida y ao admita carga y w » íns-!aterra. H a m -
buffgP Bromen, Atasterdam. Rotterdan, Havre j 
Ambeíea; Buenos Aires, Montevideo, Santos j 
Rio Janoiro oon oonooitatontofi direoías . 
F L E T E S . — P a r a fletes dirigirse al Sr. D . Louls 
V . Plaoá. Ouba 78 y 78. E l fisto da la casfga p a r a 
puertos de Méjico s e r á pagado p o r adelantado m 
i:aor.<*4a «moTiaaaa 6 w wniv&lmuv», 
S A N T I A G O D E C Ü B A Y M A N Z A N I L L O . — 
T a m b i é n se despacha p a s a j e dosdala Habana has-
ta Santiago de Ouba y Muasanlllo en oombina-
oion con Tos vapores da la linea W a r d qua salen 
de Cienfuegos. 
Es ta Compañía se rouerv» el dereoho do cam-
biar loa dias y horas de sus salidas, o s u B t i t u l ; en» 
vapores si»» previo 67iso , 
Sa dan informes sobre todos los ferrocarriles y 
vapores do los Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en combinación oon 
la "Holland America L i n e , " para Rotterdan y 
Bou logne-Sur-Mer. 
Per» ja is peraaxtoras dlsigirss fi mt ooaElgas-
l a n á e 
L a barca española 
fljam salida par» el dia 16 dal eorrlaota. Admite 
pasaje. 
Para informes Galbán y Compañía, San Ignacio 
número 33. 82H 2d>2a-l5 
inga de Vaoores IrasatlMí 
v 
ALEMANES 
flÉrpesa M m m 
L I N E A D E Z i A S A N T I L L A S 
7 a O L F O D E M E Z Ü O O . • 
M M repieies j ijas M-ieiisiali 
De H A M B U E G O el 15 y 28 de eada mes, para la 
H A B A N A oon escala on A M B E R E S . 
L a Empresa admite iguaimento carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cionfuegos, Santiago de Cuba y 
eualquiar otro puerto de la costa Noria y Sur do Is 
Is la de Cuba , siempre que haya la carga ¡suáoiente 
í, &s& ameritar la escala. 
síl vft^c.í correo alemán ds ?Si9 tosaladua 
A 87 T E S ? 
álTOHIQ LOPE^ ? & 
S L V A P O Ü 
c a p i t á n A M E Z A Q Á " 
ñs,'¡.&c í para 
H 1 7 & noviembre é lás euauo «« M «arQ» ÜtfraaAo 
n<Mr»ít'oadc».ta.» pábiioa, 
• Los hyisísaB «ío pcüsjs solo serán expoíiiáos fctai» 
Ifis ¿ion del día ds sálico.. 
Lab ¡sOKaas do oarga E« fimaríin por el OotiSif!-
n a í a í i í uaíssa do c e í f w l s s , sin siayo requisito r s -
Reoibe carga i bordo basta el dia í é . 
iSfOTA. -fíî -iia CompiMíi» « e n e «oseína a i » péllaa 
R í t e s e , mí para esta "línea COSM para tndaslíüi dá-
tale, bajo la oaal yueílan fiseguraeio Jados los efeo-
4»« iSasi so ftsifear^aíra en axja vK^cvot . 
Sslsunamos la •IÍOKCÍSÍ: ea ios ssñotoe piLmiawa ht-
eía al íutioulo 11 ddi£c^lca>Qnto do pseaías y dal o; 
fiss y sísisaiía latamos fia log TB5OT8B áaeeia C o n 
liSíJíñ, is; cuftl filco a¿i: 
lea» pacaje»» ¿«baria QBm'ibis sobre ÍÓ&ÚS 
b&iioo fie tu «pálpala, m aomhzs y oí paart© ds dot<: 
tóao, aaa ioñs.3 aus istrssy cija la mayar elarláa€ra 
L a CSompalliauo aémiídrí bulio algusjo da equipaj» 
í[H9 ae üeva clsifissnesto osíasapssdo el Bombrs y ajus-
lílSfl de «a SuaílaNi aos?.c Í>1 <3eJ p B M t o d » áosOT-«, 
D a in6s ponaenorea iinpoutíxa sa oons l sncús i io 
M. ü&lva, Oácio» S8 
c a p i t á n FJI232TA38DH Z 
3olñrá p a í s 
<Sl £ia £9 ^e Noviembre S las nuatra fis la tarda. Ha • 
m-aAr) le, ocíreüvpoadenoia pública. 
üidmií© pasajeros y earg» genorsl, lacluao taba-
co para üicbtfB pnei-tos. 
Eeslbo azúcar, oafé y oaaito m pArtldas A S^t» 
¡sorrldts y con oonoeimlento directo par» V i ^ - , G:!-
jtfp.Biblia, San Sebastián. 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
Laa pólizas de carga se cilrmarta por el Oonsis-
natario antes de correrlas, sin oujo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día ;8 y la carga á bordo hasta el dia li*. 
N O T A . — E s t a Compañía tieae abierta sus pól i -
zas flotante, así para esta l ínea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegarar^e todos los 
efectos que ce embarqnou en sus vaporei. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
h&cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
de orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán esaribir sobre los bultos 
da su equipaje, na nombre y el p n s n ü 4e eu dAaii» 
ao y oon íod&s sus letras ycon la sustyor olaridad. 
U>. f joy.rtíí.V.uí- Roato l teá , bulto alguno da equipan 
ja (sne r.s> Usv«i iaimacata cítRSJxp&do el nombro y 
apalüda sis «a ¿«aQ», así oosta el tíol pmscta 6c 
dwfciao 
Do más pormenores impondrá su censignatark) 
M. Calvo. Ofioios cúm. Í8, 
fy f S ' j | l í | i So advierte á ios Breo, pasajeros qua 
ra^J» A ¿a.» eH ¿e joa OEpjgojia8 del muelle do 
Luz encontrarán los vapores romoloaaorea del se-
ñor Santamarina dlípnestoa & conducir el pasaje & 
bordo, mediante ei pago de 20 centavos OÍ', plata 
cada uno, los días de saíida. desde las 12 á las 8 da 
la tarda, podiendo llevar consigo los bultos peque-
ño» de mano gratultemeata. 
B l equipaje lo reciben tarabián las lanchan en 
iguaí sitio, la trapera y día da salida hasta las dioz 
de la irañana por el inflmo ^renio do SO oentaves 
plata oidfc baúl. 
U» frtufumwm impe^d^d t a «issiriiítaf ta'?ii 
Vé'>tki« | (Bm*so?e» iTXQQVí&n « a oassiss-: •! 
¡a.Oalv*. O&Átíf tiíjB, si. 
/ • *.';?'•! Í*MÍ f f - ' f •>•"•'' {; $ 
fia qp.» «aftBB loe baitea 4? fraígs q¡n« ao iX»va« 
.«awcapaacs aac *oi* «¡aiidaA tSá.»,*.íK» y Y A » » ^ 
•á* !a« raüroiiaijtfcK, ¡ni iajap-.d'r. 4s las c a c l a í s s o l * 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con boj a 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla, 
e i s s ó 




Este vapor ha modificado am iíinsrarioíi 
«alíendo de este puerto para SAGUA 
y CAIBABIEN todos los sábados á laa cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el! mismo día para amansoer en 
OAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua, el 
martes á laa 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el miamo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite carga para dioboa puertos has-
ta laa tres do la tarde del día salida y ^ 
despacha á bordo y en las oficinas de 1E 
Oumpafiía calla da los Oflcloa número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de seguros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla & pre-
cios equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza. . . . $1 20 
Mercancías . • 1 75 
n 1915 En oro ospañol I N v 
WIIIBMilMWitl 
- D E -
S A S O 
1«W VS-I 0<l 
Fomente y Ha^sgaeiés 
. ¿si te 
VAPOR 
• V E C 3 - T J I E 3 I E L O 
Capitán Vengut. 
Deade el día 16 del corriente saldrá de 
Batabanó todos los sábados á las 9 de la ma-
ñana para Isla de Pinos, llegando á Nueva 
Gerona á las 7 de la tarde, saliendo para 
Coloma álas 10 de la noche, á las 7 de . la 
mañana del domingo para Punta de Cartas, 
á laa 11 para Baiien ^ á la 1 de la tarde 
para Cortés, regresando de este último 
punto les mártes á las 6 de la mañana, de 
Bailen á las 8, de Punta de Cartas á las 
10, de Coloma á las 2 de la tarde y de 
Nueva Gerona á las 0 de la mañana del 
miércoles para estar en Batabanó á laa 4 
de la tarde de diaho día. 
Admite carga y pasajeros para Nueva 
Gerona (Isla de Pinos) y solo pasaje para 
los demáa puertos de la Vuelta Abajo. 
Para más pormenores dirigirse á las Ofi-
cinas de la Compañía, Oficioa 28, altos. 
Habíma, Noviembre 11 de 1901. 
" ^ m N v 
El vapor 
CARDBJSTAS T J U 
R E C R E F A S I A 
L a Directiva ha señalado el día 29 del actual, á 
las doce, en I * Í'I sa calle de Meraaderes aóaiero 
SS, altos del Banco del Comercio, para qua tenga 
efecto la Jauta General ordinaria, en la que »n 
dará cuenta osa ei iiifirmo da la Comisión nom-
brada para el eximen 'lelas cuentas y yre'upues-
tos presentados on U G saeral del día 31 del mes 
príxirao pasado. L i qne se pono en conocimien-
to d e los sofiores acoiouistao para su aeistenola al 
acto; en ooucapto do qua dicha Junta se celebra-
r á oon oualcutar núm ;ro ae oonourrentes, v que 
en ese día no habrá traspasos de aootoues, ni psgo 
de dividendos. 
H ^ a n a Í3 d * Noviembre de 1901.—Bl Sosrata-
río, ÉVanchoo da la Cerra. C 196t I d - ^ Nv 
Sociedad Benéñoa do Instrucción y Recreo 
del Pilar 
L n ü i reo t iTs de esta Sccledid oonsecuente oon 
el ns i eatabluoido en los iiñua aníerlorco ên q n « PO 
ha ceieurado la prooeai ín üe la Patrona de este ba-
rrio y en vUtid d » que dioha fiesta ae llíivar* £ 
oabool doímng» T7dol csrrfente acordó celebrar 
u n suntuoao bailo on la ñocha del rí.fsríd!» domin-
go 17. E a ó l t o s a r i la sin r val primera crqaestf>, 
da Valonzael» y será da penoión para IOH bocio»; 
artmiíiéüdose éátos hasta ultima hora se^ún pres-
cvipr.ióii reglamentaria. 
¿Kb tna l i da novlembra d a 1901.—Juan Ti lave-
ra V i C B s e c r o t a r l o . 8S3i i - l i 
BANCO NACIONAL PE OUBA 
(Nacional B a n k e f C n b a ) 
CALLE DE OUBA N Ú M B K O 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira «obre lae 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dog, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pno-
blos de la Península, Islas Balearos y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valore», alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta age na y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanz as. 
E l Director Gerente, 
JoM M* Galán 
«ta. 3903 1 Nv 
Saldrá de eeíe puerto ei dls 15 d 5 no-
viembre á iaa 5 da Ja tarde para los d« 
Mayaari, w 
Admite carga hasta laa 3 de la tarda dd 
dia de salida. 
Se despacha por sus armador©* San Pe-
dro n. 6.* 
Capii&i MULLE¡8 
i Saltó d e H A l K B Ü l í Q O vía Amberes el I d e No-
viembre y sa espera en eeto pusrto el 25 do No-
viembre. 
Sil vapor correo alemán de 2S60 toneladas 
1 
Caditaa G O N Z A L E Z , 
Saldrá de esca pneno Síidois io« MÍES-
OOLES á l»s 5 dé ia tacrla para los de 
«on 
The Western Bailway 
ol Heliana Limited 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
D E L A H A B A N A 
C O N S E J O L O C A L . — B K C B B T A E I A . 
Es ta Compañía ha acordado repartir por las nt'-
lidades dei año transcurrido des^e 19 de Julio do 
l í QO á 80 de Jaulo del corriente año, ua dividendo 
final de $1,50 oro español por aecióa. 
E l pago quedará abierto desde el dia 7 del pre-
sente mes, y s i efecto da realisarlo desdo ese dia 
deberán acudir los portadores de las acciones á 
esta oficina. Estación de Cristina, los martes, iae-
vss y sábados, de 8 á 10 da la mañana, á ña de 
conititnir en depósito por tres días sus títulr-s para 
que comprobada la autenticidad de los minmoa se 
proceda á la l iquidación p<-evia & la or'üenaoióa del 
pago, qua roalizarán los Bmquftros de esta plaza 
sefioresN. Gelastsy Compañía —Habana Noviem-
bre 4 do 1901. — E l Secretario, Carlos Ponts y 
Síerling, ota. 1313 10-6 
E l vapor español de 11.500 toneladas 
Capitán ANDBACA 
Saldrá de este puerto fijamente el 16 del 
corriente DIRECTO para loa de 
Santft Cruz deTe&erifd, 
Cádiz y Barceless 
Admite pasajeroa para los referidoa 
puertoa en eua amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga 11- | 
«tora incluso tabaco. 
La» pólizas de fl&T-ga sólo se éellár&Q I 
hasta ía víspera de) día do calida. 
Fa?a mayor cemoditíad de loa Sres. pa- í 
sají'jroB ei vapor aatará atr&oadií. á IÍ*Í < 
oíaelles de San José. 
Informarán sus crineignatarlocí 
Capitán LOOPT 
Salió de Hamburgovla Amberes el 12 díi Oatu-
bra y ce espera en este pusrto «i dia 7 de Noviem-
bre 
A » ¥ B B T S N C S A ÍMFOKTAOTJS 
S í i a Smpresa pone & la disposición de los seño-
res oargadores sus vapores para recibir eaífca OK 
uno (i más nuertos de la aosta Norte y Sur de íu 
l a l a de Cuba, siempre que la carga qua ee ofreeo» 
Sita sufioionte para ameritar la oscela. D i c h a eargs 
sa admita para H A V B S y H A M B Ü R G O y tasa., 
blán para cualquier otro punSo, osn trasbordo m 
Havre ó Hamburgo S ooavenienoi» do la EEmpresa, 
Para más pormenores dirigirse & sus oaasignstfi-
iguífinte tariíá de fletei?. 
3?ABA S A G U A ¥ C A I B A B I S N . 
(Las 8 arbfl. ó les 8 pié» cúbicos.; 
Víveres, fen'etería y loza, í » j l 
mercaneías L-i'i-iJii.i^-'if-*9 
T H E C I O S B E T A B A C O . 
ambos nuertos para lÜ} rK ^ 
Hrabana.: C 1D cm 
C3ÜBA 48 
Eftoon pago» ps>r el oabloy gírau latra» & oorts 
y teija vsstii «obre Now Yorfe, Loadre í , París y so-
!;)T0 SOO.R» IftK dApitaloa Y x>n»M«!» á» Wtpaüi * Islas 
NOTA.—En esta Agencia también ee 
facilitan informes y ?e vende" pa-. ftjcs para 
los vapore» « A PIOOS de DOS óSLÍOES 
de «ata Emprasa^quo haeon al wrvioio *ñ* 
sranal <ju-.re NEW Y O E E P^glS, (Cbe-
boreo), LÜNDEES (Píymouth) y HA? 
BURGO. 
VA 
Víveres y ferretería y icaa, 65 ct-So 
Mercancías 90 Ir», 
W A . M A . ammT-us&om Y K G D A ® 
Mercancías «.««c»^ 80 oí»» 
Víveres y losa„««a»n»-»—- 60 Id. 
Famtsr ía . 150 id. 
PiáLaiA 8 A C T T A S I s A l g A 
{Slstos praoios c o a en oro e s p a ñ o l } 
m m ñ F U I 
1 S W a l l sstzest 
N E W Y O B K 
Compran y venden bunos, aooiou^s y valores. 
Baceo. préstamos y ad^nitoci depósitos •'.. dinero 
ea cuenta corriente, y también depósitos de valore s 
haciéndose cargo de oobrar y remitir dividendos é 
inte: eses. 
Compran y venden letras de cambio y expiden 
cartas de crédito pagaderas íods el mundo, 
n 713-24 A r 
0 sss 
Pi i f , dar ú a n t p l i m i e t s t o i. ros i sirte!.' y t e n 
es dJfipbiiclC'n«a AÁ 8?, A Í m i n i s t r á i s or;: 
Idnftv&a 'lo Coba, v¿t.m & 19% s^Soios qü» nos 
AvorAucac 'on mtt e n h o r q u e s « n n u ó o t r o e vapores, 
so sl/vai: h a o e r oosot«r ea ios ooaoeimieatos, el 
peso bi oto y e i valor de las mísroanoías, pues sin 
seta raqaisit<j , « o uos será posifcls admitiB d i í ¿OÍ 
dowTn&ienící. 
Habana 23 As Julio da S8ÜL 
FssaraíasiaíeílBí^felgissí & loa armadoras 
SaoPadro ».§ 
GAOKí;" l^c-O-a F O E B L C A B L S , ífAmi¿L-
OAB'S'AS \m miSOTSO •¥ m%AM 
LSTSAia A C O S T A ¥ LASiffiA 
V I S T A . • 
obre Nueva York, Matera Orloaas, YeraaTUí, Mé-
xico, San Juan da Puerto Bioo, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hsmburgo, Boma, N á p » 
los, Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l a , Nan-
tes, Saint Quintia, I>leppe, Toniouse, Vonool», 
Blarenola, Púilomo, Tarín, SCasino, ete, así come 
cobre todu las capitales y provinela» do 
9 im wE3i ág 
Saldrán tadoa loa jueveo, alteríasndo, da Baíabanfl par» Santiaga da Ouba, l«a fa 
jj3i K ^ U S T A ,DB L O S A N U B L E S y A W T I I T O S ' S M T S S M E J T B 3 3 2 5 
haciendo escalas en O Í C T F C J ^ O S , O A S I I s D A , TUMAB, STJOABQ, S A » 
E&&m fS5f2aJ®ísa j esxga pata iodos ÍCB •pusrtc!» Iad5«£á«s 
«1 í'a«vs8 próximo el yasor 
i«l toan directo del Oanilno do 
E L V A P O E 
saldrá de B A T A B A N O todos los iomíngoa para Oienfuegos, Casilda 
Tunas y Jácaro, reCoraando á dioko Surgidero todos 
Eeoibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
01626 
rsinvc.;. 
73 ..1 « a 
Libra de 63 
en lífcjuyij expresauiewj 
parasn vente por la ^áf/Rí*" 
d a de las Me/¿neii'&(&$ íüá) 
FütrtUm «po tieFi© m oñ» 
CJEB calitde Teili#st6 K©^ 
aümero 71» Jüa^un0« 
Para evitar íaisííicaaS*» 
a«s, las latas Oevaríin es» 
tambadas en laí' tupí.ia» Im 
pa búirm LI) 'l milhhkWm 
y en la etiqueta ostaríí kn» 
l<msA la marca de fábrlcA 
«HÍPI es del ©xeiuaivo aso da 
dicha ACfEfíClA y s© per-
sesaírá con lodo el rlgoir 
de la Ley 
«ior®So 
& lea fataifioa* 
fkr. {{lite oírecezaos al ptlbítco y 
fabricación especial y QUO presenta el aspecti ttüé ao tienerivsi£t es el producid dta 
tí.o agua clara, prodscieiid© una LUZ TAN HERMOSA, 'sim bamó'ttl ¿aal olor, que nada 
tiene <pie ©nvídísr al gas mfá písrificado. Este aceito posee la gran ventaja de no Infla» 
sasrse en el cas® déMttpigrae les lAMyáiÉA, ¡BtslIAu mvjr rofidtaenílabls, prisclpalmen* 
••45 FABA E L mm B E M.Ü» FAMILLitru *» ^ 
Advesfeencia & lem cossjswziaidexa». La hV% marea ELSFASn 
T K , (»-íffEftl. M na íapéraar a» eonaManes ÍWftícJoaBUBl siMlm el&m i t ^ H n H » 4al 
e • » *im&» A guwa/silw» iwssv MMSIMÍUISML. ^'1878 i Nv 
B , 1 N Q Ü 3 B 0 S . — M E B C A O B B B S 2 
íiasfi criminalmente estaSrteclclis en iS-is 
G'rau lotr*) á 1» vista sobra todoc los Banoat 
§latsiOTt«l&4 de los Sstafos Efnidoa y fiaa eepaolt" / 
'yarLSías'KSt^Nfíí.*,» POJ* SÜL CABI»» 
»1«S8 9S-1 Oo 
Hacen pagos por el cable» 
Sfeeílitaa cartas ú$, erédlt« 
GSy&n letras sobre Londres, New Yor.'i , New Or-
leans, Mil&a, Turfiij Boma, Voaeoia, Florón ola, 
Ñipóle» . Li lboa, Oprarto, Gibraltar, Brromon, Ha». 
burgo, París, Havre, Nnntoe, Bordeo s, Marsella, 
Cáéi i f .Lyon, Méjico, Fe.reorus, San J u a n do Puor-
to Uióo , etc., eto. 
Sobra todas Isa capitales' y puebloi: sobra Pali: a 
Se Mollorea, Ibiaa, MaboH f S í t ó a fCrB» de T«ik-
Tife, 
StanasmlUo, Pinar del SMo. O» lw?a. Puerto Pirloei-
iv», Nuevita». 
Hacen pagos por ol oable, RÍSS n letras 4 eorta ^ 
larga vista T dan cartas do crédito eobro Now Yorl¿ 
ffOudeláa, New Orleans, Sau Fri - noísco, Londr /« 
París, Madrid, Barcelona y demiíis oapitnleB y r /^ . 
dades importantes da loa EatadoH Unidos, M(S £ic( 
y .Europa, as! oomo sobro t t iáco loa puoblos do Kf. 
pana y capital y puertos do Májico. 
K n oombiaaoioii oon los S íe s , H . B , H o l l in« * 
Co., de Nueva York ¡recibon írdeuo* para la oo B* 
pra 6 venta de valoran y acoioiie» ^ofitasibleá U 
Bolsa de dicha oiTi6.»dl, ouyw «oi iKs.ci.iuBe V»Q lb»r 
per fií.'f'í» diaríamawt»-
a 11651 ' « - "i Oc 
si precio ae m u í 
m i 
m m m 
En Etss casas do Gomposts.la 52, 54 y 56, 
Por $24-50 un juego de sala con 12 Si-
llas desarmadas, 4 Silionas y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
suelo. 
Por Í180 idem idem idem Luis X I V . 
Por $250 idem idem idem Reina Regente. 
Por $62 idem idem idem para cuarto con 
1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Nocbe. 
Por $45, 1 juego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde 86-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetes-sofas-confidentes-cuna y mesas. 
También juegos de cuarto á $100 150-¿-00-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0-75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem idem f idem á 14, 
Idem idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. 
Ota. 1893 X-Nv 
L a Itígitima T i N r ü R A A M S R I O A N l para to-
Blr el cabello y a barba, del invaíitor froneés Mr. 
Boig, queda t«fiido en un minuto y ne &s:'gnra no 
ser peijudloial á la salad, antes ul contrario quita 
la oa«pa y la erupción do la cab za, lo hace rena-
cer y la vne, va • su color natural. No h i y nece-
sidad de volverlo á t«Slr hista que vnelva 6 nacer 
el cabello. E s la mijar del mando y la más barata. 
Sólo caesta un peso plata. l£a la miusaa se r e c i -
ben órdenes para tefiir el pelo a domioiiio, contan-
do eon un personal inteligente, por el íafimo precio 
de dos pesos plata. 
Agua Maravillosa, voelve l» iavantud de lS a ñ o s , 
el cutía fresoo y hermosa. V A L E '¿5 C E N T A -
V O S f L A T A Sólo ron mojar la punta do nna 
servilleta en dicha agua y pasarla por la carr, deja 
el cutis hermoso y suave, sin d.tñ!vL-lo on lo más 
mínimo. 
Deoós i t ip i íno ipa i , O'Rel l l f 44, tienda de ropse 
"iül Nuevo Destino." 8 J97 2S ;?-9 
Oficina del Ingeniero Jefe, ciudad de la Ha-
bana. Tacón 1, Habana, Cuba, Noviem-
bre 13 do l'JOl. 
A las dos de la tarde del sábado 23 de 
Noviembre de 1901, serán rematados en 
pública subasta en la Estación de Bombas 
de Palatino, ciertos efectos del Estado con-
sistilendo de bombas, calderas y sug acce-
sorios, los que ban sido declarados inútiles. 
Para informes y detalles dirigirse á W. J . 
Barden, Teniente de Ingenieros del Ejército 
de los Estados Unidos de Amóiica, Inge-
niero Jefe de la ciudad. Cta 1953 ait. 3-14 
ÜHí, DIEZ Y CIEN YECISlTS 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
Plata Borbolla, 
eon de puro metal blanco mny bien platea-
dos y de inmejorables resi^tados 
Se venden á los siguientes preoioe: 
Cuchillos lisos ó de filíete 
para mesa $ 8-50 la doiena 
Cucharas lisas ó de filo-
te para mesa " 7-50 " ti 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para mesa " 7-50 " W 
Cncharltas lisas ó de fi-
lete para cafó " 4-35 " « 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postro " 8-00 « » 
Tenedores lisos 6 de fi-
lete para postre « 7-00 " « 
Cucbaras lisas 6 de file-
te para postro « 7-00 " " 
Cucbaronea lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2- 50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do; servicios para té, café y lavabo; objetos 
de todas clases, en metales blancos y ar-
tículos de plata fina superior, á los precios 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
U CASA DE BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52, 64, 56, 69 
O B R A F I A 61. 
O. 1803 l-Nv 
J jm | V | Me encisjgo d» BU ti Üf «m 8 ^ en oasao, pianoe, £va«bIov:8 o m u a j é á , 
donde (lalora quessa, jjaraatitBitdo la Q^érasifi», 40 
«Ros de pcftdioa. l íeó lbe avlsosa i Idmlnl i -1 • '••'.r. 
lo esto peri ídlc* y pur^ mas pf í íaUtní «a sai oasa. 
Por C o m - e n el C S B R O , C A L L K • •» í í A N T Q 
T O M A S N. 7. E S Q U I N A A T Ü L 1 PAN:—Baía»i 
P4t»B. 8088 " 15d-9 15a-9 N v 
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tos vioios del gobierno en la cuestión I onando hay hule, para no ealirme del 
de la pesca en las riaa gallegas. Sa I símil taaromáqnioo 
manda al ministro de Marina al losar Díganlo si no las 
VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 1901 
CORRESPONDENCIA 
M a d r i i f28 áa Oetubre de 1901. 
Sr . Director ¿e l D I A E I O DK LA MAEINA 
Pocas feces ha llegado al poder nn 
partido en condiciones tan favorables 
como las que elevaron baoe unos me-
ses a l partido liberal. L a falta de acó 
toetividad y la escasa resolución de los 
Conservadores en su breve período de 
mando, frente á los problemas nacio-
nales planteados como oooseonenoia 
del inicuo tratado de París y los dia-
rios conflictos de orden público que, 
con motivo de la boda de S. A . la 
Princesa de Astadas, y la snpnesta 
sigoifioaoióa reaooicnaria del gobierno, 
se producían en la corte y en las capi-
tales populosas, habían oreado en tor-
no de los silvelistas ana atmósfera de 
tan denpa aversión que, real ó artifi-
ciosamente, pero al cabo con todas las 
apariencias y requisitos externos con 
qae se presentan los estados de opi-
nión en nuestros días , el relevo de los 
conservadores por ios liberales apare 
oía no sólo como ana necesidad in 
eludiblo para la tranquilidad pública, 
sino también como una manifiesta exi-
gencia de la voluntad nacional. 
Vinieron los de Sagasta al poder, 
requeridos por la masa popular, á po-
ner pas entre demócratas y olerioales 
(subrayo los adjetivos porque en estas 
nomenclaturas ¡políticas snele haber 
mucho de convencional), á extirpar de 
raiz el cáncer del motín, á abordar con 
entereza las varias cuestiones de go-
bierno y los problemas sociales de ac -
tualidad, á emprender y dar gloriosa 
cima á la obra de reconstitución que 
los doctores del Estado se&aiaban co-
mo pl^n curativo para los achaques y 
dolencias del organismo nacional. A 
título de regeneradores se sentaron en 
las poltronas ministeriales, aseguran-
do poseer el secreto de la vitalidad re-
clamada y jurando que en sus fórmu-
las terapéuticas hallábase la vis medi-
catrix que había de devolver salad y 
vigor al cuerpo enfermo. Los talleres 
en donde se fabrica la opinión dieron 
la mayor publicidad á confianzas y 
s impatías para comprobar las cuales 
no hay, por desgracia, n ingún apara-
to graduador. Sagasta tomó por a lgún 
tiempo á los ojos de aquellos que reci-
ben la opinión hecha, y que aquí, co-
mo en todas partes, forman la majo-
ría de los ciudadanos, las proporcio-
nes bíblicas de nn Moisés del siglo X X , 
dispuesto á conducir á su pueblo, á 
través de los vergeles de Geseé, á la 
posesión de la Palestina prometida. 
Los que de esta suex teno discurrían, 
bien porque practicasen la buena cos-
tumbre de pensar por cuenta propia, 
bien porque no fiasen muuho en la se-
nectud de on hombre político que, en 
punto á energías, hace ya largos afios 
que dejó de ser joven, adoptaron una 
prudente actitud de expectación, que 
más de benévola que de enemiga tenía, 
siendo, como eran y son, generales y 
unánimes los votos en pro del acierto, 
quien quiera que fuese el llamado á 
obtenerlo. Y hasta los conservadores 
desposeidos se trazaron desde el pri-
mer momento una línea de conducta, 
que hasta ahora no han rectificado, y 
según ella su oposición moderada ó 
cuasi formularia había de mantenerse 
en tonos de acentuada templanza, 
cooperando, más biea que estorbando, 
Á la empresa quíj con sobra de arro-
gancia habían íiohado sobre sí los libe-
rales. 
A un gobierno nacido en tan propi-
cias circunstancias lo menos que podía 
exigirse era el restablecimiento de la 
paz, ya que su más valioso t ítulo para 
ocupar el poder había sido el de pre-
santo pacificador. Y en efecto; han pa-
sado ocho meses desde ese adveni-
miento, y las algaradas populacheras 
y los motines cruentos continúan tur-
bando el público sosiego, uon la agra-
vante de la cronicidad, pues, en la 
época de los conservadores, los actos 
de desorden y las manifestaciones tu-
multuarias no puede decirse que pasa-
ran del periodo agudo, estando tan 
próximos loa sucesos que los determi-
naron. 
Zaragoza, Gijón, Oviedo, Cádiz, V i -
go y Sevilla, dan fé de este estado 
de rebeldía que, con cortas intermi-
tencias, se sostiene, á despecho del 
liberalismo del gabinete, ilusoria pa-
nacea recomendada por los que, al 
juzgar esta clase de fenómenos socia-
les, miran má« á las engañosas ondas 
de la superíloie que á las corrientes del 
fondo. 
Porque lo cierto es que aquí no se 
trata ahora, como no sea por los del 
oficio, de escuelas politicasj ni nadie 
se preocupa del mote del gobierno, 
sobre todo desde que se ha averigua-
do que entre liberales y conservadores 
no existen diferencias apreciables. Lo 
que inquieta y desazona á todas las 
ciases es la pasividad de los gobernan-
tes, la pereza da ios partidos en acu-
dir al remedio de las necesidades co-
manes. Lo que fomenta el malestar, 
y arma el brazo de los descontentos, y 
hace desesperar del remedio legal á 
los perjudicados, es la dejación de las 
iniciativas por parte de los ministros 
de uno ú otro color que en el gobierno 
se suceden, el eterno laissezpaser con 
que se entregan á perpetuo descanso 
los hombres púbiioos á quienes la Oo-
roña confía la misión de regir el país. 
Tomárase la función de gobernar 
con espíritu de abnegación y sacrificio, 
con la mira puesta en los altos intere-
ses del Estado; cuidáranse los gobier-
de adelantarse á los acontecimientos, 
atendiendo antes á precaver que á re-
mediar, inspirándose en reotos princi-
pios de esa higiene social y política de 
que tanto se alardea buscando efectos 
de resonancia, pero que nadie profesa 
«inoeramente, y muchos de los padeci-
mientos actuales se hubieran evitado 
y otros que ya se anuncian con s í n -
tomas expresivos no vendrían á engro-
sar el caudal de males que abruman 
con su peso á la nación. 
Bien claros se han manifestado es-
ug
de los sucesos para que, apreciando 
personalmente las causas del conflicto, 
proponga á sus compañeros de gabi-
nete la solución oportuna, y después 
de diez días de información y estudio, 
regresad comisionado, se celebra á 
toda prisa un consejo de ministros de-
dicado al asunto y se publica ana real 
Drden declarando que "es imposible 
establecer de momento un régimen gu-
bernamental definitivo." E n la citada 
disposición se crea una junta especial 
aara cada ría, con autoridad para se-
ñalar los l ímites dentro de los cuales 
puede usarse el cerco con jareta; pero 
ê aplaza hasta el mes de Abri l la 
reunión de dichas corporaciones, y en-
tre tanto se fijan provisionalmente zo-
aas para el empleo lícito de la traíña. 
Oon esto, si se apaciguan los jeiteros, 
•ío insubordinan los contrarios, y no 
viendo unos y otros el pleito termína-
lo, vuelven á las manos, invirtisndo 
os papeles; ahora son los traineros los 
agresores y la pesca hecha coa jeitos 
'B la que se arroja al agua. Ooofa-
búlanse los salazoneros y fabricantes 
de conserva negándose á comprar la 
aardina procedente del jeito, se verifi-
oan airadas reuniones de protestas, 
dimiten en masa el Ayuntamiento de 
Vigo y la junta de obras del puerto, 
se reproducen los choques y colisiones, 
y el gobierno repite que esperen hasta 
Abril para zanjar las diferencias. Se-
ría inocente pensar que oon echar el 
mochuelo sobre las faturaa juntas se 
descarga el gabinete de la responsable 
lidad que le toca. Sin embargo, todos 
los indicios acusan en el gobierno al-
guna esperanza en el sentido indicado. 
Por lo pronto, la medida transitoria no 
restableció la calma. Y luego, en la 
primavera, ouando las juntas diriman 
la contienda, no serán ellas, sino el go-
bierno, quien habrá de reprimir los 
desórdenes que puedan promover los 
agraviados y reformar los fallos si por 
acaso no tienen la virtad de conjurar 
en el porvenir conflictos como los pre-
sentes. E s decir, que tendrá que aca-
bar por donde debió haber empe-
zado. 
No menos vacilante y cobarde se ha 
mostrado el Gobierno en la cuestión 
de los marinos. Y ive este cuerpo in-
quieto y hasta cierto punto levantisco 
desde el. suceso de San Sebast ián. Sus 
generales y jefes celebran frecuentes 
reuniones en las que dominan las no-
tas agudas, elaboran planes de refor-
ma demandando inspiraciones al in -
terés de clase, anuncian actitudes 
extremas, oponen su veto á los pro-
yectos del Gabinete y saltando por 
oima de los consejeros responsables, 
llegan hasta las gradas del trono á 
exponer agravios y pedir reparacio-
nes, creando una situación difícil 
á la Begente, que si les atiende y 
prescinde de sus ministros, se coloca 
fuera de los términos señalados á su 
poder moderador por la Oonstitución 
de la monarquía, y si les desoye, so 
expone á causar tibieza en la lealtad 
tradicional de la Armada. 
E l ambiente está cargado de gérme-
nes de indisciplina, y el gobierno nada 
hace por sanearlo. 
Y lo más triste es que las Cortes n0 
dan s eña le s de estar adornadas de me-
jores disposiciones. Como si el Parla* 
mentó fuera nn cadáver al que solo 
animára momentáneamente el galva-
nismo del escándalo, á la frialdad gla-
expansiones rumo-
rosas del goce que á 1% Cámara embar-
gaba cuando, antes de la interpelación 
del señor Bomero, sostuvo la saya el 
señor Yincenti, diputado de la mayo-
ría y ex-díreotor general de Instruc-
ción Públ ica . F u é tema el litigio da 
los pescadores gallegos, y con tal fu-
ria arremetió^ contra el ministro de 
Hacienda, confeso de simpatía hacia 
los traineros, que no ya la autoridad 
encarnada en el señor XTrzais, sino 
hasta el prestigio personal del repre» 
sentante de Yigo quedó maltrecho y 
gravemente dañado. E n otras circuns-
tancias, la acometida del señor Y i n -
centi y el silencio del señor Urzaia 
hubieran determinado la inmediata di-
misión del segundo. Porque es de ad-
vertir que el ministro de flaoiend», de-
mostrando una frialdad poco común 
en las gentes del mediodía y que ten-
go por virtud muy recomendable en 
en todos y para los hombrea de Esta-
do absolutamente necesaria, ni siquie-
ra entró en el salón de sesiones, á pe-
sar de hallarse en el Congreso, mien-
tras su adversario daba gusto á la 
lengua tomándole por blanco da sus 
iras. Y cuando ocupó su asiento en el 
banco azul y la exoitación de algún 
compañero hizo torcer su propósito de 
ao contestar los cargos gruesos pro-
nunciados por el señor Yincenti, como 
el señor Azcárate y otros muchos d i -
putados advirtiéranle que ya no era 
tiempo de defenderse, el señor Urzais 
volvió sin gran violencia á su primiti-
vo designio y habló de un asunto pro-
pio de la orden del d í a . . 
Díoese que hoy, á última hora, será 
leido en el Congreso el proyecto de 
presupuestos para el ejercicio de 1902. 
Según las noticias dadas á la prensa, 
se aumentan los gastos en veinticinco 
millones de pesetas, aproximadamen-
te, aunque no se debe omitir que el 
exceso se destina á gastos reproducti-
vos, entra loa que figuran en primera 
l inéa los sueldos de los maestros, in* 
oluídos ya por fortuna en el presupues» 
to del Estado. Pero ea lamentable que 
el gobierno no haya aprovechado la 
ocasión que se le ofrecía para robuste-
cer su autoridad y granjearse el afecto 
general, reduciendo grandemente, ya 
que no suprimiendo, porque esta es 
amputación que necesita ser prepara-
da, el combatido impuesto de consu-
moa. Y a he dicho otras veces que en 
esta aspiración hay perfecta unanimi-
dad. E n la mañana del domingo, 20 
del corriente, se celebraron en cuatro 
teatros de esta corte otros tantos mi-
tins y en todos fué condenada la impo-
pular exacción. Congregados separa-
damente los socialistas y obreros, los 
elementos políticos sin distinción de 
partidos, loa periodistas y los comer-
ciantes é industriales, todos á una 
clamaron por la abolición de los con-
sumos. 
L a campaña organizada y dirigida por 
el director de E í Evangelio, se sostiene 
con entusiasmo en toda la Península ,y 
es indudable que, tarde ó temprano, 
más bien temprano, ha de producir 
excelentes resulstados. Porque ouan-
do oon tal empuje se manifiestan y 
concretan las justas aspiraciones de 
todo un pueblo, la torpe resistencia del 
gobierno acaba por quebrarse. Y por 
otra parte, aunque difícil y delicada 
no es obra de romanos buscar adecua-
da sustitución á ese género de ingre-
sos. Ejemplos vivos, que deben imi-
MONUMENTO A V I L L A A M I L 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar nn Monumento 
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Pero Lafleur, conociendo que perdí 
da aquella partida era inútil el viejo 
señor, intentó librarse de Arturo con 
nn golpe alevoso. Mientras se desli 
zaba debajo del carruaje para ejecutar 
en las corvas del marqués uno de esos 
golpes por los cuales el hombre cae, 
ordenó á nno de aquellos miserables 
que le acompañaban, que atacara al 
joven de frente, para entretenerlo. E l 
auxiliar de Lañenr, blandía nno de 
esos grandes bastones de puño de pía 
ta, que llevaban en aquella época los 
pajes que iban de píe detrás de los ca 
rruajes de gala, se puso delante de 
Arturo. Pero el marqués no le dejó 
tiempo para cumplir su intención. 
-—Espérate, ladrón, le dijo. 
Y oon los ojos chispeantes, se arrojó 
sobre él, lo desarmó, y en nn Instante 
hizo llover sobre aquél nna lluvia de 
golpee, distribuidos con el bastón oon-
qaistado. E l lacayo huyó gritando, y 
se perdió en la obscuridad. Lafleur, 
mientras tanto, llegaba tenebrosamen-
te y se disponía á cumplir BU golpe á 
cial d é l a s primeras sesiones de e s t e l ^ 8 9 en lo P08ib^ ^ 
período ha sucedido la cálida pasión | L F o n ' eQ Francia, y el Estado belga, 
oon que se aderezan los insubstanoita" % ARAMBUBO, 
les debates políticos. E l último, to-
davía pendiente, lo inició, como e?a 
de rigor, el señor Somero Eobledo, 
maestro eminentísimo en esta clase de 
estrategias. Uto hay que decir que ha-
bló bien, como siempre, con acentos 
irritados, poniendo en sns frases todo 
el veneno que para caso» tales reserva 
su mañosa intención. Trató de todo, 
de rerum divinarum atque Jiumanarum: 
de la decrepitud de tíagasta, de su 
jubilación, de la "cuestión religiosa," 
de las asonadas de Sevilla y Yigo, de 
la crisis e c o n ó m i c a . . . . ^ , y durante 
dos días mantuvo pendiente de su 
verbosidad inagotable el interés de la 
Cámara y la curiosidad malsana del 
mundo político. Ouando se refirió á 
la moralidad administrativa entonó 
sus palabras oon el diapasón de la 
verdadera elocuencia y logró uno de 
sus acostumbrados y más grandes 
triunfos parlamentarios. Que no es 
pequeño hacerse oir con respeto, como 
heraldo de virtudes c ív icas y por una 
asamblea tan ilustre como el Óongre-
so español, el hombre que con la fuer-
za de su fidelísima amistad sostuvo á 
su lugarteniente Bosch y Fostegueras 
en el ministerio Oánoeas, ouando por 
su gest ión como Alcalde de Madrid 
llovían sobre él acusaciones y denun-
cias, que dieron origen á aquella i m -
portante manifestación de 1895, recor-
dada todavía como una de las escasas 
demostraciones del público sentir, sa-
na y verazmente formado, aquí donde 
tantos falsos movimientos de opinión 
han extraviado á menudo el espíritu 
nacional. 
L a animación en los escaños y tri-
bunas que el ardoroso verbo del dipu-
tado antequerano ha provocado tro-
oarase muy pronto en soledad é indife-
rencia cuando, concluido el debate 
político, entren en turno los proyectos 
eooDómicos del gobierno. Entonces 
quedará probado una vez más que los 
trabajos serios de legislación intere-
san muy poco á los representantes del 
país y no conquistan la voluntad del 
público. Diríase que lo seonndario es 
egislar y que lo que gana el entusias-
mo son los dimes y diretes de los ora-
dores de cartel, las batallas personales 
en que los enemigos esgrimen como 
arma la palabra hiriente, que á veces 
oausa más destrozo que los sables y 
floretes acerados. Se va á las sesio-
nes de las Cámaras á aplaudir el inge-
nio, la agudeza del chiste, la saüa del 
ataque y la malevolencia del discnrso. 
Guando más, en los espíritus algo cul-
tivados, lo que fuerza á la admiración 
es la retórica brillante y el arte orato-
rio de los polemistas. E l resto de los 
actores y espectadores, que todos al 
fin son de la misma madera impresio-
nable y sentimental, va al Parlamento 
como á los toros, á buscar emociones, y 
nunca se siente más complacido que 
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NOTA.—Sin perjuicio déla recolecta que 
de un momento á otro empezarán á hacer 
varias Comisionea, de personas conocidas y 
competentemente autorizadas, la Delega-
ción ha resuelto señalar como puntos de 
recaudación, á donde pueden enviar sus 
donativos las personas que Jo deseen, el 
Consulado de España, Obrapía 22; el A v i -
sador Comercial, Amargura 30; La Unión 
Española, Teniente Rey 38, y el DIARIO 
DB LA MAKríTA. 
a 
traición.—Tocaba ya su objeto, ouando 
María, espantada, apareció en la por-
tezuela de la carroza, gritando: 
—¡Andrés, Andrés , mirad detrás de 
vos ese miserable! ¡alerta! 
Advertido por aquella voz querida, 
Arturo se volvió y juzgó la situación. 
Su brazo se abatió rápido como el rs-
yo, y Lafleur recibió nna bala que le 
rozó la mejilla y l levó nna oreja. E l 
truhán vaciló bajo el choque, pero no 
yó. Ko esperó más, sin embargo, y 
huyó, privando al comendador de su 
apoyo más firme. Lívido, desesperado, 
arrastrando el pie, se dirigió Lafleur 
hacia donde tenía amigos que le ayu-
dasen. 
Sin embargo, el comendador seguía 
difícilmente las peripecias del com-
bate. 
Estaba en la misma situación que 
su amigo, el duque d' Aiguilloa, que 
se le acusaba de haber pasado en nn 
molino todo el tiempo de nn encuentro 
oon los ingleses, mientras que sus tro-
pas combatían á lo lejos. No era cier-
tamente por cobardía por lo que el 
comendador guardaba aquella actitud 
espectante. No, era por permanecer 
al lado de María, de su disputada con-
quista. Por otra parte, suponía, oon 
razón, que sus cuatro servidores eran 
bastantes para rechazar el asalto de 
nn hombre solo. E l infortunado ig -
noraba los recursos da un amor ar-
diente y puro, así como ías debíl ida-
dea de nna abnegación pagada» Los 
E l Hera ldo , de Marianao, hace 
declaraciones favorables á la can-
didatura de Estrada Palma. 
Y E l F é n i x de Sanct i S p i r i t u s las 
hace favorables á Masó. 
De Bayamo y Pinar del E í o se 
reciben notiaias de que crecen los 
adictos á Estrada Palma. 
Y de Santiago de Oaba y Gaan-
tánamo hay telegramas de qae 
aumentan los partidarios de Masó. 
Blata noche, á las ocho, se reúne 
la Directiva del Comité de Propa-
ganda "Por Estrada Palma" para 
tratar de asuntos importantes re-
lacionados con los trabajos que 
hay que realizar. 
Y esta misma noche, á la mis-
ma hora, celebrarán un gran mee-
t ing en el salón "Jorrin" los propa-
gandistas de Masó. 
De seguir las cosas por esos c a -
rriles, los dos candidatos van á 
llegar á un tiempo á la presidencia, 
si alguno de los trenes no sufre 
accidente. 
O no chocan en la estación. 
P a t r i a opina como nosotros en lo 
del atropello del administrador de 
L a Verdad, de Oaibarién, y excita 
ai colega á que rompa el silencio 
que se ha impuesto acerca de las 
causas á que ha obedecido. 
No hace bien La Verdad—AÍGQ—en 
guardarse de dar esos detalles, que 
deseamos conocer; pues si algún ocro 
de los ciudadanos que toman parta ea 
la redacción ó administración del co-
lega, sufre persecuciones injustas ó 
atropellos arbitrarios pojf parte de la 
autoridad, ahí están el Secretario de 
Gobernación y el Gobernador Militar 
de la Isla, para deponer acto continuo 
y procesar incontinenti á la autoridad 
tiránica. 
Dé esos detalles L a Verdad, sin te-
mor; pues desde ahora ya saben las 
primeras autoridades del país qae, si 
algo desagradable aconteciere al cole-
ga por publicar los pormenores del 
atentado cometido contra su adminis-
trador, las autoridades locales—ya 
advertidas desde estos momentos—ae-
Irían las directamente responsables. Tode esto, sin perjuicio de qae el Se-cretario de Gobernación ordene y 
mande á las autoridades de Oaibarién 
que garanticen la seguridad personal; 
y, si la cosa es como afirma La Verdad, 
y no tenemos por qué negarlo, es de-
cir, que aquellas autoridades "alien-
tan semejantes hechos", eatoaoas 
deposición y proceso. 
Eso sería demasiado épico, y de 
seguro que no dan tanta importan-
cia los señorea Wo»d y Tamayo á 
L a Verdad, que no tiene otro m é -
rito que el de decirla muy clara. 
Mérito que no suele serlo en pe-
ríodo de elecciones. 
Alabado sea Dios! 
Leemos en É l M u n d o : 
(Por telégrafo) 
Noviembre 12 de 1901. 
BUSNAViSTA, REMEDIOS 
UN OADAVEB, DKSOOMPUKSTO 
UN JÜBZ QUE NO ODMPLB 
E l alcalde de este barrio participa 
hoy al Aloalde Municipal de Reme-
dios, cómo ha mandado dar sepultura 
al cadáver .de Antonio Pascual, pues 
el Juez continfia ausente. Díoese que 
está en Oamajuaní. 
Los familiares del difunto Pascual, 
no pudiendo aguantar la peste, por ei 
estado de descomposición de éste, pa-
gan porque lo entiercen, sin enoon-
trar quien quiera hacarse cargo de ese 
muerto. 
ÍTaturalmente. 
Como que, si lo entierran, hay 
más probabilidades de que el 
muerto no [pueda votar. 
Y á eso vamos más derechos 
que un huso. 
Del segundo se sabe que era ca-
talán y que tiene un café en la 
calzada. 
Pero hará mes * y medio se en-
contró un ahorcado en la finca de 
E L QUOBUM 
E l Secretario de Estado y Goberna» 
ción ha manifestado al Ayuntamiento 
de Managua que para loa efectos del 
quorum que exige la orden número 519 
"Los Marreros» y se decía que era (le La 8eri6. de 1900 del 0 r r t e l S611?^1» 
el catalán. E i cadáver no fué iden 
tificado. 
Santiago de las Vegas y el Cala-
bazar están, como quien dice, á la 
puerta de casa. 
Onando tan cerca nieva para los 
españoles, figúrense ustedes que 
hará en la sierra. 
Debe dar gusto internarse en el 
campo. 
* 
los J imaguas? 
Uno preso y otro alzado. 
Pero el uno se allanará y el otro 
saldrá en libertad en breve, por 
que estaría mal que siendo j ima-
guas anduviesen separados el uno 
del otro. 
Lindos gemelos para la camisa 
del interventor. 
Se los regalamos. 
Ija "Liga de Trabajadores'' reuni-
da en el Olub Xacionalista, ha for-
mulado las signientes concluciones: 
"Que en Tampa no hay una ver-
dadera huelga. 
"Que no se ha producido ningu-
no de los motivos que suelen de-
terminarla. 
"Qae en el fondo no hay más 
que una sociedad que quiere impo-
nerse á trabajadores y fabricantes. 
"Qae más de 2.000 obreros han 
reanudado ya sus habituales tareas 
y que no pueden considerarse como 
rompe-huelgas, los que vayan de la 
Habana á trabajar en las fábricas 
de Tampa." 
Oon este motivo, y quizá con 
otros, escribe E a E u c l i a contra los 
huelguistas un furibundo artículo, 
después de haber estado alentán-
dolos días y días. 
Nosotros no necesitamos contra-
decirnos para decir que una vez 
más fué explotado el sentimenta-
lismo obrero en provecho de unos 
cuantos. 
Como el domingo termina el pla-
zo de inscripción de electores, dice 
L a D i s c u s i ó n : 
Dos días, dos días nada más quedan 
para que los indiferentes, los tibios y 
ios despreocupados puedan inscribir-
se. E l domingo expira el plazo señala-
do por la Ley. E s preciso que sacu-
dan su apatía los cubanos mayores de 
veintiún años, que tienen el derecho 
electoral. L a patria neoesica que se 
ocupen de sus asuntos todos sus hijos. 
E l que no lo hace, el que deja de ir á 
Votar cuando se convoca al pueblo á 
elecciones tan importantes como las 
que se avecinan, ese es un mal patrio-
ta, porque da á entender claramente 
que le importa poco que su país esté 
Ü bien ó mal constituido, que su patria 
"esté bien Ó mal administrada.—¡A. ins-
cribirse! 
Que "el tamalero se va." 
no ha contarse con aquellos concejales 
qae por enfermedad ó licencia, hayan 
cesado temporalmente. 
lilOBNOIA BEGADA 
Se le ha negado al ingeniero mister 
Willis Ayers la licencia de treinta días 
con saaldo que solicita, pdr no encon-
trarse dentro da las condiciones del 
Beglamento, autorizándose sin embar-
go al ingeniero jefe del distrito para 
que se la conceda sin sueldo sí estima 
que dicho ingeniero es acreedor á 
ello. 
PBÓPUBSTA 
Se ha propuesto á la Secretaría de 
Hacienda, al señor don Miguel García 
Ramos, sobrestante inspector del De-
partamento de Obras Pábl ioas , para 
sustituir al señor don Oelso QuiQones 
en el cargo de vocal téonioo de la Jun-
ta de Amillaramiento de la zona fiscal 
de Gnanajay. 
DB BUENA VISTA AI/ VEDADO 
Se ha ordenado á la Jefatura de 
Obras Públ icas del Distrito de la Ha-
bana que verifique los contratos que 
sean necesarios con los propietarios 
de terrenos que hayan de ocuparse en 
la construcción del camino entre el 
Campamento de Oolumbia y el Ye-
dado. 
E L CAMINO DB OEISTO A SONGO 
L a Secretaría de Obras Públ icas ha 
recomendado á la Jefatura del Distri-
to de Santiago de Onba que remita 
con la mayor brevedad el estudio de-
finitivo para la construcción del cami-
no del Cristo á Songo. 
AUTORIZAOION 
Se ha autorizado al Alcaide de la 
Cárcel de esta ciudad, para que permi-
ta á loa Ministros de las distintas reli-
giones conocidas, decir misas ó cele-
brar conferencias sobre moral, en dicho 
establecimiento. 
JUNTA CENTRAL DB ESCRUTINIO 
Habana, 13 de noviembre da 1901_ 
Sr. Director del D I A S I O DE LA MAKINA 
Señor: Resuelto por esta Junta Cen-
tral de Escrutinio, como aclaración al 
inciso tercero del artículo Io del Capí-
tulo 1? de la Ley Electoral vigente, 
que la Pol ic ía Manioipal puede ^otar, 
pues sólo son exceptuados los indivi-
duos pertenecientes á la Guardia R u -
ral y al Cuerpo de Arti l ler ía cabana, 
suplico á V d . Be sirva hacerlo público 
como medio más fácil de resolver las 
innumerables consultas del caso que á 
diario ocurren en esta oficina. 
Anticipa á Y d . las gracias su affmo. 
S. S., Enrique Villuendas, Seore tario. 
E L AYUNTAMIENTO DE OAMAJUANI 
Del informe de la visita girada á es-
te Ayuntamiento resalta: 
1° E l balance general de ingresos 
y gastos á partir del 27 de Febrero fe-
cha de la anterior visita arroja nn sal-
do de $1.121-16, comprobada por el 
arqueo. 
2° L a doaumentación y los libros 
ae hallan perfectamente justificados y 
üevados y la matrícula del Sabsidio, 
Registro de patentes, listas oobrato-
rias y cargos al Tesoro se llevan con 
exactitud. 
3° Se realizan con actividad los tra-
bajos del amillaramiento. 
4° Se han pagado $120 de los fon-
dos municipales por sueldos del Cela-
dor de higiene. 
5̂  Se tramitan los expedientes de 
reintegro iniciados por virtud de la 
anterior visita. 
E n vista de lo que autecede el Secre-
tario acordó: 
Se remita copia del extracto al A l -
calde de Camajuaní interesándole que 
ultima los expedientes á que se refiere 
el número 5,- se formalice la suma de 
$1.563-41 que pende de ese requisito y 
qae de la caja especial de hieriene se 
ingresen en la Municipal los 120 pesos 
qae se pagaron de óáta como sueldo 
del Celador de higiene. 
m m 
IISIONADOS 
Gomo puede haber sucedido que 
algunas de las asociaciones de in-
dustriales, comerciantes ó trabaja-
dores no hayan recibido las invi-
taciones para el acto de despedir í®11̂1116 d,e esfĉ  caída 
a los comisionados que han 
V I S T A B E P A L E E M O , E N S I C I L I A . 
Palermo, lu-
gar donde na-
ció Orispi, e 1 
últ imo y nota-
ble hombre de 
Estado que ha 
tenido Italia, es 
también célebre 
por ser la cuna 
y el cuartel ge-
neral de esa te-
rrible sociedad 
secreta llamada 
" L a Mafia", es-
pecie de Frac-
masonería que 
se extiende por 
todo el mundo. Donde quiera que se encuentra un grupo numeroso de 
italianos puede asegurarse que hay varios afiliados á ' 'La Mafia". 
L A P A R T E A M E R I C A N A 
D B L A F A M O S A C A T A R A T A D E L N I A G A R A 
L a famosa catarata d e l 
Niágara está dividida p o r 
una línea imaginaria, una 
parte, la mayor, está en te-
rritorrio del Canadá, y la 
otra pertenece á los Esta-
dos Unidos. A esta úl t ima 
parte donde también se 
encuentra la famosa "Cue-
va de los Vientos'*, se re-
fiere nuestro grabado. 
Los americanos han mon-
tado aquí grandes máqui-
nas para utilizar en usos 
industriales la p o t e n c i a 
De E l Nuevo P a í s : 
E l ex-8eoretario del municipio gua-
| najayense y ex-Presidente á su vez de 
aquella Junta de Educación, señor R i -
cardo Chappi, ha sido propuesto para 
Consejero por el comité nacional de la 
citada villa. 
¿Pero no está procesado el señor 
Chappi? ¿O es que los nacionales de 
Gnanajay creen que ya estamos fuera 
de Cuba intervenida? 
¡Hombre! Cualquiera creería que 
Cuba no intervenida iba á conver-
tirse en un presidio suelto. 
¡Ea mucho Nuevo Pa i s l 
Y lo cierto es que, con los infeli-
ces que hoy prenden, entre los cua-
les no se encuentra un Mesa para 
un remedio, y atiborradas como 
están de obreros apaleados las cár-
celes; el dia que éstas abrieran sns 
puercas, pasada la intervención, 
Cuba iba á quedar convertida en 
un paraíso, poblado por ángeles y 
serafines. 
De Santiago de las Vegas ha 
desaparecido hace dos meses un 
español llamado Santiago Palen-
zuela. 
Quince días después desapareció 
también del Calabazar, barrio de 
Santiago, otro español, de apellido 
Ferreró Carrera. 
Del primero sólo se sabe que ha-
bía comprado algunos animales; 
que se fué á trabajar con uno de 
los hermanos J imaguas á la finca 
del señor Fernández Cosío y que 
acaban de aparecer en poder del 
vecino, señor Falcón, una yunta de 
bueyes y su caballo, adquiridos de 
uno de aquellos hermanos en ¡a 
alcaldía de barrio de Aguada del 
Cura; pero sin que la póliza de ven-
ta lleve, como debiera, la firma del 
vendedor. 
  de 
embarcarse para los Egtados Uni-
dos, la Comisión nombrada al efec-
to por el Comité de Propaganda 
Económica, nos ruega, que haga-
mos constar cuanto lamentaría la 
omisión y que le anima el mayor 
deseo de que todas las agrupacio-
nes que por la índole de sus fines 
tenga relación con el Movimiento 
Económico, se den por invitadas 
para aquel acto; el cual tendrá 
efecto á las doce del dia del sábado 
próximo, en el Muelle de Caballe-
ría. 
de agua; han obtenido muy 
buen éxito y ya utilizan 
una parte de esa energía 
que trasmiten por medio 
de alambres á largas dis-
tancias. 
L o que hace famosa y 
única en el mundo á esta 
gran catarata es el gran 
volúmen de las aguas que 
en forma de herradura se 
despeñan de e l l a , pero 
no la altura de la caída como muchos creen. L a caida de agua má s 
alta en el mundo está situada en México, en el Estado de Durango-
pies de altura. Viene después la cascada de Cerosola, en tiene 3,000 
los Alpes; la de Arvey, en Saboya, y la de Yosemite Valley, en 
Estados Unidos. 
los 
malandrínes se hallaban fuera de com-
bate. Entonces, el comendador, no 
oyendo ningún ruido, se asomó á la 
portezuela para informarse de lo que 
había sido de sns criados, y onando 
se abrió ésta Boisflenry vió levantarse 
ante él la figura del marqués de Sivry. 
E l comendador descendió del ca -
rruaje. E l viejo señor, que se creía 
siempre joven, se cubrió, y apoyando 
su sombrero oon un golpe ligero que 
hizo esparcir el polvo en torno suyo, 
puso la mano sobre la empuñadura de 
su espada y se colocó en frente de él 
diciéndole: i 
—¿Sois vos, mi buen sobrino? No 
esperaba veros esta noche. 
—¡Yo tampoco esperaba encontra-
ros! 
E l comendador había tomado nn 
aire muy desenvuelto para disimular 
mejor la vergüenza que lo hacía rubo-
rizar; y para no perder ninguna de 
sus ventajas, continuó: 
— L o qne pasa vale nna explicación. 
—He procedido en vuestro interés 
real. 
Arturo se encogió de hombros, y 
contestó bastante desdeñosamente. 
—Os suplico, señor comendador, 
que excuséis roda esplioaoión. Espero 
que comprendereis que vuestra pre-
sencia aquí está faera de su lugar. 
Volved á palacio. Y o olvidaré lo que 
ha pasado. 
E i deédén manifestado por su sobri-
no, la orden intimándole tomar el ca -
rio MS NECESARIA LA OSBTIFÍOAOION 
A las preguntas que nos hacen va-
rios cubanoe de adopoióu sobre si es 
necesario la certificación de no estar 
inscriptos en los Registros de Españo-
les para inscribirse como electores, de-
bidamente informados podemos con-
testarles que dicha certificación no es 
necesaria para que puedan ser inclui-
dos en Jas listas de electores por las 
juntas de inscripción, pues es suficien-
te el juramento de no haber optado 
por BU nacionalidad española, inscri-
biéndose en los mencionados Registros, 
y el de ser mayores de 23 años y resi-
dir en Cuba sin interrupción desde el 
11 de Abril de 1899, fecha de la ratifi-
cación del Tratado de Paría. 
No tienen, pues, que acudir á la Se-
cretaría de Estado y Gobernación á 
pedir el certificado da no estar ins-
oriptos en los Registros de Españoles , 
para los efectos electorales, aunque sí 
para cualquiera otro acto en que ten-
gan necesidad de comprobar que dis-
frutan la condición de cubano. 
INSTANCIA DESESTIMADA 
L a Secretaría de Hacienda ha acor-
dado desestimar la instancia presenta-
da por D* Agustina y Teresa Gonzá-
lez, solicitando fuese liberada de la 
incautación la casa Vista Hermosa nú-
mero 28, en Guanabacoa, á causa de 
no concurrir en las solicitantes los re-
quisitos que determina la orden núme 
ro 77, serie de 1899. 
Presiicia k \ Centro Se ComerÉníes 
Con motivo de tener que embarcar-
se el s á b a i o para los Estados Unidos 
el Sr. D . Francisoo Gamba, presidente 
titular del Centro de Comerciantes é 
Industríale», por ser uno de los Comi-
sionados de las corporaciones econó-
micas de Oaba que van á Washington 
á recabar de aquel Gobierno concesio-
nes arancelarias para nuestros produc-
tos, ha asumido la presideaoia de di-
cho Centro su primer Vicepresidente, 
el Sr. D. Luis S. Galbán. 
rruaje, enfureció al viejo señor, que 
replicó: 
-—Señor sobrino, tenéis nn modo 
singular de despedir á las personas y 
de acoger á nn paciente al cual debéis 
respeto. 
—Tío os doy nn consejo que estimo 
compatible oon vuestra dignidad. 
— Y o soy el solo juez de mi digni-
dad, señor marqués; os dispenso todo 
consejo; un hombre de mi rango no lo 
recibe de nadie. 
—TÍO, retiraos, repitió Arturo; reti-
raos os lo ruego. E s necesario. 
—¡Señor marqués no me place reti-
rarme! Yo creo que en las actuales 
circunstancias, sois vos el que debéis 
desaparecer. Debéis esa satisfacción 
á vuestra madre y á la familia d' E l -
bée: 
—¡Oreedme, señor Comendador, es-
cuchad la voz de la razón; dejadme el 
campo libre! dijo Arturo, cuya voz 
comenzaba á temblar. 
—Señor marqués, os lo repito, no 
tengo la costumbre de dejarme corre-
gir por las personas jóvenes qne salen 
del lado de su ayo. Sois vos quien 
debe abandonar el campo; y si queréis 
llevaros esta joven, es preciso tener la 
espada en la mano. 
E l Comendador se convertía en un 
mosquetero. Dominado por el despe-
cho, celoso de no retroceder nna línea 
en presencia da una mujer, y de nna 
mujer qne había querido llevarse, no 
oía más voz que la de sa vanidad. 
A sns ojos, las consideraciones de 
familia no tenían ningún peso. E l 
cuido mismo del duelo eran para él el 
mejor medio de ocultar su humillación. 
Arturo exclamó con voz conmovida: 
—Vos no pensáis lo que sería un 
duelo entre nosotros, cruzar la espada 
oon el hermano de mí madre! 
—¡No seáis tan sentimental! ¡señor 
marqués! aquí no hay más que dos 
caballeroB frente á frente. 
—TÍO, no consentiré nunca en batir-
me con vos. 
—Vamos, señor marqués, sacad la 
espada! ¡Yo os debo una lección! 
Y como Arturo vacilaba, dijo el co 
mendador: 
—Será menester castigaros para de-
cidiros. 
E l viejo señor, que había sacado su 
espada, hizo ademan de descargar nn 
planazo en la cara de su sobrino. E l 
marqués se sintió extremeoer. F o r un 
instante olvidó los lazos que le unían 
ai comendador, no viendo más qne al 
provocador que se insolentaba, des-
pués de haber tenido la audacia de ro-
barle á, María, disputándosela después 
de haberla reconquistado. 
Sin vacilar sacó su espada. 
María lanzó un grito desgarrador. 
—Andrés! Andrés! ¡no quiero que 
os batáis por mí!—exclamó. 
— E n guardia, marqués,—dijo Bois-
fleury.—Sois vos quien lo ha querido. 
Las dos espadas ae cruzaron. E l en-
cuentro, además fué corto; Arturo ha-
Leemos en la prensa extranjera que 
se ha obtenido un feliz resultado en las 
experiencias hechas con las tropas 
alemanas, añadiendo nna ración de 
azúcar á la manutención del soldado. 
E l consumo de una cantidad de es-
te dulce, en la alimentación diaria se 
ba probado que refuerza el vigor del 
cuerpo en las marchas y le permite 
soportar más fácilmente la fatiga, y 
hasta el hambre y la sed. 
E l gobierno ruso, en vista del buce 
éxito de estos ensayos, ha ordenado 
que se añada una cantidad de azúcar 
á la ración diaria de las tropas en 
Moscou, San l^etersburgo y Varsovia. 
A medida que vaya general izándole 
esta conviooióo, el consumo del azúcar 
irá en aumento en todas las clases so-
ciales, lo cual augura un buen porve 
nír para las industrias azucareras. 
RUSIA. EN E L ASIA CENTRAL 
Se ha recibido la noticia de qne Rusi» 
tiene el propósito de reforzar conside-
rablemente sus guarniciones del As ia 
central. Oon ese objeto están ya pre-
parados 20.000 hombree, que saldráo 
pronto para el As ia . 
ACORAZADO MONSTRUO 
E l Standard dice, por noticias de 
Plymouth, que va á empezar á cons-
truirse en Dewoapart otro gran acora-
zado. 
E l nuevo baque de guerra inglés se-
rá el que tenga mayor desplazamiento 
de todos los construidos hasta ahora. 
bía recuperado su sangre fría. Bois-
flenry era travieso con las armas en la 
mano, y hallaba placer en ese combate 
improvisado, á la moda antigua, por 
los bellos ojos de una mujer. Había 
sido buen tirador, pero su brazo debí 
litado no pudo sostener el esfuerzo del 
robusto puño del marqués, que le hizo 
soltar la espada.' 
Azotada por la del marqués, la del 
comendado!? saltó á diez pasos. 
Arturo se precipitó á recoger el ar-
ma del viejo señor, y con la mayor cor-
tesía del mundo, sonriéndose, se la de-
volvió diciéndole: 
—Mi querido tío, recibid todas mis 
escusas por mi torpeza. 
Ese incidente y la cortesía de A r t u -
ro habían hecho volver en su acuerdo 
al comendador. Este comenzó á apre-
ciar la s ituación con mayor cordura, y 
reconoció sna faltas, pero no quería 
confesarlas todavía. 
—Estoy á vuestras órdenes, mar-
qués, dijo. 
Arturo envainó su espada. 
E l comendador hizo lo mismo. 
Sin ocuparse más de su tío, Arturo 
montó prontamente sobre el asiento 
del carruaje que debió servir para el 
rapto de María; la carroza rodó con 
gran velocidad, dirigiéndose hácia la 
casa de la joven. 
E l comendador, aturdido, miraba lo 
que hacían. 
E n fln, tomó su partido, y buscando 
por codos lados, llamó: 
SESION MÍMCIPAL 
DE AYBB 14 
A la una menos diez minutos, se 
abrió la sesión presidida por el Gober-
nador Civi l , Sr. í fnñez , oon asistencia 
de los señores Barrena, Foyo, Díaz , 
Zárraga, Fonoe, Veiga, Portuondo, 
O'Farril l , Hoyos, Mesa, Torralbae, Fer-
nández Criado, Cárdenas, Aragón y 
Borges. 
Se leyó el acta correspondiente á la 
sesión del dia 6, y fué aprobada. 
Dispuesto por la presidencia qne se 
abriese la votación que quedó empata-
da en la sesión anterior se aprobó por 
trece votos contra dos, que la obra es 
de carácter municipal y no del Estado. 
L a presidencia pregunta á la Secre-
taria si tiene en su poder nna comuni-
cación de la Empresa del gas, contes-
—Laflenr! Lafleur! 
Pero Lafleur tenía sus razones para 
oo contestar. Se .había eclipsado pru-
dentemente. 
—Lafleur! Pillo! Tunante! 
E l señor de Boisflenry agotó todas 
las injurias de uso, pero no fué más 
feliz. 
Lafleur no pareció. 
—¿Ese imbécil se habrá hecho rom-
per la cabeza por mi sobrino!—añadió 
oon filosofía. 
Después , sin oaidarse más de su la-
cayo y forzado á aceptar su derrota, 
murmuró: 
—Decididamente, la fortuna es mu-
jer y se entrega con más abandono á 
nn joven marqués que á un comenda-
dor algo maduro. 
Y con esta reflexión se dirigió hácia 
el palacio de Sivry, volviendo así, solo, 
d é l a expedición amorosa que empren-
dió, momentos antes, oon tanta gente. 
Sin embargo, tuvo dos ó tres movi-
mientos de cólera, y el recuerdo de 
María le hizo agolparse la sangre á la 
cabeza, No estaba menos resignado 
cuando llamó, algunos minutos des-
pués, á la paerta del palacio. Por otra 
parte, pertenecía á esa raza de hom-
bres que no pierden nunca la esperan-
za. E n el fondo creía qne podía re-
conquistar á María. 
—Bah!, dijo; ya tomaré mi ven-
ganza. 
Después de nn instante de medita-
ción, agregó: 
tándole aquella que dioba comunica-
ción no había sido reoibids. 
F a é nombrado el señor O'Farrill pa-
ra sustituir al señor Portuondo en la 
comisión qne le faé confiada acerca del 
Ayantamiento de Segla. 
Se dió cuenta de un escrito que el 
letrado consultor remite para su curso 
al Gobernador militar en queja contra 
una sentencia diotada pocos días ha 
acerca de unos terrenos qne los ante-
cesores da doña Cecilia Alvaro» de la 
Campa oedieroú aí Municipio en mo-
mentos en que éste urbanizó la parte 
en qae aquellos se encnenítfan encla-
vados, acordándose pasar dicho escri-
to á la autoridad militar. 
Dióse cuenta de ana comunicación 
de la Kmpresa del alumbrado público, 
cuyo documento entre otros particu-
lares, advierte al Ayantamiento que la 
ooncesióía del señor Giberga debe con-
tsiderarse caducada por no haberse 
llenado en ella los requisitos previsto» 
por la ley. 
E l Cabildo, después de convenir eo 
que ninguna responsabilidad podía 
caberle por haberse dejado de cumplir 
oon aquellos requisitos, se dió por en-
terado. 
Dioae cuenta de la reclamación de 
don Manuel Prieto y Almaguez, adju-
dicatario en conenrao público psi» 
uniformar á la policía de esta pobla-
ción, no con el uniforme que hoy aque-
lla viste, sino con arreglo al modelo 
presentado por el señor Prieto en e! 
acto del «onoarso, cuya acción á favor 
del reclamante fué acordada más tarde 
por el Cabildo ea sesión posterior. 
Ta l concurso y acuerdo posterior 
tuvieron lugar siendo Alcalde don Ale-
jandro Rodríguez, ouyo señor s i paso 
el "veto*' al acuerdo, ni ordenó el 
^cúmplase." E n este estado las cosas 
«e hizo cargo de la Alca ld ía poco des-
pués el señor Genar, quien desde los 
primeros momentos se manifestó con-
trario á que se cumpliese lo acordado 
en dioho concurso, del cual tuvo cono-
cimiento oportunamente, por lo que el 
referido industrial acudió en instanoi» 
para ante el Alcalde reclamando el 
oumplimiento del acuerdo, puesto que 
él como concesionario de una contrata 
había importado ya telas bastantes 
para surtir los pedidos que le faesen 
hechos i 
L a anterior instancia fué contestada 
por el señor Gensr en términos des-
consoladores para el reolanjflnte, por 
io que é s te acudió ante la autoridad 
militar en demanda de justiols* 
L a autoridad militar desoonooadora 
de lo ocurrido ea este caso, comunicó 
al señor Prieto y Almaguez, por con-
inoto del Gobernador civil, que ese era 
an asunto de la pura competencia del 
lanioipio y qae éste debía resolver. 
Se dió cuenta después de una ooam-
oaoión del Gobernador militar írasla-
dando otra del Supervisor de policía, 
en cuyo docamento sr» acOfi^jaba ai 
Ayuntamiento la oonvaniCwwia de(\ae 
ía policía se vistieee mezclilíá. 
Leido el acuerdo tomado por el Ca-
bildo en obediencia á la anterior tío» 
cnuaioaojón^se demostró que el Ayunta 
miento se había enterado de lo que 
ella indicaba, pero ratificó su primitivo 
iouerdo y aconsejó al Alcalde que no 
ioeptase la tela de mezclilla. 
Abierta discusión y después de ha. 
berso reconocido por ia mayoría de 
ios concejales que hicieron oso de la 
palabra que so había cometido una 
gran injnatioia no habiéndole puesto 
en posesión del concurso que le fué 
adjudicado al señor Prieto y Alma-
gaer. Se acordó: "Qae el Ayunta-
•miento hace constar, que varias veces 
ha ratificado el acuerdo de donde de-
riva su derecho el señor Prieto y Al-
maguer, y que como no depende de ia 
Corporación la ejecución de sus acuer-
dos, declina toda la responsabilidad 
sobre quien haya lugar, quedando en 
übertad el señor Prieto de ejercitar 
m derecho en la forma que estime con-
veniente." 
Se acordó tambiéa, á moción del se-
ñor Ponce, que para ooando la poli-
cía haya de cambiar su uniforoo e ac-
tual, se ponga al seaor Prieto y A l -
casguer on posesión del contrato ad-
judicado en oonourao. 
Se nombró a los señores Meza, Ara-
gón, Fernández Criado y Hoyos, para 
que el sábado acudan en representa-
ción del Ayuntamiento á despedir á 
ios Comisionados Bconómiaos que sal-
drán para Washington. 
Tratóse nuevamente de una lista de 
insclnsiones y exolusionea de mayores 
contribuyentes y ee acoró elevar todos 
los antecedentes á la junta general á« 
escrutinio para que ella resuelva. 
Se acordó que el sábado próximo, 
día de Sím Cristóbal, siguiendo la tra-
dicional costumbre, se abran las puer-
cas del Templete. 
A las cuatro y veinte minutos ae 
constitayó el Cabildo en Sesión 
Secreta, para tratar de una coma-
aioaoión del Gobernador Militar, so* 
bre una suma de $700 que por con-
üepto de oontribuciones adeuda al Ma-
aicipio ia testamentaría de don Agas-
CÍÜ Zárraga, previniéndose en el ei-
cado documento qne si el hijo de aquel, 
aoy Concejal del mismo nombre, es el 
representante del difunto, para loa 
rifectos del pago, debe satisfacer dieba 
deuda incontinenti, renunciando en 
oaso contrario el cargo de Concejal 
que hoy ejarrje. 
Después de discutido oí particular, 
al Cabildo acordó abrir la correspon-
diente investigación á los efectos con-
•iiguientee, toda vez que la corporación 
QO tiene constancia da quién repre-
sente la citada testamentaría. 
Como el expediente á qne se refie-
re la precedente comuniocaoión es uno 
de loa qae había desaparecido y qne 
más tarde, caando por el Gobierno Oi-
vil se giró la visita al Ayuntamiento, 
fueron hallados de una manera bien 
extraña, se acordó abrir una amplia 
investigación para aclarar ese parti-
cular. 
L a Sesión Secreta duró nna hora. 
D ióse cuenta de otros asnatoa de 
poco interés general, y se Jevantd ia 
sesión á las seis en punto para ooati-
uñarla hoy. 
.4.d̂ .â <a de la Habana 
Ayer, 14 de Noviembre, ee recauda-
ron en la Aduana de este puerto por 
codos conceptos $58,725-89. 
—Además , debo convenir en qae he 
cometido algunas faltan oon mi sobri-
no. E s igual; j'he ahí un Sivry qae 
maneja bien una espada! JBso es hon-
roso para la familia. 
Dioho esto, cerró la paerta que aca-
baban de abrirle. 
M marqués se marchó en ia carroza 
coa Maríaj habían quedado sobre el 
campo de batalla ei cochero, herido 
gravemente en su caida; el capitán 
Lampourde, su amigo, y t'aoome, que 
pretendía aDsolutameute poner iaa co-
sas en claro. Cuando el comendador 
desapareció de una vez, Pacomese a-
poderó de la linterna que Lafleur lle-
vaba algunos minutos antes, y acer-
cándose a Lampourde, paseó su farol 
por la cara de aquél, diciendo: 
—¡A este le huele la cabeza á oá-
ñamol 
Después , se bajó, y registró delicada-
mente en los bolsillos de la librea que 
tenía puesta el ladrón í í o tuvo que 
hacer largas pesquisas para hallar un 
plato do plata y muchas piezas más 
del mismo metal con las armas del 
núasao metal con las armas de los 
Sivry. U n sudor frío le corrió por la 
frente, y dijo para sí: 
—¡Trueno de Breet! Bu todo eso ea-
tá Lsflenr. A l miserable se le impor-
taba poco lievarse á la señorita; lo 
que quería era la vajilla de plata. 
LA NORMANDIE 
Procedente de Veracruz, fondeó en puer-
to ayer á las tres de la tardo, el vapor fran-
cés La Mormandie, conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
E L ABDANMFTOE 
Ayer fondeó en puerto procedente de Car-
iaren», el vapor ing'ós Ardanmhor, con-
duciendo ganado vacuno. 
E L EUROPA 
Para Oaibarióa salió ayer el vapor no-
ruego Europa. 
GANADO 
Ayer importó de Cartagena el vapor no-
mep) Ardanmhor, para los Sres. 
Martínez y C", 1.062 reses vacunas 
J i W S 
El Sr. D, Inocencio González Troans, co-
rredor fie esta p aza, ee ha acercado á esta 
redacción para manifestarnos que no es él 
quien, comprendido en una causa por fal-
sedad on documento privado, aparece sn 
los señalamientos de la Sala de lo criminal 
de/ Tribunal Supremo, que publicamos en 
la edición de la mañana del miércoles. 
Queda complacido el s e ñ o r González 
Troans. 
•SEÑALAMIENTOS PAEA HOY 
T B I B Ü N A l T s U P B S M d 
Sala de lo C r i m i n a l : 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido por Domingo Roaillo en'causa 
por estafa. Ponente: Sr. Morales. Fiícah 
8r. Vías. Letrado: Sr. Rodríguez Cada Vid. 
Recurso de casación por infracción de 
ley, interpuesto por Clotildo Pérez, en cau-
sa por lesiones. Ponente; Sr. Cabarrocas. 
TisoaV. Sr. Vías. Letrado: licenciado Reyes, 
Secretario: Ldo-. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo C i v i l . 
Juicio promovido por doña Candelaria 
Gulrola, sobre autorización judicial para 
enajenar parte de una cas». Ponente: señor 
Domestre. Fiscal: Sr. Lausís, Letrado: l i -
cenciado Alvarez. Juzgado, de Guana-
bacoa. , 
Autos seguidos por doña Ana y ipor doña 
Teresa Sánchsz Pando, contra don José 
de J. Eovira y otra, sabré nulidad de tes-
tamentaría. Ponente:: Sr. Aguirre. Letra-
dos: licenciados Cabello y Hernández. Pro-
curador: Sr, Sarrain. Juzgado, del Coste. 
Secretarlo: Ldo. Almagro. 
Seooión p r i m e r a : 
Contra Carlos Vólez iFernánder; y otros 
por hurto. Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal 
Sr, Bidegaray. Defensotos: licenciados Pas-
cual y Castro. Jazga-io, del Este. 
Contra Juan Pérez, por hurto. Ponente 
Sr. La Torre. Fiíscal: Bidogaray. Defensor 
licenciado Losada. Juzgado del Este. 
Contra Manuel Novell, por hurto. Po-
nente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Bidegaray. 
Defensor: doctor González Sarrain. Juzga-
do, del Esto, 
¿eerotarlo: Ledo. Miyereo. 
Bemén segunda'. 
No hay. 
NOOHB DE MODA. Y DB ESTEENO 
Es viernes y anunman los carteles de 
Albisu el estreno de Doloretes. 
Doble atractivo que reúne la función 
de esta noche ea nsestro teatro de la 
zarznela. 
IMoreíee—una de las exolmivas que 
trsjo Viliarrea!—ea un boceto líri-
co-dramático, do oostunabrea alioanti-
aas, ooyo autor ea Arniobas, don Oar-
ios Arniches, maestro consumado en el 
género. 
La música está eaotita por Vives, 
compositor catalán que ha dado 
cumplidas moeetras de su gran valer 
en obras como Don Lucas del Cigarral 
y La balada de la luz. 
Vives ha hecho la partitura de Do-
bretes asociado al maestro Quinolant. 
Los papelea de la nueva zarzuela 
han sido repartidos de esta auerfie; 
Doloretes, S"a. Concha Martínez. 
Carmeieta, Srta. Pastor. 
Chineta, Srta. Morales. 
Tía Tona, Hra. Rodríguez. 
Isabeleta, Sta. Puig. 
Mujer 1». Srta. Polo. 
Id. 2a, Srca. Sapera. 
Vicentico, Sr. Duval. 
Tío Pere, Sr. Viliarrea!. 
Chaumo, Sr. Pastor. 
Nolo, Sr. Saarí. 
Señor Cristofol, Sr. Medina. 
D. Jorgito, Sr. Bachiller. 
Mayordomo, Sr. Bara. 
Un labrador, Sr. Matheu. 
Mozo Io, Sr. Beltrl. 
Id. 2o, Sr. Conde. 
Ooupa Doloretes la segunda tanda 
del espectáculo. 
Antes y tíespuóa de esta obra se 
pondrán en escena, reapeotivamente, 
La buenaventura y Los Camarones. 
Bo hay tanda que perder esta ao-
ohe en Albisu. 
Por las obras que ae representan y 
por lo Eelecto del público que acude 
siempre á las funciones de moda. 
BODAS EN MONSBERATK.—Bn el 
templo da Mouaerrate ee celebrará es-
ta noche una simpática boda. 
La señorita María de Regia Her-
nández Oliva unirá su suerte ante el 
altar á la del señor Leopoldo Van-
Bergen, Oónaul de Bélgica en esta 
ciudad. 
Para las nueve ha sido díepuesta la 
ceremonia. 
Agradecemos á los señores padrea 
de la novia, doña Leonor de la Oliva 
y don Adriano Hernández, la atenta 
invitación que se hanservido enviar-
nos para el acto. 
Asistiremos. 
E L DESAFÍO DS A Y E E . — F u é nna 
victoria, .' por sorpresa, para el San 
frameo. 
Hasta el ootavj inning, el triunfo pa-
recía estar decidido á favor del Almon-
(lares. 
Lo que pasó lo verán uetedes 
esta tarde en la sección de base ball. 
Vaya ahora la anotación por entra-
(he; 
Alnaiares 1-0-0-0-0-2.0.0-0= 3 
¡SJranoisoo . 0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .5 . z=5 
Al ÜD, quedan empatados en la ao-
íusl serie el Sabana y el Almendares. 
FÁIEET.—La tanda de honor de 
ffita noche en Payret ea la segunda, 
I» de las nueve, por estar anunciada 
para esa hora la siempre aplaudida 
iarznela Agua, AzucariVos y Aguar, 
diente por la señora Soler de Ossoro, 
"1» intendeuta". 
La tanda da las ocho está cubierta 
oonlllCabo primero y la de las diez 
con Un cien pié». 
Ambas por Amelia González. 
LSNGUAS A E G E N T i N A S . — S a extra. 
Sarán uetedes de este epígrafe, ao es 
verdad? 
Y es natural. 
Hasta ahora solo habíamos oido ha-
blar de voces argentinas, pero eao de 
que tambióc haya lenguas argentinas 
resulta una verdadera novedad. 
Paea sí que laa hay, y muy ricas, 
may delicadas, como que basta media 
vez que usted las pruebe para que re-
conozoa y proclame su superioridad 
eobre laa de cíbalo y todas las conoci-
das en verbo de lenguas... de repos-
tería. 
Gracias á loa señorea Coro, Queaada 
y Op" ha empezado á generalizarae 
entre nosotros la afioión por las lenguas 
argeniinig. 
Estos acreditados ocmeroiantea son 
sus importadorea en la Habana y ya, 
á esta fecha, quedan pocos restauranta 
que no laa hayan adquirido para su 
coKfinmo. 
Y lo mismo que loa restauranta, to-
dos aquellos establecimientos que tie-
nen servicio de lunoh. 
üemo que en sandtcioh con Unpua 
argentina sabe á gloria. . .? 
ESPIRITISMO.—El drama de Sar-
don qae lleva por título Espiritismo 
será representada eata noche, por vez 
segunda, en el teatro de la calle de 
Dragonee. 
Para el domingo prepara Eanaoroni 
rana gran maticée. 
E L GASINO DE ALACRANES. — L a 
directiva del Oaaino Español de A l a -
cranea noa dirige amable invitación 
para la velada que ofrecerá en la Ro-
che del próximo domingo. 
Figura eu el programa de la fiesta, 
entre otros muchos ó interesantes nú-
meros, la representación de L a Calle 
de la Montera, vieja y hermosa comedia 
de don Narciso Sorra, cuyo protogo-
niata Oantillaaa, alcalde de Oaaa y 
Corte, de horca y cuchillo, evooa la 
memoria de loa tiempos de Felipe 111 
al expresarse en estoa términos: 
"¿No oyes decir cada día 
el diablo anda en Canlillana? 
pues Caiatillana soy yo, 
el diablo conmigo va 
y aquellos que cojo 
—Ab! 
—Se van al infierne! 
—Para que sus cuentas salde 
la gente de mal obrar» 
el Rey pidió á Dios, no en balde, 
que le prestase á su Alcalde 
un diablo por auxiliar! 
L a velada del Oaaino de Alacranes 
finalizará con un baile á los acordes 
de una magnífica orquesta. 
L A NOTA FINAL.— 
Dice ün joven á ana oriadita: 
—¡Qué bien te está el aombrero de 
la aeñoral ¡Se te podría confundir con 
ella! 
— Y a lo ha hacho el caballero va-
riaa veces. 
Cuántas j ó v e n o B p á l i d a s y d é b i l e s , e n á n t o » niños 
y j ó v e n e s « • l i o B d o B y Hrfátioos verían mtjor»r«e 
n̂t salad si pudiesen tomar f a d a o í a n i } * 6 ücs ca-
charddas de ace i te de hígado de/b^oalso^ por d i s -
graoi», casi todos los ea{«mago^lo rWhoÉan, Ente 
i n c a D V o n l e a t e ba¡ quedado e^.priíaido con ol empleo 
del "Morrh'uol d h A p c í e a n t ' " que sepreaenta el pfiu-
ó ip io aot'Vo del a c e i t e de higa2o de bacalao despo-
jado do aü par te grasa. 
Para conservar en belleza y la flfxibilidsd de su 
talla las parisienses emplean en ei bafio e l "Agoa 
de Kananga del Japón ," de Bigaud y Ocmp. que 
ton'floa la piel y da á los mtíjonloa soltara v elas-
ticidad, 
o J693 
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NERVIOSIDAD 
Las medioinaa quese anuncian para "ali-
menta'r los üervióft" se cuentan por cente-
nares, ellas, unas son simplemente bro-
Siuros para apaciguar los nervios destru-
yendo el eatóiiiaíro, otras son tónicos con-
cistentes en estricnina ú otros productos 
parecidos que aun los cliarlatanea usan con 
la mayar sangre fría y que siempre son más 
ó menos peligrosos. 
Hay un hecho adiüitldo por todos y ea el 
«iguíeutec—loa nervios necesitan nutrición 
ítidiap'ensablemante. L a confusión conven-
za cuando se discute el modo de nutrir los 
uervios. Lo que se hace generalmente— 
entre los que anuncian medicioas para este 
objeto—es usar indistintamente y como si 
fueran sinónimos dos veces de significados 
mny diferentes; á saber nutrir y estimular. 
Estas dos palabras no deben nunca man-
comunarse. 
Fuódese estimular los nervios con mu-
chas cosas pero nutrirlo solamente con una. 
Los nervios reciben su nutrición de la san-
gre pura y rica y esta consiste simplemente 
de lo que comemos (siempre que se digie-
ra), y de lo que respiramos. 
Cuando la digestión ea imperfecta sucede 
una de dos cosas, á saber, ó no se asimila 
nada, lo cnal íignfíica debilidad en todo ol 
organismo, incluyendo el sistema nervioso, 
ó se aaimilan substancias descompueatas ó 
fermentadas que, en lugar de alimentar, 
irritan más aún el sistema nervioso. T esa 
irritación, como es muy natural, agrava la 
nerviosidad. 
E l remedio lógico de la dispepsia nervio-
sa ó sea nervioridad se llama Pastillas del 
doctor Richards. 
Esta medicina no es estimulante, ni sim-
plemente tónica; su misión es mucho más 
importante—noner al estómago ó insteati-
nos en condición de digerir bien para que 
la sangre derive abundante nutrición y la 
pase ai sistema nervioso. 
Toda la nutrición precede de los aliraen-
tos y del aire que respiramos; no hay nu-
trición posible sin digestión y cuando no se 
digiere bien precisa poner correctivo al 
electo, porque si no se corrige se afectarán 
los nervios y casi todo el organismo. Para 
recobrar la facultad de dirigir bien, esto 
es, la facultad de extraer nutrición de los 
alimentos deben tomarse las Pastillas del 
doctor Richards. Tomándolas se cura la 
dispepsia—sea simple, ácida, nerviosa, bi-
liosa, etc.—y se evitan muchas enfermeda-
des. 
Y como en estoa tiempos todos exigimos 
ejemplos fáciles de investigar, daremos uno 
por vía de prueba. 
LA SBÍÍOKA Monasterio, Partido de DE-
PARKA Chascomús Provincia de Buenos Ai-
res. República Argentina, Mayo ó de 1901. 
Estimado Dr. Richards: 
L a que esto escribe es una maestra de es-
cuela y puede decirse mártir del cumpli-
miento de su deber por los muchos sufri-
mientos que me han Quejado hasta hace 
poco. 
Sin duda por causa de la falta de ejerci-
cio y de los sinsabores que pueden llamaree 
inherentes á mi profesión, fui perdiendo el 
apetito, debilitándome y sintiéndome siem-
pre cansada. Por extraño que parezca, 
puedo asegurar que en lugar do sentir el 
estómago lleno ó satisfecho despuós de ali-
mentarme, experimentaba sensación de va-
ciedad. No era hambre esa sensación; era 
una molestia y angustia indescriptible, 
acompañada de dolor en ocasiones. 
Poco después comencé á sentirme muy 
nervios», inquieta, temerosa de todo, por 
trivial que fuese. Neuraatemia me decían 
mis amistades que so llamaba mi enferme • 
dad y algunos médicos también me decían 
lo mismo. 
Las palpitaciones del corazón me cansa-
ban gran alarma y la tristeza y melancolía 
parecían condenarme á vivir sumida en la 
más abyecta desesperación. 
Se me aconsejó que usase las Pastillas del 
Dr. Richards, pero me resistí ai principio 
porque todos atribuían á los nervios lo que 
sentía en el eatómago. Por fin un médico 
á quien consultó sobre las pascillas me dijo 
que "nada perdería con probarlas, porque 
era muy probable que todos mis malea ín • 
cluyendo la constante nerviosidad procedie-
sen del eatómago." 
Seguí este coneejo; compró las Pastillas 
del Dr. Richards y las tomé por espacio de 
dos meaes, sintiéndome ahora como si ja -
más hubiese padecido mal alguno. 
Le autorizo para que publique esta carta 
(que ea la expresión fiel de la verdad) y sa-
ludo á usted muy atentamente. 
Teresa M. de Parra. 
Maestra Normal. 
CoBsulías &B 11 fi 1 de l& t&rde y de 7 fi 
S fie la noche. 
S284 P 10 V 
S E C E S T A R I A 
Por dispoBicióa del selñor Presidente do esta 
Centro, su hsoe públíoo para 'conocimiento de 50-
d^s los soS^ros socks dol mismo, que el domingo 17 
del aotnal. á ias doca del día y en el salón principal 
de eata Sooisdftd, tendrS efeoto la continnaolén de 
la Junta G w í í f t l üx i . -a jr i iauEa qae dló oomieczo 
el dia 3 del prasonin mea, en cura tnova Junta, 
conllnuacióa da la aviteaor—para la cnal se con-
voua por eata medie—deberán loa seEoraai socios 
tratar y tomar ac-uerdo s^brs hl vpri'Eacte &• "óraij 
sióa;dB bocoa" que formálía pieria aü la oráon áex 
día ¿jad* ^ \ r a la í a u t a do reierencii. 
E l fsptefiado pro.jeoco se halla en esta Sscreta-
IÍ» & diapobición'ds} kit f^fioies sot ios, hista el di» 
16 lnoli;'.Vw : ! / ' 
Tóndráo ajceüo ol l o c a l y derecho á i n t e r v e n i r en 
las disensiones y voUoion-a r e l a t i v a s á la orden del 
día, los señores eoo^ca i^us J u s t i f i q u e n con ol rec ibo 
del mes aotual hibar s M i s f e c h o la cuota c o r r e s p o n -
diente al mismo. 
Li% J u m a so llovará á osbo, y sttg aoaefiiqs onrí" 
válidos, sea onel fc.'Sse el íiAmerÓ dS seSoros n o o i o í 
que c^n'rri,4ti *,.6llis. ' •'< K * 
Hát-aüa noviembre 12 de 1S0V—El Secretario, 
Sioarda B o d ñ g u e s , C 1947 6-12 
de Id qile deberían ser, 
porque una constitu-
ción delicada, ó esfuer-
zos intelectuales ó 
corporales, han consu-
mido y arruinado sus 
energías y les han con-
vertido en víct imas 
propic ias para las 
enfermedades. Para 
muchas personas la 
vida ofrece pocos goces 
debido á lo escaso de su 
salud; pero hay mi-
llares de individuos 
que han manifestado 
su gratitud y su re-
conocimiento á las 
U E R V O Y S O 
¿En qué conoce usted s i u n 
P A T E N T E 
E n que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
Esta ©asa es la ñnica que ofeeoe la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas caá 
imañoss posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
I C L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
«1718 78-1 Oo 
D I A 15 D S NOVIEMBÍLB 
Ente mes está consagrado á las Animas 
del Purgatorio. 
E l Circular está en Jesús María y José. 
Santos Eugenio I , arzobispo de Toledo, 
mártir, Leopoldo y Leoncio, copfesqr, . 
San Eugenio ¡E, arzobispo de Toledo 
mártir. . ,. I 
L a eánta iglesia do Toledo, ¡fecunda ¿la-
dre de ilustres varones que han adornado 
la Iglesia con tus virtudes y con sos doc-
trinas, tiene en BÜ sala eapitular un catálo-
go cronológico de sus prelados, áimiláción 
del que en la iglesia de San Pablo, con-
serva do sus pontíñees la santa Iglesia de 
Roma. 
E l primer lugar le ocupa san Eugenio, de 
cuyos hechos es tan esoasa la noticia que 
nos ha quedado que apenas se p'ued'e de-
terminar con ES puridad otra cosa que eu 
existencia y su martirio. 
El talento que manifestó siendo ya obis-
po, convence que el cielo la díó las más 
Dellas disposleiones que se podían apetecer 
para los altos fines á que le había desti-
nado. 
En tiemp en que la segunda persecución 
de Domiciano había llegado á su tnayof 
extremo, llemaron al santo é intentaron 
persuadirle á que abandonahdo lá religión 
de Jesucristo, ofreciese incienso á loa ído-
los, como el Único medio de salvar la vida. 
San Eugenio, con una fortaleza evangélica 
y digna de un discípulo de los apóstoles y 
del primer obispo de Toledo, respondió que 
no reconocía más que un Dios., creador de 
los cielos y de la tierra, y á Jesucristo su 
hijo, verdadero Dios y verdadero HomÜre, 
que sólo á esto Dios adoraba; y por el con-
trario, abominaba y detestaba loa ídolos 
del demonio. Esta respuesta certificó á los 
ministros de Satanás de que perdían el 
tiempo con Eugenio; y así sin dar más tre-
guas lo cortaron la cabeza, el día 15 de 
Noviembre del año 9ü. 
FIESTAS S L SÁBADO 
Misas Solamues.—Ea la Catedral la de 
Tercia á laa ocho, y en lás demás iglOaia? 
las de costumbre. 
Corto do María.—Día Í5.—Corresponde 
visitar á la Asunción on la Catedral. 
p o r q u e ellas Han devuelto la fuerza y M á C t l * 
' k m& m ^ s m Ü s y les ean p u e s t o e n 
festado de llevar á m ^ ^ ^ f ^ m a n t £ S 
les hubiera sido impo^Me rea l izó 
Las Pildoras Rosadas SS . Dr. ^ ¿ a m s 
dan Mgór y vitalidad porque Cimentan y 
enriquecen la sangre, por m a n e r a t a i , C|tte 
los tejidos gastados y débiles s e n u t r e n y 
regeneran. Obran como tónicos del s i s t e m a r 
nervioso, y son tan beneficiosas para ambos 
s e x o s que m i l l a r e s dé ^ h o m b r e s 
a t e s t i g u a n sus Boñáadés. H e 
eje ni 
Señor Editor—Sírvase informar á saa lec-
tores que si me escriben confidencialmente 
les mandaré por correo en carta sellada el 
plan que seguí y por el cual octava el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil después de doa 
años do sufrimientos de debilidad nerviosa, 
pérdidas nocturnas y pactos débiles y atro-
fiados. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie, 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fe del género humano, 
pero gracias á Dios, estoy ahora bien vigo-
roso y fuerte, y con deseo de hacer conocer 
á todos oáte medio cierto de curnrse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
vlaf A. D , no deseo dinero. 
Dirección; E , Brant, Brox Delray, Micb. 
E . S U . Ü © 1448 alt 14-31. 
P K O O E D B N r a d e M é j i o o ha llegado á esta Capital el cononido profi-sorde múaioa y can-
tante de Iglesia cattíifua Sr. Tarpín. el cual ofrece 
t a i sorvic-.oa á los mismas dentro j f aera de la H a -
bana, Cfloios 7. Í25 9 40 5 
TRISCOH2TXA 
Oon esto nombre se ha abietto al público ana 
Agencia de Inmigraoipn on Ubiapo 15 D 
(S»t» Ag6noia'T>or el módico precio de U N P E S O 
PLá-TA E S P A Ñ O L A , se hace oar^o de trasmitar 
la aiilidade iw lumig»"tes que se Inllon en la E s -
tación de '•Tdsoornia " 
E a la misma Aganoia se susoribea á la i casas de 
saltid que deseen. 
Se fiollitan trab»jadores para el campo. 
M. CAB^LLEEO 
6 B I S B O 1 S D 
8237 8-14 
V A . S 
Batrlles con 20 libras cada uno á $3 plata barr i l , 
A l detall se ven leu á 20 cts. plata l a libra L a 
Viña. Re ina 21. 8161 8a-12 
m u j e r e s 
J . H . S. 
iglesia de Belén. 
B l Martes 19 celtbrr. la Oongregcción del P « -
triaroi-. S i n Jaeé Ion ccltos EcoetuniDrados en ho-
nor do fn ex Gol* o pc.trnno. 
A la« 7 se expone 3 D M., & las «ieta y media 
meditación y preuts, y á laa ocbo m)pa con cánti-
co» plítíott y commiÓK goaeral, tsimiasndo con 
la fXposicióa y rtuci-v¿ <ÍBÍ íisútísiino ¿«oramosto. 
Los aeooiadoa, y lo» quo de nn^'o se ineorihar; 
gaaaa induigeíiola pleuaria, corf í sando y comul-
gando 
8362 A. M. D. O 3-35 
MU COKíERGÍffiHTE ABRTIDO POR t a 
E l s eñor Pedro. Mier, residente en Isabel (Calle de Carretas), Matan-
zas, Cuba, ap expresa á s í ! " f o t , m á s cl^.cinco a ñ o s estuve sufriendo de 
h l n c h a í S u de las piernas, v ó m i í d s , déü'líidüít g e n s t ó l ^ f a l t a de apetito é 
ihs 'ómñio. Me cansaba a l i n á s m í n i m o ejercicio. T e n í a el apafacb (hge9r 
tivo descompnesto. S u m a de muchos dolores en el e s t ó m a g o por mucho 
que cuidara de nii dieta. . -^stabai í n n y delgado V.tan p á l i d o que todo el 
mundo cre ía que,estaba t í s ico; ' O c h ó médicQS me recetaion y ninguno 
pudo curarme.. Afortunadamente e l s^ ipr Rogelio M . Alonso estaba 
tomando las Pildoras Rosadas del D r . M^illiwns, con Jos resultados m á s 
sáüsfactorifts . E s t a evidencia viviente de los maravillosos resultados de 
estas pildoras me i n d u i ó á probarlas y tengo la sa t i s facc ión de decir que 
siete frascos eran suficientes para curarme radicalmente de todos los males 
qtie me aquejaron." 
m k SEHORSTÍl Q15E SUFRÍ» K30CKQ. 
L a s eñor i ta Eduv lg i s de la KÓsa.rléí Val le ; ^.ministradora de Correos 
eri Isabela, Puerto Rico , dice;.' ,' 1)05 a ñ o s justos estuve p S í l t r ^ d o de im 
fuerte dolo? de c'abe?a. 1̂ ext?éihó,Qie sentir con nii^clia frecuencia marefis. 
Es taba muy p á l i d a v. lo tooco que, c o m í a lo d i g e r í a mal . Apenas p o n a 
dormir, pues s e n t í a una fuerte i rr i tac ión al e s t ó m a g o que me hacia desve-
lar. Á veces t e n í a que levantanne para tomar refresco, pues se me h a c í a 
imposible quedar en la cama. . ; 
" C o n s u l t é á varios m é d i c o s sin consegfiir alivio. Unas amigas m í a s 
me recomendaron las Pildoras Rosadas del Dr . Wil l iams. L a s c o m p r é en 
l a farmacia del licenciado s e ñ o r Juan C. Monclova de este pueblo,,y las 
t o m é conforme á las direcciones que a c o m p a ñ a n á cada frasco. A los 
cuatro d í a s de tomarlas e m p e c é á sentir alivio. Poco a poco cesaron los 
dolores de cabeza, c o m í a cou gusto y d i g e r í a bien los alimentos, y por las 
noches gozaba un descanso reparador. E n dos meses y s ó l o con tomar 
seis frascos de laa Pildoras Rosadas, me curé radicalmente de todos los 
males de que p a d e c í tan largo tiempo." 
^zkv , tempkí¿>m&f W LA 
ESTÁ 
ra fe 
LA CASA BE MODAS, 
a tigjjg, ei h o n o r d é pMfcicipar á las damas ar iafcoorát icaa y 
S á so« favorecedores en p a r t i c n l a r , que AOABA. DB B E O I B I E 
8 UHA^SPLÉKDTD^ I-AOTÜKA B E NOVEDADES FEANOSSAS. 
Sombreros, Corseé J « d o n í o s esquisi tos elegidos por 
E|Í e i cor- fespcí jsa í d© la oasa eu "arís', 
g m í a r í s m o d e r n o — P a r í s para ^ v i e r n o . 
Ri igogaraos se vis í t© ia ©a®a donde coin ^ m o placer se 
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Miné . / . j n í i a M m d y . 
:-i . : I 
Enfermedades del Pecho 
JAÍlABBJiPOFOmCAL 
NIVBRSALMBNTB recetado por 
los médicos, es de gran efi-
cacia en las Enfermedades 
de los Bronquios y del K v l -
món; cura los Resfriados, Bron-
quitis y Catarros más tenaces, 
cicatriza los tubérculos del Pul-
món de los Tísicos, suprime los 
sudores nocturnos, los ataques 
incesantes de tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve 
rápidamente la salud. 
PAH1S, 8, m tlTienií y <n tods» I»* ftrmiefsi. 
SUBALO DB GM&ULTyC 
rtraaeéntioo de 1* Clasi, •• Parli 
Suprime el Copaiba, U Ctibeba 7 
las I n y e c c i o n e s . Cura los flujos en 
48 horas. Muy elicáz en las enfermedadtt 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
H11S, 8, r.Thieue y oa las prladpaloi FiraiiUi 
E O S O T A D A 
PííJSlaaa oon madalla áó Hisixt* «n la últlaia Sxposic ión de Parí! . 
6?m?a Jto® toses • z t á b & l é . ú ú , fésíts y <9.em*.n» » n f o s ' M . « d . » d < i » d©.l »«c.tao, 





Cuba and F. R 
Iglesia de San Felipe 
Todoslos ocfrailts de Ñ cieatra Señora del Cár-
mea, y '03 qno p9rv,';ii»,a.;r-ii é. cualquiera do ias 
o.ras aaoaiacianes ettabianTdts ea eat^ Iglesia, que 
quiaran giaa? el SÍU',O Jubllao, <>e reunirán el pró-
ximo domtog j 17, 4 IÜS ouatro de la tardo, en la 
iglesia (ie Santo DomiBsro. 
<ieb5 oonfcaar • coEanlgir ege misino dia. 6 
por lo monoB uaíoa da acsbiirae el presante B|Í». 
non 1J iussnoión üo ganar l i s gr^ciíss del S into J a-
N O T A : L i s pardocas qae api pnan á laa ind io» -
da» corooraoionfj!!, (j.rt!'q;ij ao par*;fln«ioan 6 n i n -
guna Aaooiíííii6j.) gojtrau adl prfVLlogio de ettoa 
actos. 
L . D . V . M, 
%m 4-14 
QUE SS HAN DB O i i L E B B A H , DURANTE 
E L SJiaUHDO S S S a E S T E B l DB 1901 
EN B S T A S á K T A ÍO-LF.StA C A T E D R A L 
Noviembre 19—%Q&O» loo Sontos, Sr. Csaónigo 
Claróa. 
I d . W-—San i]M7íétf>>̂ . Sr. Penitenciario. 
Id . 21.— Donitngo X X V I pott Pentecostom. D e -
dioaeión da U SÁnt'a rgioái* Cátedra!, Sr . Penl -
tecoiario. 
Diií'.ñmbre 8 . — L a Purís ima Concopoión, se&or 
Canónico Clarós. 
11 .26 .—La NaUvUlafl de Kaeatro SeSSor Jeau-
oristo, Sr. Ca.tié3ij*o 3.;iarÓ9, 
A D V I E N T O . 
Dicíeutbra 1?—Doiüic ica 1?, Sr. Pcniteociarlo.! 
- Id . 35.— Oomiaioa 8?, Sr. V-'anónigo Olartf». 
Id . 2fi.—Díimí>j)í)a 4?-, Sr. C a ñ ó m e Manavit. 
N O T A . — J f i cord púnoipia fe ius 7^ (iesdo el 21 
de Mariso hauta el 21 do S^psicmbro, que da prin-
cipio fíXtñü. 
E i Iltmo. Sr. Obi'.po d a y concede iO díaa de in -
duigonula á lus üelee, por uadn vsr. que oigan de-
votaniente la divina palabra 011 loa días arriba ex-
üfesíidU/tí, rogaodo á C i c s por la exal tación do la 
fe católica, '.«onverMÓn cío ios peosiiores, extirpa-
a l ó j de l a s hurejíaa j (iemás fines piadoaoo de !a 
Iglesia. 
Los s iñoro» PredicadoroB no 'Dodrán encargar sa 
sermón & otro sin iiooncia. de 3. S. I . , ni extender 
BUS sermones más de m e d i a h o r a . 
Por manaato do ». H. I . el Oliispo mi Señor. 
Alfredo V. Caballero. 
Reoretnrio. 
Para mayor comodidad de loa señorea 
asociados, A propuesta de la Sección de 
Asistencia Sanitaria, esta Directiva acordó 
establecer un nuevo plan de consultas mé-
dicas, qne comenzará á regir el dia 15 del 
actual, en esta forma; 
D r . D . Manuel V . Bango. Prado n0¡34í. 
Loa domingos de una á cuatro de la trárde 
y los miércoles de ocho á nueve y mediado 
la noche. 
D r . D . Agustín V a l o n a . Reina nb 139. 
Loa martes y jueves de siete y media á 
nueve da la noche y loa fábados de doa á 
cuatro de la tardo. 
D r . D . Eicardo Gutiérrez Lee. Reina nú-
mero 85. 
Loa lunes y viernes de siete y media á 
laa nueve de la noche y loa miércoles de una 
á trea de la tarde. 
Habana 12 de Noviembre de 1901.—El 
Secretario, Ernesto Peña. 
C1949 8-12 
S E A N 
D ® P I O A D I T S A 
Ymda áe Msnueí Oanasho é Hijo. 
S a n t a €lai*a 7. KA BA.NA 
f 1939 ÍJW-í» Nv 
H A F A X - X i B C I D O 
E L DIA 2 D E O C T U B R E M U M , C O B ü f á . 
Los que suscriben esposa, hermanos po l i t i eos y amigos, 
ruegan á sus amistades se dignen c o n e a n i i ' á las honras fúne-
bres que por el a lma del finado se c e l e b r a r á u e i p r ó x i m o mar-
tes 19 de los corrienrea, á las ocho de la x n s ñ a n a , en la Iglesia 
de Ntra. Sra. de la Merced; por cuyo favor les v i v i r á n agrade-
cidos. 
Habana 15 de noviembre de 1901. 
AOJ^O'RZ, rinda de MaiéatiéB-
J o t é DI: z y G'icoe'.hsa, 
Aurelio OUzabal. 
"EsTÍce Airr.-iio j Vi'pr. 
J o i é Vsigay Gade». 
Emil io de ¡a ües ía . 
No se reparten esqnel 
ifi-i?; u is 
A LOS 
Para desinfectar, combatir las 
supuraciones y destruir los mi-
crobios patógenos que son cau-
sa de numerosas enfermeda-
des, ei mejor antiséptico es la 
I _ i i s t © r i n . a , que prepara 
el Dr. González. 
E n las úlceras, abeesos, es-
coriaciones, etc., en las enfer-
medades del oido, cuando hay 
flujo; en el catarro de la nariz 
y en las afecciones de la gar-
ganta; en los trastornos del 
aparato gónito-urinario del hom-
bre y más principalmente de la 
mujer, el uso de la X _ i Í S " t e -
X*Í11£L, asociada al agua en 
diferentes proporciones, es de 
gran provecho. 
Tiene la ventaja la L i s -
•fc©l"ÍXia. del Dr. González 
sobre los demás antisépticos 
de que no es cáustico ni vene-
noso, de modo que puede em-
plearse con toda confianza 
siempre que hay que limpiar ó 
destruir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su normalidad. 
Se prepara y vende en la 
Bot ica y D r o g u e r í a de S . J o s é ¡ 
Habana 112, esquina á Lamparilla, 
HABANA. 
876 
,•1 í-,̂ ;-,-.;'- ^;^'" , 
DiSLa 
farmacias, 
Faria iao la de l D r , Ctar rido. 
13-26 Ota.. 1826 
No hay rcc«n«títityente <í«e ^ 
pueda aventajarle. ÍJ*$ irtKilláíres 
de casos curados lo acreditáis y 
aceptación que ha obtenido entre 
la ctóáé medica, es la mejor 




ra,!)»- por ffaStss d e a s i m l * 
laclan (de la Qiae sois 
cowsecisesiclas la Anemia» 
Raquit ís tno, Debilidad neívíosa 
etc.) y «jiae es producida 
i a s 
dlgestlonest ee coni 
con el u s o de! 
TISIS, ANEMIA, DEBILIDAD CEREBRAL, C O N V A L É é C ^ I A S . 
RAQUITISMO DE LOS NIÑOS, y en todos los casos que Sé M * 
cesíte dar fuerzas al orgánisimo. 
X LÍ m AGRADABLE DE TODAS LAS "MULSIOflES ^ 
en la cual el aceite de bacalao, siempre repugnante, por disimu-
lado que esté, y en la mayoría de los casos perjudicial, por los 
trastornos gastro-intestinales que produce, está en está pt&paríl' 
ción sustituido por la MÉDULA ( tuétano) digerida, que junto 
con los HIPOFOSFITOS COf lPUESTOS y sus otros compo-
nentes, todos de primera fuerza alimenticia y medicamentosa, 
hacen que sea la medicina 
MAS EFICAZ, MAS UTIL Y WA$ O Í É ^ T Í f l C A ^ 
LAMPARAS!! 
LAMPARAS!! 
de c r i s t a l de B o h e m i a y de 
M E T A L D O K A D O 
K I K E C i O B R O N C E 
Sa acaba do recibir un sufíido miadísim» 
que vendemos á precios .de ganga 
De cristal rizados, 2 lucesV á $14-75. 
De ítiena ídem 3 luces, á 
De ideM estilo inglés 2 lucea cMm canelo-
aea. áí24-50. fa ia , 4¡97 
De idem ídem ídem 3 Idem ídem » 
Otras sencillas, pero elegantísimas, a ¡P-U» 
19, 23 y 29. 
Cocuyeraa de criatal, desde $18. 
Liras ide ídem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazoa de criatal completos, deade $5. 
Farolitos doradoa para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
á $5. 
Lámparas doradas ó nikeladao, á $7, 8, 
9 y 10. 
V E L L E U S E para aobreraeaa, á 80 ots. 
Acceaorioa para lámparas de todas cla-
sea, á precioa excepcionales. 
En La AMÉRICA, le J . BoMla 
Compostela 52,54 y 5§ 
o 189 L 1 Nv 
Doctor J o s é A . Fresno 
M E D I C O C I R U J A N O 




iloniinltas do 1 á 3. Bemaza 82.^ 
gi23S 
Dr. Gálvez Guillem 
M E D I C O C I B U J A N O 
de las facultades de l a H a b a n a 
y N e w TosrSr* 
Especlalleta en enfermedad»» Beoretfti 
y hernias 6 quebradura». 
Gabinete (provisionalmente) eu 
6 4 , A m i s t a d 6 4 
Conraltas da 10 * 12 y do 1 á 4. 
G K A T 1 8 PASA IÍOS POBRffiai 
1905 1 NT 
DrTFermín Valdés Domiguez 
M E D I C O F O ü t S U T B B 
Consultas y operaoionoe de 1 á 3, Grat l i para 
loa pobres. Co\6u 22. 
Cta. 1785 36-17 
AGENTES EN CUBA: MAJO Y CÓLOMER' 
D R O G U E R I A G A L I A N O 129, H A B A N A . 
De venta por todos 
los Droguistas 
y Farmacéuticos. 
l A C T O = M A R R O W C O . , Q U I M I C O S , N E W Y O R K . 
t 0 i l 
en Q mesa 
DAD dfi L-OSECHELOS 
por c a y a r a s é s i es el p r e * 
í e r ido para «'©iiifeaíip la 
d e g é n e r a c i é n © r l g i s a a d a 
por c 
c a n s a ^ expresadas 
oncios' 64. 
JOSESñRM SJBf C.Xyj*ÁM I N J E r A Z , I B L J 3 : M E N T E C O N L A S 
N O T A : S i tiene V d . dificultad en con 
seguirlo, escríbanos y tendremos el ^ 
gftato de remitírselo pot conducto de 
so Farmacéut ico . E i remsaio mas poderoso comra xas 
P A P . I S , 43, R u é de Saintongo, v EN TODAS LAS FARMACIAS 
l i l i 
0 
el pañnelo 
V I O L E T A BLANCA 
•UFUmES DE BiRMAN 
» OE AUV 
S X V 
DE CH 
A S C A MIO 
B R A C I O S A 
ii A B O N 
L U C R E C I A 
L I L A S DE PERSIA 
VLANG YLANB 
ROSINA 
: LAS A C T R I C E S 
Jaf iones y P o i i m tíé A r r o z á i o s m i s m o s O l o r e s 
K E L A T I 
Ultima noTOí lad e a v o r i i c a l e a y <ia c o l a í i f i s t 
p lé i 7 10 pKlgftdas ingloüKS. Vio so oompro p t i ü t o 
h a s t a n o eeor lb t^a l A g e n t H Ga.aeral 
Lorenzo A* Et is , Oáráonas. 
N i n g n n p iano p u e d a e o m p a r a r ú e a' d e H D 3 H E S > 
& e O N , c u r a i u p e r i o r l d a d iuoiifBtlnua.blo tiobre to- | 
doa los d e m á j es t a l , qce so a d m i t i r í a s a d a v o l i t - I 
c i ó n en caso c o n t r a r i o , tío e n t r e e a n on c u a l q u i e r | 
p o o l a e l ó o A PBBCIO DE FABRICA. 
6769 »it 78-18 St 
P O L I O L I N I O A 
D E L 
\ m \ m i 
Paseo del Prado, ntimoro 16, altos, 
H A B A N A 
grado. Cafasión de la SIFILIS por ©1 
Bistemi» de layoeeiones. 
üenno Y el m8?or apa1,360 fabrioa-
ÍÍÜJÜB A^o ñor la casa de Liemena 
Alemana, con "él reconoeemos á loa 
enfermos que lo necesitan sin quitarlea 
lae ropas que tienen puestas. 
Qomfifí DE E L E C T R O T E R A P I A 
DuüulUll en general, enfermodadee 
de la médula, etc. GABINETE para 
las enfermodadea de las víaa urinarias 
y especial para operacioneo. 
Plonfunirio sin dolor en las estreche-
JüluulIUMo ees. Se tratan enferme-
dades del bígado, ríñones, intestinoa, 
6tr.C 6 t C 
Ésta' Mclíalca S . e T : ó 3 o ¡ 
loa módicos de la Isla para que la hon-
ren con sn presencia y pone á la dis-
posición de todos loa colegas el apara-
to RAYOS X. 
P R A D O 16, H A B A N A 
7442 26-17 
Doctor 
S a í e r m e d a d a » de n i ñ o a 
y af eccioa.®» a a m a t i c a » 
É S A K E K i ü U 7Í . C O H 8 Ü I i T A S do 12 & 3. 
o 1918 
O R E S 
P a O F S B O R , M E D I C O Y C I E U J A N O . 
Consultorio Módioo y Gabinote Quirúrgico, C»ll« 
le Corrida» n. 2, dondo práotioa operaoloaos f a» 
jonsultas d» once á uüa ea su espeoialldad: 
Paitos, S i f l l i» , enfermedades t 
de mujerera y nm©». 
Doctor Robeiin 
E S P E C I A L I S T A 
eu afecciones SIFILITICAS y de la P I E L , 
T B A T A M I B N T O E S ? K C I A L Í S I M O 
Y EAF1DO P O B L O S Ü L T I M O S SISTEMAS 
Jesús María SI, de 12 á 2. 
Cta. 1925 
Oonsultas exc lus ivamente 
para enfermos del pocho 
Tratamiento especial do lan ou'ermodadoa del 
pulmón J de los bronquios. Neptuno 117, de 12 á 3 
S f t 
-ákSOGADO. 
ÓMiral tM de a * 4- O-Kíiiuv m. 
o xm ^ i 
A n á l i s i s d e ori&as 
liiboratorlo Orológ lco del D r . V i l d ó s o l a (fun-
dado en 1889.) ü n análisis oomplato, microscóp ico 
y químico, $2. Calle de Compostela jíúm. 5(7, en-
tre Muralla y T*ni6nte Bey . 
80/7 
Deder Juan Pabb Sarcia 
CoDíuit: 
n 
9 «ío 12 
f03 
Víaa u i l n a r i t » 
a IÍUS númaTO 11 I - N T 
Gabiaete de caracióa siftlítica 
D B X a S » S , H S D O Z T D O . 
Calinda d« Bueno» Airea 23. Telefono 1S72 
n 1837 
A V I S O 
TiCSciones de español 6 francés pare americanos, 
aia-, por UE profesor que ha residido más de veinte 
años en Espafia. Dirigirse á M, doepacíio del " D i a -
lo da la Marina.'' Q 
COLEGIO "ARCAS^ 
D E 
P S I M E B A E N S E Ñ A N Z A Y C O M É E C T Á l i . 
enfermedades del e s t ó m a g o é in-
test inos esc lns ivsmente . 
Diagnóet ioo por el antlisis del ooctenido eetoma-
flftl, procedimiento que emplea el profesor Hayons 
del Hoepitol St. Antonle de Parí», 
Coaanitaa de 1 á S da la tarle. Lamparilla n. 74, 
alto». Teléfono 874. a 1935 13 8 NT 
J . Puig y Ventura 
A B O Q A O O 
Santa C k r a 25, aHoo, esqaic» á Inquisidor.— 
fyno n? 839.—Coneultaa de 12 á S. 
Cta. 1959 16 Nv 
Telé -
D o * ípaclo M o FlsssEia, 
K S P S C I A L I Í i T A E N P A R T O S , E S P B R i d B -
D A D E 8 D E M Ü J B 3 E S Y C I E Ü J I A 
E N G E N E R A L . 
Ex-externo y repetidor do la Cl ín lc i del profesor 
Plnard. Do regreso de su ^iaie á Pur í j , aa ofrece 
á sus amigos y «lientas en Empal iado 50.—Oaasul-
aa de 1 A R de la tardu. Teléfono 2£5. 
o 1S60 28-1B Nv 
Dr. Juan Llerenas 
M E D I C O - C I R ü J A N O 
Habaa» 158. Consultas da tres á cuatro 
C- »!t. 1S-27 O 
FIJEÍiSE tOS PADRES Y TDTORES 
L a más loCtafiTa de las ptofeeionoa ea sin duda 
alguna la del Comercio, y la Habana, uno de loa 
puertos mis oomerolalea del mundo y la Academia 
Meroantll A B O A S la m í a antigua de esta Capital . 
A la pronta paclfioaolén y tranquilidad que ya 
se observa en la Isla aegnirá muy en breve el desa-
rrollo de cu inmenso oomercio. 
E n vista de ello el Director del expresado Cole-
gio Comercial ha et>tab!ecldo un curao preparatorio 
para niBoo de 12 á 15 aüca en el que por una médi -
ca pensión cursarfn 1 » asifcnataraa de Lectura, 
Pros*, Verso y manuaarlto. Gramáíl ja Ca>tol].>>na, 
fijercícloa práotiooa da Crtografla, Geografía Ü n i -
varsal, Lotra inglesa anti-anealaT gótica y redon-
dilla, Aritmética Mercantil, Teneduría de Libros, 
Idioma Inglés y redacción de documentos y cartas 
coniercialea. 
Para mía dstalladoa ufarmea dlrljtrse al citado 
colegio a todas horss. Honorarioi: $5 80 oro.—El 
Dire ctor, Franolaco Arcas. 8120 7^-10 la-11 
D e s j ó v e n e s de color 
desean colocaraa en casa particular una para, la 
limpiesa de loa cuartos y coser y la otra para cocer 
de 6 6 6 Tienen buenas reoomond^oiones, Infor-
marán Paula 65. *2>0 4-14 
T7n joven p e n i n s u l a r 
que sabe cumplir con aa obligación y tiene muy 
buenaa rocomendacianee: eoUcüa coloCArao para 
criado de manos, portero ti otrodostlno. A guacate 
49. 8232 4 - U 
S E N B S S S I T A 
una criandera de tres meses da parida, para leche 
entera, blanca ó de oolor, que tenga au orla en 
Manrique 71, Cónsul'a del Dr . Tremola de 12 á 2 
8241 4-14 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
aclimatadaenelpaia.de tros meaea de parida y 
con buena y abundante leche, desea oclacarae & 
lache entera. Tiene quien responda por ella. San 
José 93. 8318 4-14 
s 
E. Calixto Valdés y V&ldés 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Induotrla 1?6.—Eapositlieta oa trabajos do pu» 
tfa v cornnaa da pro. c'929 alt 1S-6 N r 
O 
ingeniero A g r ó n o m o 
Se hace oar^o de toda clase da asantes periciales, 
xnedkiaa de tierras, tiveluolonea, tfaiciones y cons-
teucoionea de madera de toaaa dimanaiones y eatl-
los medornoa, en el campo y población, contando 
para oilo con paraonal oempatonts y prSotico. G a -
binete Agular 81. de una & cuatro p. m. 
C 1944 21-10 
IfTaneisco G. Garéfalo y Moralea, 
Abogsdo y Notario. 
ffSANClSOO 8. M A B 8 A N A Y C A S T E Q 
Notsrfij. 
Telátoao SS«. Oub» SS, Hftbaafe. 
o^8t IMT 
F U N D A D O E N 1893.—OBISPO N. 66, altoi. 
Directora: Mndemo'.aella Leonie Olivier. 
EnaeCansa elemental y superior. Rel igión. P r a n -
36a, inglés y ospaüol. Taquigrafía, Solfeo, oto., por 
un «onten raenanal. 
Se admiten internas, medio internas y esternas. 
Se facilitan prospectos. 
8029 28-7 N » 
F r o í © » G i f de i n s t m e e i ó n p r i m a r i a 
U n antigrw empleado en Gobernación y Profesor 
le inatruoc'én primaria por la Normal Central da 
Kfadrld, de reconocida moralidad, ofrece susservi-
íloa á las fuallise que ü^jdea ntilisarloa, bien en la 
fnsefiansa, bien como adminiatrador de fincas ú otro 
lestlno análogo. Informarán en la Administración 
5a «ítiíU dlsrio, O 
O'Hei l ly 73, altos. 
M E T O D O H A R M O N I C O . 
C L A M E S D E I D I O M A S , trea veoea por semana, 
U N ( .ENTEJS »1 mes . 
CLAüiE^ i s ' O B M A L E S para maestros de ingléa 
foaetftllano. o 1917 26 6 N r 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
K a regresado do uu vlaj« á P».rl«. 
. . . „ lfi5. ooatsdo do Yillanueva. 
U1888 • c, 
EgitoaisliBEc, en esfarmedados da loa ojo» y de 
toa oídos. 
H a traalnd&do nu domicilio & la calla da Campa-
aario n. ICO—(.Vnsulsaa da 12 á 3.—Teléfono 1787 
c ^ « 8 Nv 
Dr, Alfreáo Valdés Gallol. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Cftttsultas d^ 9 á 11 a. m. y 3 á 5 p. m. Hidroía-
pápioo dal D r . Valdeepina, Boina 89. Damioillo 
Santa Clera S7. c l 7 i 7 18 Oc 
Dr, Alberto 8. de Bustamaite 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ba^ooialltta en partoo y enfemedadea de aefiorai. 
CousulUa de 1 2 en Sol 79. Domicilio Jeatia 
María n. 57. IVófonn 5«S. o l.eefi 78-1 Oo 
COLIGIO A L E M A N 
F ^ X Z A V A B ^ N E S 7 H E M B R A S . 
A j u i a r 101, entre Sol y Riela. 
Enseñanza elemental 7 superior por 
métodos modernos. 
Idiomas: Etp&fiol, Alem&n é Inglés . 
PrcfsBorea aiemanea y oubanoi de ambos aexot. 
C u coa prep&ratorioa para la admisión en ola&ea 
iltaa de Colegloa suporioret en Alemania. 
0 1956 V8-6 0 3 
Laccioneodo ingléa 6 francóa por un profeaor In-
Séa, »in 6 fv>u regina y gramática. Dirigirse & W . empacho '•Diario de U Marina." G 
Mrs. HiMa Eaftor 
P E O F E S O S A I S G L F S A . 
Habana 23i íSSg 2 J 6 N v 
DK H E A N C O L O G A R ^ É dos poninaulareB, una recien llesrada, de tres m.essa de parida, de 
onandera á leche entera, que tiene buena y abun-
dante, 7 la otra de criada de mano ó manejadora, 
aaben cumplir muy bien con su oblig oión. Tienen 
qnlen renaonda por ellas. Isforman Factoría 17. 
8831 4-14 
UNA JOVEN PENINSULAR 
deeea colocarse de criada de mano ó manejadora: 
ea de carácter bondadoao y carifinaa con loa hiñe: 
tiene quien responda por ella. Informan Empedra-
do 70. 8223 4-14 
- A . "V" I S O 
Jai -Ala i , Muralla 125, sastrería y camisería, se 
adioita un operario de sastre para encargado de un 
taller. Sí no tiene recomendaciones que no se pre-
sente, o 1952 4-14 
t m A C H I A.TST S E R A 
da tres meses de parida con buena y abundante 
loche, desea colocaras á leche entera. Tiene quien 
roípouda por e la. Informan en Zalueta S2. 
Í219 4-14 
D O S C E I ^ N D B E A S 
peninailatea de uno y dea moaes de parida, con 
eua nifioe que se pueden ver y con buena y tbun-
bante leche, desean oolocarao á l e c h s entera. T i e -
nen quien rasponda p i r ellas. Informan en Cuba 
número 16. 8314 4-14 
un medio operarlo y un aprendiz adelantado. 
Isidro 6 ecquina & San Ignacio, barboiía. 
i 240 4-11 
S s n 
B E ^ B A I T C O L O C A K S E 
dos crianderaa á l a c h e entera, buena y abundante, 
una de trea meses y otra de ouannta dísa, puedo 
verae el nlfio de cada una; tlonan quien garanticen 
su conducta. I n f a m a r á n en San Miguel 170 y 
Zanja é Infanta frente al chucho de VlUanueva. 
8233 4 14 
U n a s e ñ o r a de mora l idad 
deaea oolu»ar;e para aoompsSsr un» veCora ó ma-
nejadora. I r f jrmaráa en Habana 128, altos. 
SMS 4 - U 
D 3 S S E A C O L O C A H S E 
una joven peniüsalar do crisda do manca; sabe 
coaer ámano y máquina v tiene la» mejorea refe-
rencias da 1»8 0R«%a dondo ha servido. 
Infirman en Habana 114, altos. 
8193 4-13 
» B @ E A COX.OCA^Sl¡i 
nn cocinero y cafetero, lonobaro 6 camarero en 
fond», aímacó» S casa particular; lo ml«mo VA 
para el campo que para donde ao le presenta. T i e -
ne buenaa referencias. Informarán en Suspiro 14. 
8^91 4-14 
XJNA P H O F E S O H A 
do inglés y eapafiol t:e cfrecs para dar olajes & do-
micilio, bien de id ornas ó da enaefianca primaria. 
Puede preeant&r buenaa referencias. Dirijirae por | r 
aarta 6 peraoualmento á loa altos de BaSos n. X5, r ̂ lan „ 
Vedado- 78 ?4 15-2 
Banióa 3 . Martínez 
A B O G A D O 
8o ha trasladado & 
S A N I G N A C I O 44, altos 
O 18S3 1 K v 
sMio m s i i i l i e s . 
Ectableoldo en la fresca y ventilada casa Haba-
aa r.úmsro 24. 
Directora María Aday do Gómas . 
Esaefitmza el6mei.tal y euperior, religión, fran-
cés é iagiét , dibu|o, música y labores. 
L a s olasas do ing'éi , dibujo y solfeo, sos grátls 
para las alumnaa de esto plantel. 
Se admiten alumuaa internas, medio internas y 
externa?. P E N S I O N E S M O D I C A S . 
7541 2fi-20 
•O-JWA JOVJBMT 
llegada de la Pai)ín?nla el día S en el vapor frac-
céi , inteliseote y aetiva, deaea colcoarae en una 
caaa de familia decente de criada de manos ó 
para acompasar & una señora y hacer lo que aa le 
Tiene quien la g vantlco. Infurman en 
S i n Pedro 6. fonda 'L» M i china", cuarto 26. 
4-'.3 
"Una cr iandera peninsular 
desea colocarse á leche ontera, que tiene buena y 
abuadonte. Tiene qalen responda ijor ella. I n -
forman en Cárdenas 41, 82(6 4 1 8 
u N i stfiora americana desea dar clases de su idioma ffitncéí, múiica 6 inatrocolon general, 
en cambio de casa y comida en una ftmilia respe-
table. Impondrán en Campana io 49 
4 1 3 
Dr, Jorge L . Dehogue8|c'ls8e8 ^ Piaao, iaglés y espaBol 
D B - f E A C S L O C A E S E 
una penloBular ae criada de mauos 6 munejadara. 
E J carifisaa con los nlfioa y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien responda por olla Informan 
en Amargura 54. «203 4-13 
S S P B C I A I U I B T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S . 
Coosnltas, oporaclones* elección do «spe» 
}uel08, de 13 H . Industria n. 71. 
. 1972 • Nv 
Por las señoritas Agüero Laurenca 
Be cambian referenoiaa. Vedado, Quinta da 
Lourdes" calle 15. núm, 18. 
Cta 1774 26-17 
de Carbonne y Eivoro. 
M e r c a d e r e s n" 1 0 , ( a l t o s ) 
Se hacen análiüis do todaa clases v con eapeclali-
dad do abonos, conforma al Oaoreto del GoMorno 
de 9 de O «tubre último. 7:77 S6-2 J 
E l mejor calón de peinar señoraa «u la Habana 
ea e> de EUsa G . de A l áatara. San Miguel 43. en -
tro Aiítiila y GalUnn. Novedad del día: peino con 
la ondulador». Ultima novadad. San Miguel 43. 
8212 I B - l B N v 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . T a l é í o n o 8 1 4 
V, i (1( 8 J. • v 
Ojos, oidont, n a x M v garganta. 
T B O C A D E R O 4ü. CO.W«ÜLTA8 D B 1 A « 
C~1957 7 Nv 
3Dr. £¡nrique STuñez; 
Consultan de once & 2. S&a Miguel 116. 
C I R U G I A , P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S DJB 
S E Ñ O R A S . 
O 1921 7 Nv 
AB O G A D O Y P R O O U B A D O R . — S e haca car-go de toda olasa de cobros y do intestados, tas-
tamentat{*8, todo lo que pertenece al Foro, aia co-
brar nada hasta la ooncluoióo: se facilita dinero á 
cuanta de herencia y sobre hipoteca San Joeé 30. 
8202 4 13 
D E S E A N C O L O C A R S E 
des crianderas peninsulares de tres y cinco mese8 
da parida, y con buena y abaudaate leche, á leche 
entera. Tienen quien responda por ollas. Infor-
mon en Baperauza 111. S19fi 4 s3 
U n a joven p e n i n s u l a r 
deaea oolooarBo aa maaejadora ó criada de manea. 
E a amable y cariñosa con les niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene qi>ian reepomla por ella. 
Informarán en Aramburu !c3, sombrerería. 
8194 4-18 
c . 
í ^ l i a m m a n n a Afinador de piano. T o -
tuampagne, ^ « u o «o en « u o y también reslbo avisos en O'Rei l l r 71, 
Pojiol esquina á V i l l e g a B . 8179 
lampaie i ía 
8-12 
A iiAft f lKíIOKAK—La pe in^ora madilloB* 
¿fii.¿í^aiiniiv fie Jlmaaos, tan conocida &<B ut b u » » 
Ioo2cdiiid Hebuiiera advierta & au namerosa nllau-
lola cv.a oontíníía B»Inando on el mismo local da 
¡tompra: nu painatib tO caatavoi», Admita abonoa 
> W.i3 y (MTK la «^KO. flaa MU^ifti S I , «airo Qta-
j»no 7 San Síioclin. 
7707 '«-SB 
Aviso á los propietarios 
•ST M A E S T R O S D E O B R A S 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
sanitarios é higiénicos. 
Precios módicos. 
Oficinas, San Eafael 80. 
7799 28-30 0 5 
U n caballero tnglés,que posee el castellano y fran-
cés perfectamente, deaea colocarse como correapon-
•sl.dopandieuta ó an una buena cana; es acrlo. D i r i -
girse & X , despacho del "Diario de la Marina." G 
S E S O L I C I T A 
nn criado que tralca r«f«ronolaa, en Menta 318 de 
IX á 12 de la mañana y de 7 á 8 de la noche. 
8130 4-13 
T P 
\ J e 
en ol país, de<jea colocación «n caaa mpetable 
bun de manejadora ó de orlada de mano: tiene 
quisa raauenda da su moralidad. Para más isfor-
mes San LAzaro 269. 8108 4-13 
U n a cr iandera pen insu lar 
da ouctro meses y medio de parida y con buena 
abundante l'juíie, desea colocarse á leche outera: 
tiene quien responda por ella. I n f a m a n Gailano 
n. 72. eaqaina fe f an Miguel. 8l»9 4 13 
U 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermedades 
venéreas. Curación rápida. ConsaUas do 12 4 2 
T a l 8S4. T.Tig40. C. 1871 1 Nv 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, ooniuUas y operaciones da 1 á 3.— 
Ban Iguaulu 1 4 . — O I D O S - N i R I ¿ — G A R G A N T A 
!!Í69 I N v 
Dr. Oonzalo Arfetegui 
M E D I C O 
t do la Caaa de Benoficsnala y Maternidad. 
EspecullKta en las eofermedadoa da los nifioi 
(médicas v quirúrgica» ) Cotuultaa da 11 & l , 
AgnJarlOSJ TelAfono 824. C 1870 1 Nv 
C O S í S T R í y C C I O M D33 C A S A S 
Ricardo Daza, encargado de loa obras do a l b a ñ i -
ic-ría de la Emproa» deHle lo y Cerveza 4,La T r o -
pical," con porsonaa aoreditajias que garantizan 
au trabajo, te haco oargo de toda clase de raaono-
truooionoca y cúnatraocionaa. 
Beaiba órdenes en Ofainoo 103 
forjan."" i£SB 
ü í i criado de msuo 
So solicita, caUgda del Mo&te 314 de 12 & 3. 
Í204 4-13 
D a presupuestos 
28-30 
IB6WB itu tiaaorfwi do gM y do ftgua.—Owu-
irEOotóc. díi oanalM Aetodia « i* (»e .—OJO. S a l a 
«lanR hoy dapóolto» para feasurt. y botijas y Jarros 
tan 1** ^Aoharlse. lnüust?U eaqnina á Colón, 
o 1794 esí-sa oo 
"Una cr iandera pen insu lar 
da trea macas de parida, con buena y abundante le-
| che, deaea colocarse á loche entera. Tlen* quien 
! responda por ella. I c f ^ m a n Apodaca 17. 
8185 4-13 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
da mediana edad, desea colocarse de criada do 
: mano ó niüara: aaba cumplir con su oblleanlón y 
t.l«na quien responda por au conducta. Informan 
Neptuno255! 8189 4-13 
VJÍAS DiSÍNARIAS. 
ESTSECHSZ E E LA ÜKSTKA 
Jcaús Masía S3. De 13 4 3. « 188S I Nv 
Inquis idor 4 8 
J O S E G M A M L 
Viendo el servicio necesario que el De-
partamento de Higiene observa con la re-
paración de casas, ha formado nna sociedad 
de albawiles, carpinteros y pintores, para 
hacer los trabajos á precios reducidos como 
reclama la crisis que pesa sobre el pais. 
Inquisidor 48; á todas horas. Telefono: 
cta 1807 26-24 
U n a cr iandera peninsular 
de poco tiempo de parida y con buena y abundante 
leche, desaa colocarse 6. l«che entara. Tiene ro-
comendacioues de mé i ioos v qnisu la garantice. 
Informan Ajruila 50. ¿211 4-18 
U n a pasda joven, de dos m e s e s 
da parida, con buena y abundante lecha, deje i co-
locarse á, media leche para criar por haraa. Tiene 
qnian responda por ella, Informan Villegas n. 78 
cuartón . 15. 8209 4-13 
Enfermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S . 
N K B V l O S A t í y d e l a P I l i L (incluso V E N E R E O 
y S Í F I L I S . ) Consultas da J2 á a y de 6 i 7. Prado 
19.—TaUíono 4f.9 O u e s 1 Nv 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea ecloctrsa na orlada «le m e n o s . Saba cum-
plir coa su obligacido y tiene quien responda por 
ella. I n f a m a n en Morro (iS. «2 '3 4-18 
U n a buena coc inera p e n i n s u l a r 
desea colocareo en casa psrticu'v»r 6 eacableci-
miento. Ss-ba con pa-fecslóa el oficio ? tiene qnian 
rcenonda por ella. Infcrman en Agalla 114. 
8181 4-18 
Garganta, nar i s y oidos. 
Consultaa do 12 á 2 N B P T U N O 821 
cigei « N v 
P a r a c o b r a d o r 
Se ofreco un individuo con cuatro centenes de | 
sueldo. Darft fiador. Informan Campanario 204. 
8253 4-16 
Abogado y Notario 
C U B A 7(5 y 78. «LA C A S A N U S V A i 
81E4 £6-13 
Doctor Andrés Segura Cabrera 
Abogado y A g r i m e n s o r 
Como ahogado, sa encarga da toda clase da aaun-
las judiciales, paro en espacial, dolos Conteaeioso-
administrativoa y loa pendientea de apelación y ca-
sación, anta la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubernativos y Munisipalós. 
Como aormensor, practica avalúo» do terrenos, 
finesa y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, deallndea, ato. 
Sa ancorga da dlstrlbair y organizar finca/; da to-
do género y de instalar edificios para viviendas, al-
macenos, fábricas, etc.. de construcoionea ameri-
canas de laa más confortaMei), on maderas da gran 
duración y rosirtanslft. Ejcríbaaa por planos y pro-
n |nunoa. 
O f l n l T i a » : M(Mri".ii.<S*iriM n. 11. H » b f l 7 > » w 
T T N A señora peninaular de tres lacaes de parida, 
i j desea colocarse; de criandera á leche entera, 
buena y alrandante: tiene porsonaa qua respondan 
por ello. Informan O í r c e l n. 5, fonda Los Pesca-
dore^ 8245 4-15 
A l a s f a m i l i a s que n e c e s i t e n 
sowu io Uomésti io da moralidad y decente, antes 
da buscarlo en n i n g ú n paraje que se dirijan á la 
Agonoia 1? de Ag'niar, Aguiar 69, Telf. 450 y lo 
mlamo laa crianaorts y trabtjadoree de campo. A -
gular y Obispa. 82*4 4-.5 
Uri A excelanta or'*ndera paninuaular, aolima" tada en al pala, da ,23 días da parida, con abun-
dante leche y qve na so .puede majorar. daaaa eola-
oarsa d lecha «ntara: tt V»a referencias. Informan 
Ccmpostela 63. bodaga. T . 873. ?2^3 4-15 
T T N C A N T O R O B G ^ V N J S T A D E I G L E S I A S 
\ J Ci tó l icas so cfrece para el eatviclo da las 
mismaí, tanto para dentro de esta Capital, comj 
psia el campo, ga^ntleandw-sus servicios. 
Ofloloa D ú m e r o 7. SiCO 4-15 
U n a ce c i ñ e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa partioular ó establecimien-
to. S^be el efiaio coa perfección y es cumplidora 
da su deber. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Baroelona n. 10. 8190 4-13 
U n e s p a ñ o l de mediana edad 
y con laa mejores referanctas. d^sea colocarse de 
ayudante de camota ó para instruir niñas en las 
primores letras y enaeCsrles el francés. Dirigirse á 
Oficios 54. G 4-13 
UN A Ü E 1 A N D S R A P E N I N S U L A R de cuatro mosts do parida, y con buena y abundante le-
che, desea colocarle á lecho estera. Tiena quien 
rf apanda por ella. Informan Lncena esquina a San 
Miguel, bodega. «176 4-13 
U n dependiente de F a r m a c i a 
qua tenga prfiatisa y dé buanáj rrfHrencia», se soli-
olti an la bstlca da San J o i ó . D a 11 á 1, por «1 
B.icritorlí>. 8186 4-13 
a s S O L I C I T A 
una criada d ó m a n o s y na mnebecho par» lo mis-
mo. San Ignacio j iúmeío 18: esquina á E m p a d r a -
do, alt'-s. 83B6 4-15. 
SO L I C I T A N C O L O C A C I O N dos crianderas peninsulares, aclimatadas en el país , á leche en-
tera, en oasa de buena familia; tienen sus niños 
que sa puedan ver y tienen per« anas p&rMculares 
qu« responden por su conducto. Informan S^lud 31. 
* n a 4-12 
M E D I C O D E N l S O S . 
Oonsultai de 12 & 2. Industria 120 A , asanln» 
Ban Miguel. Teléfono n. 1.282. 
A B O G A D O . 
Domlolllo y «síudlo Campanario n. 9&. 
Teléfono 1.415. « _ 
|ijjffiiLgi»1liaÉawiwaM>aâ ai»wnniiMiiM MUIIII 
1 15 
S 2 8 B A G O S i O G A K S S 
do criandera una Joven paniasnlar con buena y 
abundante leche; no t^ono inoonvaaiante ir para el 
campo, tieso personas c^ae raapondan por olla. I n -
furmsn oul* calle do Ge "nica número 2. 
S255 4-15 
T A Q U i a H A F I A . 
Una profaacra do taquigrafía eapafi i la é irg^s sa 
'cfrece para dar olonea, gararitííondo la a n s c ñ a i s a 
«u cuatro meaos. UhíJ&nae & M. B . , ¿¡aluet» 8. 
8182 4-13 
Academia Mercantil y de Idiomas 
DE F . HERBERA, 
Induatiia 111.—Clases de 7 de la mifiana á 10 da 
la noche, 8135 26-13 Nav. 
Seeolloita un socio qua esté Oispueato & trabajar 
coa el qua lo solícita, con el fin do continuar una 
iuduatTia lucrativa y da «cguro rabTJltado. 
E l Butabl acimiento de que aa ttatti os da gran 
amplitud y está altuad» en ol corti o do oeta pobla-
ción: esto sigue au natural mareha iVaoo años, pero 
eitá probado qua un solo hombro O» insafniento 
pava au explotación. 
L a cesa cuenta con suficientes ca rroa y bestias 
para su tráfico, por lo que sa entiende .que el socio 
ha de ver ir provisto da capital. 
También ae vendad asilo desean. ! l2ñi 8-15 
Para Inf irmes en la vidriera de tabaooii de Albian. 
nna criada de manos, blanca, qua soa dal país, 
A m ü t a d 150. 8128 4-12 
U n a cr iandera peni s s a l a r 
de dos meses y madlo da parida, coa buena y abun-
dante lecha, y con su niño que se pueda ver, desea 
colocarse á laohe entera. Tiene quien respoda por 
ella Informan G»liauo n? 5. 8128 4-12 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , aclimatada en el pais, desea colocurae da criada de mano ó 
manejadora. E s o&riñoaa con loa nifioa y sabe cum-
plir con su obligación. Tiano qnian responda por 
•Ha. Informan GalUno n9 5. SIPS 4-12 
OOILOCASÍBB 
una señora peninsular, da mediana edad, para cria-
da de mano ó manejadora. Itforman Eempedrado 
número 8. £ 2 7 4 12 
CR I A D A D E M A N O Q U E S A P A C O S K R Y cortar, sa solicita una Joven blanca para la l lm-
pieta da habitaoionea y coaer y cortar ropa blanca 
V de niño». Si no saba oertar exonsa presentarse. 
5 Saeldo 2 oentenea y ropa limpia.' Informan V i l l e -
gea 51 altoa de la plateTÍ». 8178 4 - Í2 
S3B S O L I C I T A 
una criada de mano para loa a'iehacaros de una 
c a í s . Amargura 58. 8351 4-15 
AV I S O . — P a r a dsr toda clase da laboree oe ofre-ce uua señorita profeaora de este ramo por 
mudico precio en Bit domicilio ó en casas particu-
lares. So hace Cargo de toda olaae do bordado». I n -
formarán da 8 a l i d » la mañana en San Mienei 
162 entre Eaoabar y Gervasio. 8171 *- i2 
AlfredBoissié. 
Autor do tex^c? lpgl«ses y frsnoofesí profesor de 
idiomas y de luütvttcoióa. Cuba 189, 
8i;3» 8d7o-7 
S B N E C E S I T A UJS" C K I A D O 
de msno qua cooosoa las caliea do l a Habana, y 
q no teng» «ersono que responda ñor su conducta. 
fctóSan R»fi»l 14J antigua de J . Vallés . 
8219 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
deaea calocarse.iio criada de mano ó manejadora. 
E a de carácter bondadoso y carlUosa con loa niñas 
y saba cumplir con au obligación. Tieoe quiea res-
ponda por ella. Inf irman Ofioios número 10. 
8162 4-13 
U M casa importante 
do comisiones solicita un agente para repraiontar-
la. Dirigirse con refarenoias por escrito & Parcival , 
«Diario de la Marina.» 8243 la-14 31-15 
qu 
U n a j oven p e n i n s u l a r 
desea coloooras da eriada de mano 6 manejadora. 
B y a^rSosia «on los niños y tiaua quien 
BÍ'Í.. laforman San L í s a r o 273 
' 32 7 4-1» 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
_ ue conoce la contabilidad y rorraspondoBoIs 
oomoroial. so ofrece en ests. ciudad ó cnalquier pun-
to de la isla da ayudante de carpeta, dependiente 
de eacritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escr ib í al francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en oasa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo do escritorio. E n esta Administra-
ción víforraarfin dlrlelóndoaft & M. O O 
U n excelente cocines o \ j ror la ccoh'J da 9 a 10. ü a prof aor» ii giesa í da cl»so á díimioibo ó en sumorada é preoica m ó d l - } 
éo l , dfclnústta. ir.£trn.v.)<in, cibajo ól<tipn-,aí, que ' y r^cater ' . rec^ l l eudo de H ^ M M , desea oo-
axiataiAbahlaron pocos m-aes. Dej ir Ua u.üaa i< «arce en c«sa particular establoclm'ento ó en el 
93Am¡i iUé A03, 8144 ^ixtronjero. In ío tman 4 p o l » o a 24 8316 4-U 
U n a cr iandera pen insu lar 
aclimatada en el país, daouarenta días da parida y 
con buena y abundante leche, desea col ocarsa i lo-
cha antera. Tieoe qnian raspenda por alia. Infor-
martn Campanarto 238 81W 6-12 
1 
A la vez, pongo en conocimiento de unos y de otros, que 
he recibido los ÓASIMIEBS D E N O V E D A D para la pró-
xima temporada de invierno; y que deseando liquidar en la 
misma todas las existencias de mi Almacén de Paños, sobre 
los precios muy módicos en oro, que estoy dispuesto á coti-
zar, concederé además, un descuento de 15 por ciento por 
pago al contado, en vez del 10 por ciento que hasta ahora 
he venido concediendo. 
H a n l l e g a d o l o s m a n g u i t o s 6 c a m i s e t a s i n c a n d e s c e n t e s 
m a r c a " H e r r a d u r a 1 * p a r a l u z d e g a s , d e $ 1 5 0 p l a t a l a d o c e n a . 
VE D A D O — S a alquilan dos casas: teniendo ca -da una sala, comedor. 4 cuartas, oaoina, baño . 
Inodoro, patio y jardín. Su posic ión sobre la loma 
y t>us s e r v i c i a sanitarios baso sean muy frescas y 
salniablea, Qalnfca Lourdes 8205 4-13 
S B A L Q U I L A 
la casa de altos v bajos Lampari l la esquina á A -
gaaffata. Loab'joe propios pora aatablaoimianto: 
loa aUoa muy frescos, con balcón corrido y entrada 
indapcndieiite. Intorman O'Reil ly 104. 
o 1950 g-13 
U M A L Q U I L A 
la casa Acosta n. €1 casi etquioa & Cnmpostala con 
capacidad para una larga familia. L a llave é i m -
poadrán Habana n. 210 8183 4-18 
Se a lqui la u n alto 
da seis ampl ia y vaatiUdaa h abltaclonoa y en muy . 
buen lugar, Monte 137, entre Angelea é Indio, ona- \ 
dra de U botica ' ' E l Aguila de Oro." 
En el punto más alto de la calle de la Estre l l e , nitmero 121, se venda una oasa en $3.000 oro 
americano, qua produce mas del Sf p . § anual de 
renta libre. Se trata directamente con ai oonttjro-
dor en Ra ina l lS de 10 á 13 da la mañana y da ^ á 6 





RALLA 33, 35 Y 37 
' ntt f\* IT 
26-Ot. 17 
U n a joven y u n a s e ñ o r a pen insu lar 
las dos deaenn colocarse la primera de criada da 
manos ómanriadora y la secunda de criandera* 
Florida núm. 73 darin rasóa. 8161 4-12 
Oe solicita 
u n joven Intoligaato para trabajar al Anuario del 
Comercio Obispo 86, libraría. 8167 4-12 
D O S J O V E N E S 
peninsulares desean colocarse para porteros ó co-
cheros en cualquier clase do carrasjeB. L firmes 
en Colón 1 I f i oe 7 á 9. {«172 4-12 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
reden llegada, de trea meaea do parida, con buena 
y abundante leche, deaea colooarac á lacha entera 
Tiene quien responda ñor ella. I i f arman Concar-
dia ndoa. 142. 8169 4 12 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada da mano ó manejadora, 
es cariñosa can loa niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quino responda par e l la . Infor-
man Galiato 5. 8 68 4-13 
D E S E A C O L O C A H S E 
ana criandera peninsular de mes y medio do parida 
con iniona y abundante loche, qua paede verse su 
su ftiSa 6. todaa 7 Uano módiooa qse respondan por 
ella. Informarán calle de Acosta núm. 23, en casa 
del encargado. 8154 4-12 . 
A ~ T X ) L O S l i r W ? Í M ' Á N W I í í f í E S T O Í I Ñ D 
XA. a poeition as axrvivitt or uiiiid nuraa. I f so das ir 
ad sha wlll «:« out of Bavano, into tho coun^ry or 
abroad sha kaowi hsr dntiaa, and have parties wbo 
will reconoien hur. Addroaa, 28, Cuba, St. 
8140 
U M A J O V E N P E S T I N S U L A ® 
aclimatada en el ptv's deasa colocarsa de orlada de 
mano ó cocinera, Doaampafia bien ambos oiieios y 
as exacta en el cimpU^nleato iie su debar. Tiana 
quien ln garantice. Icf jrman Taaieuta tíe^n0 S4 
81fi4 4-12 
H i p o t e c a , A l q u i l e r e s y P a g a r é 
cuantas cantld^daj ea pidan, grandes ó chicas. S a n 
JOBÓ 15, esquina á Rayo, boaega y A?uiar 84, No-
tarí». 8141 4-12 
D E S B A C O L O C A K S E 
nn jovon pesinaular con muchos afioa en el pais ae 
coloca de criado de manos, portero ó pwa casa do 
oomercio, tiene quien lo garautiea y responda por 
ól. tambiéa para fond» ó c.ifé. Informarán B^oobar 
núma.o 28. 81S8 4-12 
D E S E A C O L O C A E S E 
una señora poninaular de crir.da da mano ó mane-
jadora ; as csriñoBa con loa nlfioa y sabe cumplir con 
su obligación. Tiwne quien responda por elle. I n -
forman Peüalvsr 5Í. 8143 4-13 
UNA J O V E N penineular desea colocarse de criada de nuno» ó macejadors; es cariñosa con 
loa niños y sabe desempeñar su obligación. Tiene 
parsoneu que respondan por ella. I n f jrmtui Troca-
dero ecqalnn & Galíano, acc«sorta 2, A , al lado d é l a 
camicc i ía . E n la misma hay un operario da sastre. 
8 l í 7 4-12 
UWA C R I A N D 8 R A P E N I N S U L A R de un» moa de parida, reconocida por al Dr . Ramirez 
Tovar, con buena y ahundanio'leche, desea oolo-
oarae » lecho entera. Tiene quien responda pnr olla. 
ItformMi Belaacoain Sí. 8l?7 4-12 
D S S S A K T 
una señora peninsular de criandera á leche entera» 
tiene quián reapen^a por olla, lo miemo para ia ciar 
dsd que para el «ampo. Inf3rmarin Uonocrdia 149' 
café. También en l a m i i m » bayunca javtn para ma-
nejadora. 8128 4-12 
S B I T B C 8 3 S I T A 
nna cocinera que sepa el oficio y sea asoada y una 
c r i á i s da mano. Agniur 51. altes. 
8'46 4-12 
D E Í 5 B A C O L O C A R S E 
^na muchacha recién llagada de España, para ma-
1Qejador» óoríada do mano y aab» cesar y tiana quien 
'eaponda por ella. Apodaca 17, entre Factoría y 
i^omoruelcs. 814f<! 4 i a 
U n a cocineza peninsular 
da cuatro meaes do psrlda desea colocarse de cria n 
daraá ladie entera, ia que tiena buena y abundan-
te. Tisna quien responda por ella. Informarán 
Aguila 116. 8148 4 - 2 
D £S2L&. C O L G O A E 1 E 
una ruana criada de mano ó manejadora da color, 
r o tiene inoonveniet t?) an salir fuera da la Habana 
4 cualquier punto de la Is la ó al extrenjere Sabe 
cumplir con BU obligación y tinno personas que la 
raoomiendon. Informan Cuba 23. 
81S9 4-1'» 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
recién llfgsdp. y aclisifjtada en el pa,i» por habej 
residido en esta oapitsl autoriormonte, deasa colo-
carse á lecha entera, qua tiene buena y abundante 
Tiooe qaiea rnaoonda por ello. Inrormarán San 
Rafael n i moro 76. 8153 4-13 
dos aprendizas aielantadaa do Modista, 
fací 26. 811S 
S m R a -
8-10 
T T N P R O E E J S O R O O N T I T U L O D E L l v B N -
\ j ciado oa Filosofía y Letras y 000 personas que 
garanticen BU competencia 7icorslidadse ofrece á 
tos padres da famQia y í irectorta da plantólas da 
educación para dar tíacos fia «? y 2? ensañanza y 
da aplicación al oomercio. Dirigirse por eicriso á 
i . P . sección da aunólos del Diario de la Marina. 
q ! 
T T M BB- PtóKINcSÜLAK í íEBí i lA E N O O N -
%J tr&r OES colocación para nn Ingenio de pesa-
dor da caña ó Mayordomo, es práctico en el pafe, 
titene personas que respondan por su conducta, 
támblén as comprometa a faclUtri: jornaleros para 
Ingsoio o flaca: informarán en al Diario de la M a -
rina; además se solioi^ una partería, tiene bjaaca» 
ih aráñelas. Aenaocti? >á #' 
L O S Q U E D E S E E N 
panar 4 ó 6 píeos diarios, qne pesen por Lagunas y 
Manrique, Botica, h todoK hora*. 8054 8-8 
S E DÉ S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E don CíBimiro Colomer y Braoons, f i é á la H * -
D*tna cor el año 1880 á i88l , teniendo en dicha fa-
cha 52 á 23 años da edad, h a b i é n d o l e c alocado en 
lananader ía "Pan do Viene.." Galiana 97. 
E a asunto qua lutaresa á Colomsr, pues se trate 
de oua tome posasióa de una herencia. 
Dirigirse al Administrador dal "Diario da la Ma 
riña. Ct H930 15-7 
F E B E O P O C K . 
E l miéroolas por la mañana so extravió nao ea 
Lamparilla n. 100: tiena al hocico negro, la falta 
un ojo, camina medio cojo y enteindo por Paco. 
E l que lo entregue an dicha cjaa será gratificado. 
E X T R A V I A D O 
un perro sabueso, blanco con grandej manchas ne-
gras, orejas largss, entiendo por "Chiquito". Sa 
gratificará goneroaamsnt» aiqaeio devuelva á C u -
ba núm. 6t. 8166 4-12 
S E A L Q U I L A 
la bonita «asa propia para un matrimonio, callo de 
Agolar núm. 105 nutra Maralla y Sol. L a lleva en 
frente núm 138 IB f irmaran. 8163 4-12 
B O T I C A 
Se desea arreadar una m a r buena y grande, fíni-
ca an el barrio más populoso da la Habana. l a -
forma al Sr. L inas en Jesúa del Manto 8&9. 
8171 8 -H 
Tulipán 28 Sa alquila esta magníflea oasa construida á estilo americano 
de dos pisos. Está rodeada da jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en los dos pisos y toda c l a -
s i de comodidades. Sa alquila con machias ó sin 
ellos. B u la misma informará el jardinero: de 11 á 
^ « n al hoW E l T.<»BTTa O l&tft 12 inv. 
B© alquilan 
los hermosos y ventilados altes da Monte 39 frente 
ai parque <ie Colón. «160 a-12 
PA B A arreglar una bistribuoión da herencia entre personan mayores, se vende una c-sa en 
1* calzada d é l a Rains , otra an Balassoaln, otra en 
Guan&bicoa y una finca de 94 oaballarlas de tierra 
a 7 leguas de esta CctpiUl. Abogado L ó p e z Z«yaB. 
de 9 á 2. San Lázaro 227. 82*5 4-14 
S I N I N T E R V E N C I O N 
de tercera persona, se venden aeia oaaas, 4 en la c a -
lle del Sol y 2 enVirtodea.priximaa á Gallan o y nna 
en Puectss Grandes, juntas ó separadas. Informa-
rán calla da L a z número 66, de 11 á 1 dal día y de; -
pnéa de laa cinco do la tarda. 8089 8-8 
se venda rurt ida. buen barrio y ' con iru',hos años 
da abierta. Informa al D r . T.iqueohel, Mercaderes 
número 19 8042 
UN A G A t e G A . — S a v e n d a u n tílbnri nuivo en-ganchado con una yegua da siete años , muy 
mansa, no tenlende inconveniente en darle á prue-
ba. Para más informes pueda versa Monte 298, ta -
ller da oarrusjas. donde informarán. 
f091 15-9 Nv 
Si padaoa V . da eaSUv ^ ^oa de K*110' 
eto„ as porque q«lere. ^ ~ „ „ . „ n ) . . 
Pkra librarse de esa* excrecencias 
tan molestas basta emplast 61 
B á l s a m o T o J e o 
que es el m e j « ramedlo que se ^ ^ c ® 
para extirpar de ral», on paco* i4198» 7 
sin dolor toda olasa da 
Ss vende en todas laa boticas. 
o IflO' alt 10-1 Nv 
nnos altos an Economía 2. Informan en la misma. 
8175 4-12 
S B V E N D E 
nn caballo criollo de 7 cuartas, entero, eclor ne-
gro, patas blancas, gran caminador, mensi v boni-
to, mu^ sano, quizás uco de los mejoras de la Ha-
bana, Genio núm. 1. Establo Saratogs, & todss 
horas. 8247 4-15 
H A B I T A C I O N E S 
ventiladas, espaciosas, altas y bajts sa alquilan en 
la callada Pau la cúai . 10 esquina á San Ignacio. 
También sa alquil a una hermosa cocina. 
8156 6-12 
y f 
O N T E O T O H á . " 
Situado en el punto mis ecludable y pintoresco 
de la H.ibaaa, Vedado, calles 2 y 7. 
Por su esplfndidex y an "confort" en todos sen-
tidos, os ol preferido do los desposados, tonrlstas, 
y por todiM las personas dehuan guato. 
Ota. 1S83 15-S 
S B A L Q U I L A 
la casa Tenerife 54 que acaba de sufrir una reedi-
ficac óa oumpleta; tiene sala, comedor y tres cuar-
tos. E l servicio sanitario se ha instalado con arre-
glo al f aturo alcantarillado. Precio, 6 centenes, 
informan Reina 21. 8153 8-12 
S E A L Q U I L A 
la bonita y bien situada casa Lagunas número 3 A 
esquina á Galiano eompuasia da sala, comedor 3 
cuartos bajos, dos altos, patio, cocina, cuarto de 
baño con pisos nuevos de mssáicoa. L a llave en la 
bodega da la esquina á Galiano. loforman en 6 a -
litcno 13ü Sedarla " L » Rosita." 8-1? 83S6 
GRAN lOfll IMERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietario» 
RESTAURANT, CAFÉ, DULCERIA É M -
POBTADORES DE VK?OS F I N O S 
Sata hermoso y acreai ado Hotel está situado on 
al punto mía céatri«o da la ciudad, calle dai Prado 
frente al Parque Central y los Teatros; desdo sus 
baleónos se recrea el pasajero oyendo la música que 
se sitúa on frente \$a diae da retreta, lo mismo que 
al paseo y rauuión-wlaria do la buena sooledad por 
lo que al pasajero se evita de gastos y molestias do 
tomar aarruajo par la noche al retirarse. 
Estas oondlcloDOB unidsji á su mesa inmejorable y 
esmerado servicio lo haca recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta ciudad. 
L a s intérpretes del Hoial catarán & la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los señoras pasaje-
ros al Hotel. 
S E A N D H O T É T l N G L A T E R M 
G O N Z A L E Z & L O F E Z 
Propiotors. 
P R A D O A V E N U S 
F A C I N G T H E 
C E N T R A L P A R E : . 
H A V A N A - — C U B A . 
i Thls well-known Wintar Palace is tha larnost, 
bast appointed, and moat liberally managed Hotel 
in Havana, with the most oantral and delightful 
locación, faolng the Central F a i k , vrhere muslo oí 
Military Rand is nightly enjoyel by hosts from tha 
baloonias of tha Hotel. 
T h a veutilated Restaurant and Café aro the 
Isrgest and bf^t in Havana, and tha sarvioe-is 
equal ta tha vary best abroad. 
Barbar shop. Bath, Oigar Stand, Laundry, L l v -
«ry Stablea and Cable Office ara coaneoted with 
tho Hotel. 
Hotel Intérpreters will meot every arrlval of 
stoamere and trains and will cenduct and attend 
pasaengers in evory detail. 
o 1909 1-Nv 
fia» « i l n i i i ] í 1 a ~ L a casa Uampanario 146 entra 
B C í l iqUíl i ld E6ina y Estrella, hermosa sala, 
zaguán y «amador, con pitos do mátmol , cinco 
cuartos, pisos de mosaicos, dos cuartos altos bue-
nos y dos más chicos an la aaotea. L a llave al l a -
do. L a llave al lado, informan en Cerrada del P a -
seo I S . 1834 8-13 
S3S ^ X a Q U I X a A K T 
habitaciones altas y bajas en Galiano 67. 
8130 4-12 
Un departamento can trea habitaciones. Villegas 
número 61, altos, darán rasón. 
8145 4-^2 
ZuKieta 3 2 , a l lado de F a y x e t 
se alquilan habitaciones á la calle amnetladas. E n 
la muma sa coloca una orlada da mano ó camare-
ra de un hotel, que tiene buenas recomendaciones. 
8157 4-12 
tSE A L Q U I L A 
la ce ai O'Reilly 100 con armatostes, vidriera de 
calla y servicio de gas. E n la misma informarán ó 
en 5? núm. 43 Vedado da 6 á 8 de la noche. 
8158 4-;2 
So arr i enda 
en 68 posos oro español mensuales, la finca más c ó -
moda, productiva y pintoresca de Arroyo Naracjo, 
grandes f l b ñ c a s , magnifica arboleda frutal, mucho 
pMmar v aguada faitil. Más pormenores Gallare 
45 de 10 v media á 12j de la m a ñ m a . 8110 8-10 
D O S V A C A S medio secan, una carreta de volteo 
7 nn carretón en C h á v s s 27, vaqueiia. 
82 0 í - 1 3 
S E veuda un cochecito de dos raadas, nuevo, con su caballtta, americana de cinco cuartos, 
manso, maestro de tiro y manta, su limonara, á 
propósito pora uu niño y persona da guato. Genios 
número 1. Eiteblo Siratoga á todas horas. 
8745 4-15 
8B V E N D E 
nn magnífico plano francés. Apodaos 31 da 12 á 1 
pueda verae. 8203 15-13 
M X J B B X . B R I A 
Galiano 1 3 . 
BIALISAGIOIT DS MUEBLES 
Esaaparates, última moda, á 32 pasoB. peinaderes 
de 22, vestidores 25, y da racnlador, 32; lavabos, 
depósito. 23, mesas corredera 12-76, aparadores 
15- 90. E n la misma vandemos usados, á los pre-
cios siguientei: escaparates de 5-S0 en adelante, 
aparadores á 10-60, metas corredera, eon 4 y 5 t a -
blas, a 8, camas d9 hierro á 5, slitas sueltas á 50 
centavos. 
G a l i a s i o 13 , f r e n t e á L a g i m a s . 
8135 4-12 
de clase superior, siempre hav ua buen surtido en 
Obrapía 18. c Iftfil 7¿- 5 nv. 
C U J H S D S 'Y'A'S'A 
da superior callead, pelados, sa vanden en todat 
oantlaades. Aknao, J a a m a y Comp. Oficios 40, 
donde informarán. o 1&00 alt 13-23 
Juegos d@ manos 
Se venda uo variado surtido j u n t a d por pie.ua 
en C.hivez 27. vaquería. «173 8 12 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A L O S V E G U E R O S 
Por tener que ausautaraa su sa realizAntres miu 
quintales de polvo de tabaco & precios módicos pro-
pio pnra siembra do tabsco y esmilleros. Informa-
rán Mercado de Tacón númoros 67 y 68 por Agnile. 
77.11 26-28 
m a m m m m m i m x m 
para los Anuncios Franceses son los 
S«MAYENCE FAVREIC 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
CURACION SEGURA Y R A P I D A 
de la 
por los G R A M O S 
del D r M A Y E R de París (Licenciado-en-Gencias) 
Método aproliaúa por la Acalsnla fls MsUlclDi. 
J O S É S A Ü B A . 
A L Q U I L A 
Í la otsa San lunado n ú n . 17 propia para familia, w eacritorio ó depóalto en sua entresuelos. Informa-
rán en el núm 80 da la misma oalle, la llave en 
el café de la esquina. 
8071 8-9 
S U A R E L Z 4 5 , 
tiene u n i n m e n s o auztide 
de abrigo is para s e ñ o r a s y cabal le-
ros que da c a s i regaladas . 
Hay parde)>ús. sobretodos, caburas. ricas c^paa 
y salidas do teatro para señoras, así corno uu gran 
surtido da'magrífloog vestidos, Baya», mantas da bu-
" rato, chalas, eto. Para caballeroa fiases da catlmir 
y otros géneros, medios flnaes, camisas, calsoacillos, 
sombreros de jipijapa y de aastor gran surtido, c a l -
zado. Hay donde es so] ar y dotados precios. Muo-
hles y prendas de oro, plata y piedras preciosas. 
Se áa dinero con módico interés. 
8C64 1IÍ-8 
S E A L Q U I L A 
la casa 33 do Reina Oíqilna á San Nico lás , con a l -
tos, y bajos nára eauble i lmiant i , y t a m b i é n 2 
aaartoa altos f rsntt á la bahía, 3 alma canas «n B a -
ratillo 9, do» da inf irmarán. 8045 8 8 
i P j O B S E Y H I E R R O V I E J O . — S o l 34, .f. S c n -
\.^niidt. Teléfono 892,—Se compran todaa laa par-
tidas qua sa presentan da cobre, orosoa, metal, l a -
tón, campana, plomo; aino; pagamos & loa precios 
más altos de plaza al contado. E n la misma sa ven-
dan serpentina» de cobre da todas figuras y tama-
tíos. Tenemos tubsríaa de hierro de todas dimen-
siones y donques duplos y máquinas da varias ola-
mea da medio 6503 13»-Ac3 
mm A L Q U I L A 
ana sala y varios cuartos de Is casa Aguacate 63 
«equina á Muralla P^ra muestrarios ó asoritorios. 
Informes ferretería E l Yaoque. 
80Í8 15 8 
S E A L Q U I L A 
la oasa calle del Sol núsiero 12, as de alto y bajo, 
capaz para toda «lase de industria par su extensión 
puparfloial. Tiene agua y dasagua á l a cloaca. I n -
formará su dueño Aguila núm. 102. 8059 8-8 
Mmmlla 7 5 
Se alquila completamente restaurada y pint ada 
L a llave al lado. Informes Aguiar 92. 
8008 8-7 HA B A N A 108. Se alquilan h*bltacionea altas, con Uavs, agua, piso de mármal, muy frescas; 
hay baño y entrada á todas horas. 
8028 8 7 
periódicoa á 2 centavos libra. Aguacate 77. 
80Í9 ait 26-10 N los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, Cobro de eaigaremes, certificado» de II' 
bramientos, pagaa atrasadas de Paaivos, i Aarniar n, 97, 6 en \& Oasa de 
ea personales, devolución de fianzas, | gQ l̂j^H^ 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser Batisíocbos por el | 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio JiméneB Béjar, Serrano 17, 
íí«drlí3„ o 1940 alt 30-1 Nv 
ALQUILERES 
01895 1 Nv 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
aro en la Esposiolón de París, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
porsonaa amantes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Ployel, de l l de 1' de 40S á 700 
Nos queda un rosto do fornituras para 
pianos que se realizan 6 precio de costo. 
Sépanlo loa compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
Vis i ten, es ta oasa qae o i roc® la 
ventajado tener todo a s u a ar t ion-
l o a marcados con ana p r e c i o » . L a 
entrada es Ubre á todaa ho r a a del 
« 189 1 NT 
un moter da gas de un caballo, por tener necesidad 
da instalar otro do mavor faena. Puado verso tra-
bahando en L a Viña Rsina 21. 8153 8-12 
Q U E V E N N E 
£ 1 Unico arralado 
por la A c a d e m i a de Medicina de Parla 
CUBA : ANEMIA, CLORDSíS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E x i g i r e l Wrdade.ro 
el sello de la "Union des Fabrl&nt*" 
ENNE 
Es el más activo, el más económico 
de los idnicos y el único ferruginoso 
INALTERABLE en los países cálidos. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
14, Ea« des Bsaaz-Artt, Paris 
D E F R E S N E 
mas 
mojtfr 
s t l t u y 
Marohi 
J A Q U E C A S 
Curacuro inmediata 
por Us PILDORAS 
hwm'ROBiUllK[,K'¡tial:ro(¡íliici<l-dc2eé«,23,aUíileli«*!)MJ«,fl¡íl? 
En LA HABftNA : J O S É SARPNA 
C A B L E A D O alquila casas á $15 90 y $17 al mes 
y tiene los meleros B A Ñ O S D E M A E . 
C 1604 812-12 St 
con fias asientos y ñooeaorios. Cade-
nas L ink Belt, tuberías hierro, se ven-
den. P. O., Apartado 587. 7880 15-2 
recién Hadada que conoce la contabilidad j algo 
de francás. ing lés é italiano, desea colocarse en oa-
sa de comercio, fábrica ó almacén pura cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse & O'SeÜly 31, restau-
ranr. <?• 
UN I N D I V I D U O P E A C X I C O E N O O K ' Í A -bilidad y con pereonaa qne lo garanticen se o-
frece para tenedor do libros de cualqnler casa de 
•omesroio é industria. Informarán en Obispo 125, 
eanaeería Cabanas. & 
^OQÜB G A L L E G O , el A G E N T E M A S A N T I -
guo de la Habana: facilito crianderas, orla das, 
coeineros, manejadoras, costurorae, cocineros, cria 
¿as, eooheroa, norteroe, OTudanoafl fregadereo, r s -
pKrndores, tmbajeáotes , depeadlonées, oasss en a l -
qnilor, dinero en Lipotaoas f alcnileros; oosnppa y 
•lía*» do «ASAB T ^WORB.—Roque í*alle;zo. Apsiífir 84. 
Teléf. m . 761» 26-23 
T 7 I L P E N S A M I E N T O —Oentro de negocios y 
J l i colocación es, O'Reilly 83. Teléfono 6üi{. J o s é 
María, da la Huerta ofrece sus servicios, para boda 
clase de nego«ios, y f¿oilita criadas, criados, depen-
dlentes'y trabajadores de todas clase), Bocibo órde-
nes ce 7 de la mañap a á8 de la noeha. 
75S4 2S-Oct 33 
SON T i l F I J O S COMO E L BOL 
7 M A S B I R á T O S QUE T O D O S 
L o s re lojes de n i k e l , p l a t a , 
acero y oro que ven de 
L a Oasa de Borbolla 
Por $ 4.24 el magnífico reloj garantizado, 
Cronómetro Borbolla. 
«* " 6.75 da plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero indestructible id. id. 
" 9.50 de plata nielé con incrustacio-
nes de oró. 
" " 2.90 de acero 6 plata para señoras 
6 niños. 
" " 3 95 un reloj de pared con preoiosas 
cajas. 
" " 1.50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 un reloj de oro preciosísimo y 
de buena máquina. 
Relojes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, da sobremesa y 
viaje á precios sin ignal en 
jiña crioda oejjiiwiUff, l0T«n, 
8170 
en SJÜ Miguel 
slela 52,54 j 56 
NOTA.—Los precios son fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
C t a . 1889 ] - N v 
Habitaciones. E n esta respetabío y acreditada cs«R da familia, sus pisos de mármol y al t ran-
vía por «l frente y ambas esquinas, son esp ié . id idas 
y fresesvi, «on balcón á la calle, á matrimonios de 
moralidad úhombrps solos, oon asistencia. Galinno 
ZB. esq-tina á S¿ii Mi|rnel. 826B • 8-15 
la oSmoda casa .Santa Clara n. 23 esquina á InquiBi-
dor, bien para familia 6 almacén. E a la miem* i n -
formaráa , de 32 á 4. 8;5J 8-15 
on Escobar húmero 91, un bonito aalén alto con 
piso da mosáico , y agua, en casado familia que no 
hay Xilnguna otra habi tac ión alquilada. No ae 
admiten niñoe; en la misma informan. 
8?57 i-15 
Bs-tísrisi. « s spaa ie sa y TontUad& e&« 
ssa ara ulquilcta v a r i a s feabitaciea®» 
i o « a fcalsda á la « a l i e , a t r á s istserio-
/ t!m ©sp léad id® y T e a t i l a d o s$> 
mmit Í«5)CÍ «m%x&dsi. iadop9ndi©gs,t® 
^ni-asum, FrecAo» SSÓVIÍOGSBC SB* 
n 1877 l i -
cuar tos altos en Amis tadnüm. 9> á hombres solos 
con muebles y asistencia ó sin e)la. 8268 4-15 
dos fincas ceroa Habana, Matanzas y 
Unión, pasándoles línea Ferrocarriles 
Unidos. Tiene 14 caballerías nna, y 
cobo otra. Terreno llano, de mncho 
rendimiento para oaña de azúcar 
F . O., Apartado 687 7879 15-2 
G r a n surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Mefrescos de toda clase do f mitas. 
Leche p u r a de vaquer ía propia ae lo, 
casa. 
G r a n I Í W N C I I especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas 
escogidasrecibidas diariamente. 
P R A D O 110, E N T E B VIETUDICíJ Y N E P T O N O 
T E L E S - O S O 616. 
C 1783 26d-19 4a-28 o » 
n e g o c i o 
Se arrienda el patrero Tierras Bajas do 7 caba-
llerías íy cordales, c é r c a l o y oon tíos caballería, 
nombradas do o«ña, una de primavera y otra de so-
ca-planta limpias y aporcadas, gran casa de v i -
viaada de tablas y tejae; f ibr icad» 'e l año pasado 
etra da guano, arboleda y magnifico pesto. Con 
ganado & pioo: e«t i en la Gatalins a dios miuntu del 
pueblo, dondo txlBten tres plutaformas. Informa-
rán Prado 93 de 7 á 9y de 12 á 2. 
8121 15 U 
G I T A W A B A C O A 
calle Beal57; se alquila una casa con sala, come-
dor, dos cuartón y demtis oemodidados. Slódico 
alquiler. Salud 66 eu due&a, la lado la liare. 
8239 4 - U 
Se aiqaliE, a parssnas decaeWs par¿e de loa brjos de la oasa Dragones 31 r 83 con todo sorvicio y 
oasii-a independiente tor San Nicolá,-; no se admi-
ten flcies ni animales. Icfoimarün en la Farmacia 
del frente. 8323 4-14 
•XsQ'D'XZ.AXT 
para uva corta familia cuatro hermosaa y froacao 
habitaciones altas oon cocina y comsdor, en Empe-
drada 83. 8217 4-14 
¥ ( 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de do galas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto on pinturas al oleo, como en 
grabados en aoero. 
L a ozístencla de columnas, jarras y ja-
rronee de mármoles, madera, percala n a y 
bronce ea de lo mejor y más hermoso que 
ha Ideado el buen guato. Precios al al-
cance de tocias las fortunase 
Viaifcau aísta caaa cjue oí re ce la 
r a a i a j a de tener todos s u s art í cn-
los marcados con s u s p r e c i o s . £<a 
entrada e s lá'are á todas hor a s del 
l i a . 
s 1>88 1 Nv 
S E A L Q U I L A 
en Neptuno número 8S esquina á Manrique nn 
looal para establecimianto propio para reiojeria, 
barbería, frutería úo tro cualquiera; el punto es 
baeno por sor una de las mejores cuadras de K a p -
vuno. 8215 4-14 
GtJkXTGA 
E n sois onzas oro sa siquna la casa de alto y 
bajo, l ínea 42 eiqulaa á F . Vedado, con comodi-
dades para una larga fumilia. L a l iara é informes 
aliado. 82; 8 4-14 
O F I C I O S número 70 e«quina á Santa Clara se alquila ana acaeceria con dos habitaciones y 
todos sus saryieios por la oasa principal, entrada 
por Sontíí. Clm-a. Informará el encardado de la 
misma, ó en TI bbana 210 da I I á 1 ó de 5 á 7 p, m. 
?2í9 4-14 
E n ^ 5 pesos oro 
So alquilan los alta» da la cana Hospital n ú m . 6 
entre Noptuno y Cimaordia. aoa sala, 2 cuartos, oo-
meior, cocina, patio agu» é inodoro, pisos da mo-
sáiooa; entrada Indep 'idiente y un gran balcón á 
la calle. »22l 4-14 
HA B I T A C I O N E S . — E n Industria 1?8 casi es-quiiaa á San B i f i s l y & dos « u a d r a s d a par-
quiiB y tabtroa , no alquilan ampUaK y ycntitad?B, 
a.-isuebla laa. altas y b.j i?. á h o m b r e a soles ó m « -
trlmoDio sin h i ñ e s . "Hay ^ucha." "iinglish 
Spoken." 8188 8-18 
VirtcdeE 2 A. entra Zalaeta y Prado, dos habita-ciones amuebladas con Berrido do criado por 
10 y 15 pesos moneda amorioina. E n ol piso S? á 
propósito para estudio, ua amplio departamento 
por 30 pesos y oontifina otra habitación por 15 pe-
S0B; 8136 6-iS 
S B A X s Q i a r t X i ^ 
la ca ía Parserarcncia 73. Informarán en Salud 8. 
82C0 4-13 
P B E D I D A . — E l d i a l » del corriente ha perdi-dido un passjaro de ua carro da Jesús dal Mon-
te á Ja Habana un yago ó gemelo dn coral que for-
ma doa ñolas. A l a paraona t̂ ue lo entraguo 
S B A L O U I X J A 
la oasa B a r o <0. Itforman en Salud número 8. 
8201 4-13. 
S B A L Q U I L A N 
les bsjos d é l a OJSÍ Njpsuao 44 f la casa Belna83, 
esquina á Manrique. Para tratar de condicionas 
en Neptcno .U y ouba 62 da 1 « 4̂  8195 4-^8 
V E ;?JSID3 










Hay un surtido posltivamonts completo 
para satisfacer loa gastos y caprichos 
I s delicadas. 
Par sillonoa desde, 





Cunas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez qne quiera* 
T A H C E B I A y CÜESO. 
Jnegultos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofáa para salaa, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t a n esta caaa qne ofrece la 
ventaja de tener todos s n a art icu-
la a marcados con a-a ra prec ios . £ast 
entrada es Ubre á todas ho ;au de l 
día . 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 1 
Eliíüco, sin correas debajo de los muslos, para Varico-s 
celes, Hidroceles. etc. — Eijase el sello óelj 
inventor, impreso sobre cada ttapensorio. 
LS GONfDÉC 
SfCESOH . 
* T~éitsr' Bendagis ía I DÉPOSÉ 
IS.r.Étisnnd-tlsrtslVífrrT 
mmmmammnmm 
L a s G o i j j CDíícentradas de 
Son QI remedio m á s eficaz coniia : 
m \ K fesis y Coleras Félidos 
E l Hierro Bravais carece de 
olor y de saber y estú reco-
menoado por todos los médi-
cos del mundo enlero. 
Wo cosírif íejamás. Nunca 
ennegrece tos dientes. 
En muy iceo Uenipo frociira $ 
Dssconf l e se do las Imitaciones . 
Solo se vendo e n Gotas y en Pi ldoras 
Todas Farmac as ó Droguerías. 
DEPÓSITO : 030, Rué Lafaycrtte^P^RíS 
o 18B4 INA 
en 1 800peBos libras para ol vandedor la casa S \ -
lud número 171 de masposteifo, t e j y aootea sin 
istarvonoióu de corredor; en el número 177 darán 
razóm 82'8 4-15 
SE Tentla an la calzada da la Infanta un gran 1c-jal de 2300 metros, constraooión do maniposte-
ría, ladrillos y tejas francesas, salones amplios j 
vontllados, oon pisos de tabloncillo, losas corrien-
tes y nosaiecs hidráulico». Informan en la misma 
ealíada n. 44 8220 36-14 nv 
Debilidad, Anemia, 
Enfermedades de Infancia, 
fon combatidas con éxito por la 
oeo 
O - S S l g E M i * 
Esto Jarabe, Agradable al paladar, 
posé© las mismas propiedades que 
el Aceite do Hígado de Bacalao. 
rr-apars^o por el D r . CmrrldG. 
0 7924 8e-7NT 
L E P E R D R I E L & O , PARIS, 
en todas l&s la.Tmm&s, 
Para devolver al eabello BU oolor pri 
mltivo no hay mejor ooemático qua el 
á p a le Fersia fe M i 
E l favor que el públ ico dispensa á es 
te cosmético, (dosde 1876) no es solo-
monto decidido sino creciente, lo qne 
prueba que el A G U A D E P E E S ! A da 
«•aadul, al devolver el color al cabello 
N O L O D E S T S U - S T E 
y qua el artificio ea tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
al oabsllo está tafiido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja ol eabello, suave, 
brillante, sedoso, ¡No manchal ¡No en 
•acial 
D E E R V E 
H . D E JONG, woRMEg»; Se vendo en todas las boticas y perfn marfas. e 1900 alt 10-1 Nv 
H I N Z E . Aguiar, 424, Importador 
EL MEJOR SUCEDIENTE DEL A C E I T E DE U I O A D O DE B A C A L A Í 
E N F E R M E P A D E S D E P E C H O - L í N F A T I S i S I O 
S A T A R H O S - A M E N O R R E A - A E . B U H I I N U R I 4 
DKPOSITO QKWRRAL : G. DEGLOS. 38, Eoulevard CIontparnaEsa, Parió. 
E m p l e a d o con é x i t o desde hace m á s de ochenta a ñ o s 
contra las enfermedades de l Hímdo, del Estómago, del Corazbn 
Gota, Reumastlsmos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, l a Disentsrlá 
l a Gripps ú Influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices'̂  
todas las enfermedades ocasionadas por l a Bills y las Flemas. 
Rehúxese todo aniiflemático que nn lleve la Firma Paul OAGE 
Depósito Gfincral, Dr P a a l G A G E Hijo, Fc0 de 1 • c!, 9, r. de Grenclle-St-GeraaiD. 
y en todas tas farmacias 
• 
a  142* | Correa 7, Jsiís del Monto, ge l« grst.floará oon na í acabada de fabricar, pisos d^ moaioo, baño , 
4-12 j? centén. 01957 &-15 J dorof initalaoión eléatrioa. 8 97 s-» f ^ 
Maravillosa receta, sana y benéfica. Da al cutis ¡a blancura nacarada del marfil. -~ 1. Rué J . - J . Rousseau, 1, P A R I S . 
